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En la actualidad, las compañías necesitan desarrollar estrategias que les permitan 
asegurar la fidelidad de sus clientes y alcanzar un crecimiento sostenible; una de 
ellas es FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA, empresa dedicada a la fabricación de 
calzado, cuya Gerencia General entendiendo la importancia que esto radica, solicitó 
a las autoras una propuesta dirigida a mejorar sus procesos de planeación, control 
y seguimiento de inventarios, debido a las falencias que presentaba en este tema. 
Para tener las bases teóricas sobre la mejor forma de lograr desarrollar esto; se 
realiza una revisión bibliográfica en temas como sistemas de inventarios, manejo de 
almacenes, pronósticos, políticas de reabastecimiento, entre otros. Posteriormente 
se realiza una indagación de los problemas más críticos que presenta la empresa 
en cuanto a su gestión hasta ese momento, a través de encuestas  y fichas de 
observación; siendo uno de los más relevantes el manejo inadecuado que se le 
estaba  dando a las compras y a la reposición de materiales agotados; derivándose 
de ello la perdida de ventas por falta de disponibilidad de los mismos, así como una 
lenta rotación de productos de baja demanda que ocasionaba una inversión alta en 
productos almacenados. En seguida se comienzan a proponer acciones a mejorar 
el control de los requerimientos de materia prima y por consiguiente de las salidas 
de productos terminados; como: el diseño del área de almacenamiento, la 
implementación de procedimientos y formatos estandarizados y el desarrollo del 
modelo de inventario más pertinente para la empresa con base en las 40 referencias 
más importantes de acuerdo a la utilización de las mismas.  
Los resultados del proyecto están sustentados en una evaluación de costos, la cual 
resulta ser positiva, en una simulación que demuestra un nivel de servicio óptimo, 
sea cual sea la demanda y en unos indicadores de gestión que mejoran mes a mes 
gracias a esto. 










Currently, companies need to develop strategies that allow them to ensure customer 
loyalty and achieve sustainable growth; one of them is FIDENCI Y COMPAÑÍA 
LTDA, footwear manufacturing company, whose General Management, 
understanding the importance of this, and asked the authors for a proposal aimed at 
improving their inventory planning, control and monitoring processes, due to the 
flaws that he presented in this topic. 
To have the theoretical basis on the best way to achieve this; a bibliographic review 
is carried out on topics such as inventory systems, warehouse management, 
forecasts, replenishment policies, among others. Afterwards, an investigation is 
made of the most critical problems that the company presents in terms of its 
management until that moment, through surveys and observation forms; being one 
of the most relevant the inadequate handling that was being given to the purchases 
and to the replacement of exhausted materials; deriving from this the loss of sales 
due to lack of availability of the same, as well as a slow rotation of products of low 
demand that caused a high investment in stored products. Immediately, actions are 
proposed to improve the control of the raw material requirements and therefore of 
the outputs of finished products; as: the design of the storage area, the 
implementation of standardized procedures and formats and the development of the 
most relevant inventory model for the company based on the 40 most important 
references according to the use of the same. 
The results of the project are supported by a cost evaluation, which turns out to be 
positive, in a simulation that demonstrates an optimum level of service, whatever the 
demand is and in management indicators that improve month by month thanks to 
this. 
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En la gestión de inventarios que comúnmente se lleva a cabo dentro de las 
empresas se aprecian tres aspectos; como lo son las compras erróneas, la escasez 
y el exceso de existencias, que pueden llegar a traducirse en problemas si no se 
toman las acciones correctivas y preventivas pertinentes, problemas de 
incumplimiento a clientes, pausas en el proceso de producción, pérdida de 
materiales, etc. 
Dentro de este contexto se hace importante tomar decisiones que maximicen la 
rentabilidad de las mismas desde la aplicación de herramientas que las direccionen 
hacia la consecución de resultados prometedores. Una de estas herramientas es el 
uso de los modelos matemáticos vistos desde la investigación de operaciones; 
muchas organizaciones en el mundo han visto el reflejo en sus utilidades después 
de la aplicación de la misma en sus negocios; por ello, este proyecto además de 
estar dirigido a exponer la importancia que tiene en la actualidad el manejo de 
almacenes con sistemas de inventarios eficientes dentro de la logística de una 
organización; está orientado hacia la consolidación de un sistema para la empresa 
FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA el cual pretenderá mejorar las políticas o procesos 
actuales de adquisición, almacenaje y control de materiales, basado en la 
formulación de un modelo que conforme al comportamiento de la demanda permitirá 
tener en bodega un nivel aceptable de existencias y reducir los costos asociados 
por mantener inventario; sin necesidad de desatender la demanda. 
Para tal efecto el presente documento se organizó en 5 capítulos; su aplicación 
partirá desde un diagnóstico que presenta las generalidades en las que se 
fundamentó nuestra investigación, una clasificación ABC, luego por un sistema de 
pronósticos, hasta el desarrollo de un modelo de inventarios de revisión continúa y 
finalizando con una simulación de estos eventos, dando lugar al cumplimiento de 
los objetivos establecidos que contribuyen uno a uno al logro de resultados efectivos 
dentro de la empresa, a incrementar la competitividad y a mejorar la calidad de los 











La gestión de inventarios es un aspecto determinante en el manejo estratégico de 
toda organización; la correcta administración de los mismos es uno de los 
principales factores que inciden en el desempeño de las empresas y en las 
ganancias que se obtienen. Uno de los principales enfoques en cuanto a este tema 
es el de mantener un nivel óptimo para no generar costos innecesarios. 
Actualmente FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA no cuenta con un sistema de inventarios 
que le permita tener un control de la mercancía que posee o que necesita. Algunas 
de las preguntas, que son claves para una adecuada administración de los 
inventarios como ¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar?, ¿Cuándo se debe hacer 
un pedido al proveedor? y el ¿Cómo se establece el nivel de inventario para cada 
producto? se hacen diariamente en la empresa debido a la confusión y 
desorganización en las existencias de inventarios de materias primas.  
Por lo tanto el desarrollo de este sistema de gestión de inventarios garantizaría un 
beneficio para la empresa, traducido en un mejor servicio al cliente, puesto que los 
tiempos de despachos que actualmente se manejan no son los más eficaces, 
reducción de costos relacionados con el manejo de inventarios y con el cargo de 
excesos o faltantes de mercancía, se evidenciará en tiempo real los valores exactos 
de cantidad de materia prima y productos que se tienen y se preparará a la empresa 
para los cambios que se presenten en el mercado. 
Cuando la competencia es muy fuerte, como ocurre en el sector de calzado; las 
compañías no se pueden dar el lujo de tener dinero detenido en forma de 
mercancías en su inventario, ni tampoco ser incapaces de ofrecer un excelente 
servicio por falta de las mismas. El objetivo es lograr ese equilibrio entre la oferta y 
la demanda dentro de FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA, con el fin de incrementar las 
oportunidades de generar una mayor utilidad, tener una mejor planeación y control 
de los materiales y productos que se emplean en la organización; junto con las 
entradas y salidas, reconocer desperdicios y vigilar la calidad de los productos al 









1.1 ANTECEDENTES  
1.1.1 Antecedentes de CALZADO FIDENCI Y CÍA. LTDA. FIDENCI es una empresa 
colombiana con experiencia en el mercado de 10 años, dedicada a la fabricación y 
comercialización de calzado de cuero y piel.  
Durante los últimos años ésta empresa se ha venido posicionando entre las mejores 
en lo que respecta a la elaboración de botas, botines y zapatos para dama a nivel 
nacional e incursionando en el mercado internacional, gracias a la calidad de sus 
productos, a los precios justos y al buen trato ofrecido hacia sus clientes; dentro de 
los cuales se encuentran marcas como SANTORINI, CAROLINA CRUZ, NUEVA 
MODA, SPRING STEP, BATA y empresas pequeñas del sector. En la actualidad 
cuenta con una nómina de 45 empleados, entre trabajadores administrativos y 
trabajadores de planta en producción; que pueden aumentar de acuerdo con la 
demanda que tengan.  
FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA tiene sus instalaciones en el barrio Bonanza en 
Bogotá D.C. en la dirección Carrera 70C No. 79-51. Se encuentra ubicada en una 
zona industrial, con el fin de facilitar el abastecimiento de materia prima e insumos. 
De esta forma la empresa se encuentra en un lugar en donde se tiene mayor acceso 
a las materias primas, ayudando al proceso de distribución. Adicional a esto la 
empresa brinda a los consumidores diversas opciones de compra, ya que además 
se pueden acercar a la planta y adquirir zapatos; mejorando así la competitividad y 
diferenciación con respecto otras empresas.  
Las políticas empresariales de FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA, corresponden a los 
siguientes lineamientos: 
1.1.1.1 Misión.  FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA es una empresa dedicada a la 
fabricación y distribución de calzado en cuero. Destacándose en el mercado 
nacional e internacional por sus productos de la más alta calidad, comprometido con 
el cliente, andando a la vanguardia de la moda y así generando diversas 
oportunidades de empleo para fortalecer nuestro equipo de trabajo que cuenta con 
alta responsabilidad y transparencia (FIDENCI, Políticas Empresariales, 
documento, 2019). 
1.1.1.2 Visión.  Para el año 2025 FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA; seguirá siendo una 
empresa reconocida en el mercado nacional e internacional por sus altos 
estándares de calidad, precios competitivos y moda;  estaremos entre una de las 
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empresas altamente tecnificadas, tendremos nuevos puntos  de venta ubicados en 
los sitios más exclusivos a nivel nacional e internacional y nuestros clientes seguirán 
encontrando la satisfacción de sus necesidades en nuestra empresa (FIDENCI, 
Políticas Empresariales, documento, 2019). 
1.1.1.3 Política Empresarial.  En FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA se cuenta con el 
compromiso activo de quienes participan en la misión empresarial, promoviendo e 
incentivando activamente el trabajo en equipo para mejorar continuamente la 
calidad de los productos, los servicios ofrecidos y el impacto ambiental por medio 
del desarrollo organizacional; el cual mantiene la fidelización de sus colaboradores, 
clientes y proveedores (FIDENCI, Políticas Empresariales, documento, 2019). 
Es así que esta situación en la que se encuentra la empresa exige la capacidad de 
la misma de suplir las necesidades de los distintos consumidores, con una logística 
dirigida al suministro eficiente de sus productos, sin embargo, esta no se ha 
planteado implementar un sistema de inventarios como parte de las políticas 
generales empresariales ya mencionadas, y que ha generado distintos problemas 
dentro de esta. 
1.1.1.4 Productos. Adicional a ello; actualmente la empresa FIDENCI Y COMPAÑÍA 
LTDA cuenta con más de 100 referencias para el calzado, que difieren según su 
diseño y materiales. En la tabla 1 se da una muestra a grandes rasgos de los 
productos que FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA maneja (FIDENCI, NOSOTROS, 
2019), dividiendo los mismos en 3 tipos de productos o categorías: Botas, Botines 
y Zapato Casual. 
Tabla 1. Muestra de productos de FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA 
BOTAS 
 
Bota tipo equitación 
Color: Negro, Café, Miel. 
Talla: 34-40 
 
Bota tipo equitación 





Bota con acolchado en la parte trasera 
de la caña 




Bota con acolchado en la parte trasera 
de la caña 




Botín para dama en cuero 




Botín para dama en cuero 
Color: Negro, Café, Beige, Rojo Miel. 
Talla: 34-40 
 
Botín clásico en cuero 




Botín tobillero en cuero 





















Color: Miel, Negro, Beige, Rosa, Rojo. 
Talla: 34-40 
Fuente: Adaptado por las autoras de: FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA NOSOTROS. [En línea] 
Disponible en: http://www.grupoarcher.com/diseno/muestras-web/fidenci/nosotros.html [Consultado 
el 13 de Julio de 2018] 
 
Finalmente, la estructura de la empresa, se puede ver en la figura 1; en donde se 
muestran las relaciones entre sus diferentes áreas -administrativas y de planta en 










Figura 1. Organigrama FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA 
 
Fuente: FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA Entrevista realizada el 27 de Septiembre de 2018 al Gerente 
General. 
 
1.1.2 Antecedentes de Otras Compañías. Considerando que es necesario basarse 
en proyectos del área de inventarios que ayuden al desarrollo óptimo de la 
investigación, se ha hecho necesario relacionar estos con el problema planteado y 
que permiten dar una orientación eficaz a las investigadoras; las investigaciones 


















































Tabla 2. Antecedentes de otras compañías 
TITULO ORIGEN PROBLEMA SOLUCIÓN PLANTEADA APORTES 
Implementación de 
sistema de gestión 
de inventarios para 
FORMAS Y 
COLOR EN 





Los problemas encontrados en la 
organización FORMAS Y COLOR EN 
LÁMINA WJ LTDA se relacionaban 
con el incumplimiento de pedidos a   
causa de la escases de inventarios en 
las materias primas para la 
realización del producto final y por 
otro lado con la falta de programación 
y control de productos terminados que 
ocasionaba que la administración y 
organización de los mismos fuera 
deficiente. 
Adicionalmente no se contaba con un 
espacio identificado para la bodega y 
se evidenciaba la oxidación de 
productos por falta de rotación de 
materias primas (DÍAZ, 2011) 
 
El objetivo general del proyecto por el 
cual las autoras se centraron fue el: 
Implementar un sistema de gestión de 
inventarios, que ayudará a la compañía 
a planear los requerimientos de materia 
prima con un control eficaz de entradas 
y salidas de productos terminados a 
través de  la aplicación del modelo de la 
cantidad económica de pedido, de 
donde resultó una política de revisión 
periódica, con el fin de disminuir costos 
de inventario, reducir en un 80% el 
desperdicio de producto no conforme y 
mejorar el control de calidad (DÍAZ, 
2011) 
El aporte lo constituyen las 
herramientas que se utilizaron 
diagnosticar la situación de la empresa 
y para la resolución del problema como 
lo son: Matriz DOFA, ciclo PHVA, 
clasificación ABC por precio unitario, y 
pronósticos Box and Jenkins. 
Además la codificación y de productos, 
análisis de stocks y aplicación de 
modelos estadísticos se entregó un 
beneficio a la empresa en cuanto a la 
mejora de sus procesos acorde a la 
información, planeación, control de 









SISSI S.A.S; es una empresa que 
pertenece al sector textil. De acuerdo 
al tema a ser tratado en esta empresa 
los autores evidenciaron la falta de un 
sistema de información pertinente 
para el correcto manejo de sus 
inventarios, a causa de que llevaba un 
registro lo que ocasionaba demoras 
en el proceso de producción 
(MORENO, 2013) 
 
Por lo tanto teniendo en cuenta la 
problemática, este proyecto tuvo como 
fin proponer un modelo de inventario 
que permitiera una optimización de la 
gestión administrativa de la empresa. 
Para desarrollar y determinar el modelo 
apropiado se indagó y se verificó 
información referente a: Ventas, 
compras, proveedores y todo lo 
relacionado con los costos de 
fabricación; permitiendo obtener las 
variables para evaluar el modelo 
probabilístico de inventario de revisión 
continua (con punto de reorden), el cual 
de acuerdo a lo evaluado permitió el 
Los análisis realizados en este proyecto 
tuvieron bastante relevancia para poder 
dar solución al problema planteado 
entre ellos: El análisis de Pareto para 
materia prima y producto terminado, 
análisis de ventas históricas, análisis 
del nivel de servicio y el desarrollo de un 
aplicativo para el registro de inventarios 
que permitió establecer protocolos que 
ayudaron al manejo más adecuado de 
sus inventarios (MORENO, 2013) 
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mejoramiento de los procesos ya 
mencionados (MORENO, 2013) 
 
Desarrollo de un 
sistema de 













La empresa presentaba falencias, 
debido a que no se contaba con una 
estructura definida en cuanto al 
control de inventarios, ni una 
documentación de los cuadres diarios 
de inventarios, generando así una 
serie de pérdidas de materiales y 
quejas por parte de sus mismos 
empleados al no contar con los 
materiales o maquinaria a la hora de 
realizar una obra o construcción, 
generando atrasos en sus obras, en 
las mismas (GUZMÁN, 2016) 
 
En este proyecto el objetivo principal 
llevado a cabo fue desarrollar un 
sistema de inventarios en la empresa 
INGENIERA SOLIDA LTDA, para la 
gestión eficiente de los materiales, 
equipos y herramientas para su 
operación, como principal control de 
sus materias primas. Con la indagación 
efectuada en los almacenes de obra, se 
pudo, en primera instancia hacer un 
diagnóstico de aspectos negativos de la 
gestión de inventarios llevada hasta el 
momento y en seguida se propusieron 
acciones de mejora del control interno 
de los inventarios: Se establecieron 
procedimientos y registros , se 
desarrolló un modelo que se ajustara a 
la empresa (de demanda variable y 
tiempo de anticipación constante) y 
finalmente se capacitó  y asignó 
funciones a los empleados encargados 
de esta área; lo que conllevo a una 
disminución de dichas fallas o perdidas 
que se estaban presentando, un 
incremento de las ganancias, y la 
simplificación del trabajo para el 
personal (GUZMÁN, 2016) 
 
El principal aporte además de las 
herramientas usadas como la 
clasificación ABC, función de densidad 
de probabilidad Cauchy  para el cálculo 
de la demanda, indicadores de gestión 
para la evaluación del sistema; se 
encuentra su propuesta para la 
distribución de máquinas y 
herramientas de acuerdo a unidad 
máxima, recorrido mínimo, espacio 
mínimo, tiempo mínimo y auditorias por 
medio de la lista de chequeo y mediante 
el sistema del semáforo (GUZMÁN, 
2016) 
Mejoramiento de 











CALZADO TIGER PATHFINDER es 
una empresa familiar dedicada a la 
fabricación y venta al por mayor de 
calzado en cuero. En esta empresa se 
presentaban dificultades en los 
procesos de gestión de inventarios, 
almacenamiento y planeación de 
requerimientos de materias primas; 
El principal propósito de la investigación 
fue diseñar e implementar mejoras en 
los procesos de gestión de inventarios, 
almacenamiento y planeación de 
requerimientos de materias primas para 
la empresa, a través de un plan de 
acción y unas mejoras para aumentar el 
nivel de conformidad tanto para la 
El autor realizó un diagnóstico de todos 
los procesos, evaluó cada uno de estos 
procedimientos, y se generaron 
propuestas que impactaron de forma 
positiva la efectividad de las 
operaciones de la empresa, que se 
convierten en un aporte para el 
presente proyecto, como: Jornadas de 
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para la empresa 
CALZADO TIGER 
PATHFINDER, con 
base en el 
software ERP 
ACCASOFT 
que ocasionó un aumento de los 
costos de los productos que debían 
cargar con los altos inventarios, 
además los métodos usados eran 
totalmente empíricos y se estaba 
presentando el deterioro de las 
materias primas y el aumento de los 
tiempos de espera en la producción 
cuando el material no se encontraba 
disponible (RUEDA, 2015) 
gerencia como para los clientes 
(RUEDA, 2015) 
capacitación a las personas que 
efectuaban las operaciones de los 
procesos logísticos que se querían 
mejorar; planificación y creación de 
cuadros de indicadores; 
establecimientos de políticas del 
proceso de compra y recepción de 
materia prima; implementación de un 
manual de procedimientos para dichos 
procesos y un manual de funciones 
para los cargos entre otros. Todo ello 
basado y validado en el software 
ACCASOFT (RUEDA, 2015) 
 
Sistema de gestión 








La empresa estudiada; FILAMENTOS 
INDUSTRIALES S.A., que hace parte 
del sector textil, presentaba en su 
almacén de productos terminados 
actividades asociadas a la lentitud y al 
error en el registro de datos, pues no 
se contaba con información real para 
realizar el mismo (MORALES, 2004) 
Para la solución del problema se 
propuso la implementación de un 
software que permitiera determinar 
cantidades existentes por referencia; 
esto resultó eficaz para encaminar una 
posible solución en la empresa 
(MORALES, 2004) 
 
Su aporte está dado por dicho software 
que permitió que cada producto fuera 
evaluado y llevado a un registro en 
computador que permitió tener una 
visualización instantánea de las 
unidades ya fabricadas y listas para 
despachar, reduciendo así los tiempos 
de entrega y los despachos incompletos 
(MORALES, 2004) 
 
Propuesta de un 
sistema de gestión 








En el diagnóstico inicial que realizó la 
autora en FEMARPE CÍA. LTDA se 
pudo determinar que la misma 
presentaba desorganización, falta de 
control y mala distribución en los 
materiales (LOJA, 2015) 
 
El presente proyecto tuvo como meta la 
maximización del servicio al cliente y la 
eficiencia de la inversión en inventarios, 
lo cual se logró a través de un modelo 
de cantidad fija de pedido con punto de 
reorden (LOJA, 2015) 
 
 
El aporte está dado en la medida para 
el cual surgió la propuesta de que dicho 
sistema de gestión se basara en las 5S 
logrando así la mejora de la calidad del 
trabajo y la reducción de costos. Este 
proyecto deja ver la importancia 
igualmente del apoyo de metodologías 
como la nombrada para la organización 
del almacén de materias primas; pues 
esta además permitió reducir las 
materias primas acumuladas y la 
pérdida de las mismas (LOJA, 2015) 
 
Fuente: Las autoras, 2017
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1 Descripción del Problema. En Colombia, el sector del cuero, calzado y sus 
manufacturas contienen una amplia cantidad de empresas, especialmente 
mipymes, las cuales en su mayoría son dependientes del cuero como insumo 
principal (DNP, 2017). 
En 2017 el sector del calzado tuvo un aumento interesante, al reportar un 
crecimiento del 5% debido a los pedidos del sector oficial, al desarrollo de nuevas 
colecciones para el consumidor final y a la producción para la temporada de fin de 
año. Sin embargo según la encuesta mensual manufacturera (EMM) del DANE, la 
producción y ventas reales del sector en el periodo de enero a octubre del 2018 
registro variaciones del -4,2% y por lo tanto las expectativas frente al futuro indican  
que este sector seguirá generando unos índices negativos de  crecimiento  y  
consumo, por  problemas  como  la baja  tecnificación de las empresas y 
exportaciones, el contrabando, las importaciones de zapatos chinos,  la revaluación 
del peso, entre otros (ACICAM, 2018). 
Es por esto que actualmente el panorama de esta industria exige a las empresas 
ser competitivas, superar las expectativas de los clientes y buscar estrategias que 
les permitan hacer sus procesos (de compra y venta) y operaciones más efectivos. 
Por lo tanto CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA se encuentra ubicada en un 
entorno altamente competitivo, considerando además que Bogotá representa el 
42% (DNP, 2017) de la producción de calzado en el país.  
Como se referenció anteriormente CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA es una 
empresa colombiana con experiencia en el mercado de 10 años, que se dedica a la 
fabricación de calzado de cuero y piel. La empresa maneja un solo producto que 
son los zapatos para dama y tienen más de 100 referencias; no es un número fijo 
para la venta ya que las mismas rotan constantemente sacando o ingresando un 
determinado número de referencias según las necesidades del mercado.  
En cuanto al proceso de fabricación, este inicia luego de recibir la respectiva orden 
de los clientes, ya que los productos se realizan según los requerimientos de estos. 
Conocida ya la orden, se empieza la adquisición de las materias primas como 
pegante, cuero, plantillas, suelas, punteras, botones, cordones, cremalleras, entre 
otros. Este proceso varía de acuerdo con las características del producto, pero en 
general se lleva a cabo en cinco etapas: Corte, Guarnición, Armado de plantillas, 
Montaje y Finizaje/Empaque. 
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Esta empresa se posiciona entre las mejores en lo que respecta a la elaboración de 
este tipo de productos; en la tabla 3 es posible observar el crecimiento que 
CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA ha tenido través de las ventas generadas 
anualmente. 
Tabla 3. Ventas Históricas FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA 
AÑO VENTAS 
(pesos) 
2013 $ 885.696.440 
2014 $ 2.281.420.656 
2015 $ 1.829.715.000 
2016 $ 2.191.462.280 
2017 $2.710.628.800 
2018 $1.674.785.935 
Fuente: FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA Entrevista realizada el 7 de Enero de 2019 al Auxiliar Contable 
y Administrativo. 
El comportamiento presentado es posible verlo en el gráfico 1 que denota las ventas 
generadas desde el año 2013 hasta el 2018, y en el cual se puede ver un aumento 
de más del 100% en las mismas, con respecto al primer periodo hasta al año 2017. 
Sin embargo CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA desea tener un mayor 
reconocimiento que le asegure la posibilidad de ser más estable y competitiva; 
considerando las variaciones del mercado en el último año. 
Gráfico 1. Comportamiento Ventas FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA 
 
Fuente: FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA Entrevista realizada el 7 de Enero de 2019 al Auxiliar Contable 
y Administrativa.  
 
En las visitas realizadas a la compañía se evidenció el desorden en el manejo de 






























pedidos a los proveedores son realizados de una manera empírica y no 
documentada, lo que les genera descontrol a la hora de saber que requieren y con 
que cuentan; el resultado es un tipo de manejo con base en supuestos, lo que 
conlleva a no tener una trazabilidad  del movimiento de materias primas, productos 
en proceso y productos terminados y de las ganancias o pérdidas de la empresa 
con relación a esto. 
Actualmente CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA no cuenta con un sistema de 
gestión de inventarios, ni una persona capacitada encargada de los mismos que le 
permita tener conocimiento de ¿Cuánto pedir? y ¿Cuándo pedir?  
En primer lugar la empresa no prevé la demanda para cada uno de los productos 
que maneja, por lo que no hay un consolidado de la lista de materiales a utilizar 
según cada lote a vender. Generalmente se pide un poco más de lo que requieren 
los pedidos, en la tabla 4 se puede ver un ejemplo de cómo el volumen de las ventas 
y por consiguiente la cantidad de materia prima utilizada en la fabricación de zapatos 
es reducida, en comparación con las cantidades en inventarios totales de materiales 
como el cuero. 
Tabla 4. Compras de Materia Prima 2017 









FEB. 1886 37236 43522 
MAR. 3182 41001 52308 
ABR. 4027 59317 66578 
MAY. 4921 71033 71900 
JUN. 3998 50272 57430 
JUL. 1669 30518 37678 
AGO. 2429 43363 46789 
SEP. 3801 54970 55008 
OCT. 3654 53872 53490 
NOV. 5418 73114 80589 
DIC. 6805 85595 89345 
Fuente: FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA Entrevista realizada el 6 de Febrero de 2018 a la Gerente 
General y a la Jefe de Corte. 
 
Con el fin de evidenciar con mayor facilidad esta diferencia y la pérdida en la que 
ha incurrido la empresa, se presenta un histograma que refleja los datos 
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presentados previamente, los cuales han ido aumentando gradualmente (Gráfico 
2).  
Gráfico 2. Histograma Cantidad utilizada vs. Cantidad pedida FIDENCI Y 
COMPAÑÍA LTDA 
 
Fuente: FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA Entrevista realizada el 6 de Febrero de 2018 a la Gerente 
General y a la Jefe de Corte. 
 
Igualmente al revisar las facturas de cada una de las compras de este material, la 
mayoría de estas coincidían o se acercaban –de 1 a 5 días- con la fecha de la orden 
de pedido del cliente; lo que confirma la manera en que ellos trabajan, que se 
asemeja al modelo EOQ con déficit, es decir hacen el requerimiento a los 
proveedores sobre el tiempo, al no tener inventarios incurren en tiempos de ocio por 
escasez de materiales. 
En los últimos años el personal interno de la organización ha propuesto diferentes 
alternativas para controlar mejor los materiales; sin embargo los administrativos y 
demás, están muy arraigados a sus procesos tradicionalistas. Dentro de estas 
estrategias se ha intentado que los empleados lleven fichas de control de materiales 
y productos terminados, pero la falta de compromiso y comunicación de las distintas 
áreas, ha dificultado este trabajo. 
Adicional a esto, esta empresa, maneja un software –ACCASOFT– para explotar 
los materiales necesarios para la producción, sin embargo ya que no se tienen datos 
reales, precisos ni cuantitativos de estos, y la cantidad de materia prima necesitada 
en la fabricación de estos zapatos es considerable, se hace complicado manejar el 
mismo.  
FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Prom. Cuero utilizado 37236 41001 59317 71033 50272 30518 43363 54970 53872 73114 85595

















Prom. Cuero utilizado Prom. Cuero pedido
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Por otro lado la empresa generalmente produce primero los pedidos de clientes 
grandes como SANTORINI Y SPRING STEP que solo reciben lotes de mínimo 400 
unidades. El problema aquí radica en que como no hay un control de los materiales 
que se tienen, que hacen falta o que se necesitan, muchos lotes quedan a la mitad 
y se almacenan hasta que el insumo requerido llega, lo que ocasiona la acumulación 
de pedidos, y lo que se traduce en costos de manejo de inventario; el no 
cumplimiento a tiempo de las ordenes –ya que se tardan de 10 a 20 días– y la 
pérdida por supuesto de clientes que no dan un plazo mayor a la fecha acordada 
para la entrega de sus productos. Adicional a esto las demoras se incrementan, a 
causa de la deficiencia en la programación de la producción; y de los transportes 
excesivos de producto en proceso de un lugar a otro, ya que la planta física está 
distribuida en 3 niveles, y las etapas del proceso de fabricación se encuentran en 
lugares distintos como se puede evidenciar en la figura 2.  
Figura 2. Recorrido del proceso de producción de calzado actual 
 
Fuente: Las autoras, 2018. 
 
CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA tiene entonces como meta diaria producir 
como mínimo 200 pares de zapatos para cumplir con los pedidos que ya tienen fijos; 
sin embargo a causa de este problema en promedio al mes se tiene un déficit de 
aproximadamente el 20%. En la tabla 5 se puede evidenciar este incumplimiento, 
















Fuente: FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA Entrevista realizada el 5 de Diciembre de 2018 al Jefe de 
planta. 
 
La mala gestión de inventarios por exceso de un material y ausencia de otro ha dado 
lugar también a pérdidas financieras. Por un lado se han tenido que hacer ajustes 
principalmente en el inventario, por pérdidas o desperdicios de cuero a causa de la 
humedad y la luz. Los operarios del primer proceso que es el corte utilizan el cuero 
que inmediatamente llega al almacén y no el que se tenía, lo que ocasiona que al 
momento de hacer uso de este último, lo consideren obsoleto pues no se encuentra 
en buenas condiciones.  
CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA no está cumpliendo entonces con su 
política orientada al cliente, al no tener en cuenta un buen nivel de servicio para los 
mismos. En conclusión la falta de una programación de compras, ha ocasionado el 
desorden y retraso igualmente de los distintos procesos de fabricación que se 
manejan, pues los empleados constantemente se quejan de que no hay materia 
prima para trabajar. En la mayoría de las ocasiones se generan las órdenes de 
producción pero los materiales necesarios no se encuentran disponibles en 
existencias.  Además, al tener que almacenar productos en proceso resulta difícil el 
aprovechamiento del espacio, la organización y gestión adecuada en la bodega. Y 
en cuanto a la materia prima falta una rotación óptima de la misma, por qué como 
ya se dijo se gasta lo último que llegó y no lo que está almacenado; el insumo que 
esté mucho tiempo en la bodega, pierde sus propiedades y afecta la calidad del 
producto final. Dado estos inconvenientes es que se hace necesario el desarrollo 
de un sistema de inventarios en pro de la mejora de la situación de la empresa que 
se caracteriza por problemas de desabastecimiento de mercancía y falta de 
materias primas que en conjunto conducen a una demanda insatisfecha, siendo así 
como en la figura 3, se pueden ver los principales factores que afectan la falta de 
inventarios y por consiguiente su mal manejo:
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Fuente: Las autoras, 2018
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1.2.2 Formulación del Problema. ¿Cuál es el sistema óptimo de control de 
inventarios que se ajusta a CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA y que le 
permitirá tener un control de las existencias que se  destinan a la venta e 
internamente al proceso productivo, de manera que las entradas, permanencias y 
salidas de las mismas se produzcan de forma oportuna de acuerdo a cada uno de 
los pedidos?  
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General. Desarrollar un sistema de inventarios en la empresa 
CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA a través del análisis de la gestión actual 
de la empresa para el control eficaz de los requerimientos de materia prima y de 
salidas de productos terminados, de forma que se reduzcan costos y se cumplan 
con los tiempos de entrega establecidos. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Diagnosticar el estado actual de la gestión de inventarios llevada a cabo en la 
empresa, a través de la caracterización de los procesos críticos de la misma y 
mediante encuestas a los responsables de cada procedimiento que tiene que 
ver con el manejo de inventarios, para la identificación de propuestas y 
soluciones. 
 
- Realizar la clasificación ABC del inventario de materias primas y productos 
terminados mediante históricos de entradas y salidas, para la determinación de 
los insumos y productos sobre los que se debe tener mayor control. 
 
- Seleccionar un modelo de inventarios que se ajuste a la empresa, teniendo en 
cuenta los resultados de pronósticos de demanda, para el establecimiento de los 
niveles de inventarios óptimos que conlleven a la minimización de costos. 
 
- Formular propuestas que tiendan a mejorar el control interno de inventarios, 
mediante la estandarización de formatos, procedimientos, áreas y funciones, 
para que este proceso resulte más eficiente. 
 
- Validar el sistema de inventarios mediante el establecimiento de indicadores de 




1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
1.4.1 Espacio. El lugar en el que se desarrollará este proyecto se establece en el 
domicilio Carrera 70C No. 79-51 en el Barrio Bonanza de la localidad de Engativá. 
La delimitación existente se puede ver en la figura 4.  
Figura 4. Localización FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA 
 
Fuente: Google Maps. [Consultado el 24 de Junio de 2018] 
 
1.4.2 Tiempo. La ejecución de este proyecto se realizará durante el segundo 
semestre del año 2018 y el primer semestre del 2019, periodo en el cual deben 
establecerse las disposiciones, acciones, y pasos a seguir para el desarrollo del 
Sistema de Gestión de Inventarios en CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA  
1.4.3 Temática. Este proyecto contempla el desarrollo de un Sistema de Gestión de 
Inventarios en CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA Para tal fin se hará uso de 
herramientas que conciernen a la producción que se lleva a cabo en la compañía y 
que incluye a todo su personal (45 empleados).  
1.4.4 Alcance. Este proyecto contempla el desarrollo de un Sistema de Gestión de 
Inventarios en CALZADO FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA, llevado a cabo hasta tal 
punto en el que se dejen sentadas la bases suficientes, y la empresa pueda dar 
continuación a un proceso gradual de implementación, de manera que la misma 
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pueda tomar mejores decisiones que desde el punto de vista económico tendrá un 
impacto positivo, en la medida en que se reduzcan costos al no cargar con excesos 
o faltantes de mercancía y por lo tanto ofrecer un mejor servicio al cliente. 
1.5 METODOLOGÍA 
1.5.1 Tipo de Investigación. La investigación descriptiva interpreta lo que es; es 
decir, este tipo de investigación “se presenta mediante la manipulación de una 
variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 
con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 
acontecimiento particular.” (TAMAYO, 2014) 
De acuerdo con lo anterior el presente documento obedece a la investigación 
descriptiva ya que comprende el análisis de la situación actual del manejo de 
inventarios de materias primas y productos terminados en CALZADO FIDENCI Y 
COMPAÑÍA LTDA, a través de la descripción exacta de las actividades, procesos y 
personas.  
Por otro lado la metodología que se llevará a cabo en este proyecto será de tipo 
cuantitativa, pues se cuantificará información y por consiguiente se analizará 
estadísticamente la misma. 
1.5.1 Cuadro Metodológico. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos 
previamente, es necesario establecer las actividades a través de las cuales se logra 
este propósito. Por lo tanto, a través del cuadro metodológico se determinan las 
acciones a realizar para efectuar el presente proyecto, así como los procedimientos 
de cada una de estas y las técnicas de recolección de datos que implica tener en 
cuenta (Tabla 6). 
Tabla 6. Cuadro Metodológico para el “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE GESTIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS Y 











estado actual de la 
gestión de 
inventarios llevada 
a cabo en la 
empresa, mediante 
 
-Elaborar el formato de la 
encuesta. 
 
-Realizar encuestas a los 
encargados. 
Se identificarán las 
necesidades de la 
empresa en cuanto a 
su  gestión logística, 
haciendo énfasis en la 









consultas a los 
responsables de 
cada procedimiento 
que tiene que ver 
con el manejo de 
inventarios y a 
través de la 
caracterización de 
los procesos 
críticos de la 






documentos y registros. 
 
-Describir los procesos de 
gestión de compras, 
planificación de materias 
primas y almacenamiento. 
 
-Establecer los tiempos y 
cantidades de 
reabastecimiento manejadas 
por la empresa. 
 
-Analizar la situación actual. 
 
-Crear una matriz DOFA. 
 
aquellos procesos que 
tienen impacto en los 
inventarios, además se 
identificará el proceso 
para la elaboración de 
las botas, botines y 
zapatos, para tener 
una mejor visión de lo 
que se está hablando. 
Se sistematizará todos 
los documentos 
necesarios para el 
















del inventario de 




de entradas y 
salidas, para 
determinar sobre 
qué insumos y 
productos se debe 
tener mayor control. 
 
-Recolectar información  de 
cada uno de los insumos 
utilizados en la fabricación de 
cada uno de los tres tipos de 
productos: botas, botines y 
zapatos, durante un periodo 
de 2 años, y de los 
requerimientos de los 
mismos. 
 
-Realizar la clasificación ABC 
para materia prima y/o 
insumos. 
 
-Recolectar información de 
las referencias seleccionadas 
de botas, botines y zapatos, 
durante un periodo de 2 
años, y del histórico de 
ventas de los mismos. 
 
-Realizar clasificación ABC 
para productos terminados. 
 
-Planear el área de 
almacenamiento por espacio 
disponible. 
 
Se aplicará un sistema 
de clasificación por 
utilización y valor para 
las existencias y un 
sistema de 
clasificación valor total 
para los productos 
terminados. 
Posteriormente se 
evaluarán los grupos 
de existencias y 
productos clasificados 
como A, B o C; y se 
diseñaran gráficas que 
presenten los valores y 













compra y tickets 
de producción. 
-Fichas Técnicas 









sistema de control 
de inventarios que 
se ajuste a la 
empresa, teniendo 




comportamiento de la 
demanda. 
 
Con la ayuda de los 
modelos matemáticos 
existentes, se 
seleccionará el que se 
ajuste a las 
necesidades y 










demanda, para el 
establecimiento de 
los niveles de 
inventarios óptimos 




-Verificar que dicho 
comportamiento se ajuste a 
la distribución normal. 
 
-Realizar el pronóstico del 
siguiente periodo. 
 
-Realizar un estudio de los 
modelos de inventarios. 
 
-Analizar los modelos 
estudiados. 
 
-Proponer el modelo de 
inventario más pertinente 
para CALZADO FIDENCI Y 
COMPAÑÍA LTDA 
 
-Analizar los resultados 
arrojados. 
organización. Se 
realizará en primer 
lugar el pronóstico de 
ventas para cada uno 
de los materiales tipo 
A, para que con base 
en este se fijen las 
políticas de compra 
según el sistema 
elegido y se obtengan 
las cantidades óptimas 
de reserva. Finalmente 
se analizarán los 
costos de pedido, 
almacenamiento y 
faltantes de inventarios 















tiendan a mejorar el 






áreas y funciones, 




-Realizar la codificación de 
todas las materias primas. 
 
-Diseñar formatos y registros. 
 
-Estandarizar los procesos 
relacionados con el manejo y 
la gestión de inventarios. 
 
-Definir y asignar funciones 
para los cargos con 
responsabilidades en los 
procesos relacionados con el 
manejo y la gestión de 
inventarios. 
 
-Actualizar la información en 
el módulo de inventarios, 
planificación y artículos del 
software ACCASOFT. 
 
-Capacitar al personal 
involucrado. 
 
Se cruzarán las 
falencias identificadas 
en el diagnóstico con 
la revisión 
bibliográfica, con el fin 
de proponer un 
proceso funcional para 
la empresa, en cuanto 
al manejo de inventario 














gestión, para la 
verificación del 
cumplimiento de los 
 
-Corroborar la información 
del modelo a través de una 
simulación.  
 
-Plantear una evaluación de 
los costos arrojados por el 
modelo y la simulación 
Se controlarán  
aspectos críticos que 












objetivos en cuanto 
a esta área. 
comparados con los 
existentes, para ratificar la 
pertinencia del proyecto. 
 
-Proponer variables de 
control que puedan ser 
significativas para el 
inventario. 
 
-Efectuar y controlar las 
prácticas diseñadas. 
 
-Presentar el sistema de 
inventarios. 
 
Fuente: Las autoras, 2018. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
1.6.1 Marco Teórico. Toda empresa manufacturera cuenta con inventarios que 
dependiendo de la naturaleza de la misma llegan a ser clasificados. En cuanto a las 
fábricas de calzado normalmente se manejan dos tipos; inventarios de materia 
prima, destinados internamente al proceso y de productos terminados, destinados 
directamente a la venta.  
En la actualidad en vista de la competencia y de las exigencias presentadas en este 
sector es importante tener un control adecuado de los inventarios, pues las 
decisiones con respecto a este tema son de alto impacto en toda la cadena de 
suministro. Sin un surtido adecuado en el inventario, se pierden ventas y se generan 
insatisfacciones en el cliente; por esto, de la misma manera, la planeación del 
inventario es fundamental para la fabricación. La escasez de materiales o 
componentes puede detener una línea de fabricación u obligar a generar cambios 
en el programa de producción, agregar un costo más elevado o unidades 
insuficientes de los artículos terminados. Al igual que la escasez, un exceso de 
inventario también crea problemas operativos. Un inventario excesivo aumenta el 
costo y reduce la rentabilidad como resultado de agregar almacenes, capital de 
trabajo, seguro, impuesto y obsolescencia. La administración de los recursos del 
inventario requiere la comprensión de sus funciones, principios, costo, y dinámica. 
Por lo tanto para darle un contexto al presente proyecto se considera pertinente la 
revisión de los siguientes temas. 
1.6.1.1 Logística. La logística se define como “el proceso de gestionar 
estratégicamente la obtención, movimiento y almacenamiento de materias primas, 
componentes y existencias terminadas (y los flujos de información relacionada) a 
través de la organización y sus canales de marketing, de tal forma que la 
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rentabilidad futura se vea maximizada a través de la cumplimentación efectiva de 
los pedidos en relación con los costes” (CHRISTOPHER, 2012). En otras palabras, 
la logística se encarga manejar las distintas etapas por las que trascurre un producto 
como son el aprovisionamiento de la materia prima, su posterior almacenamiento, 
el control del inventario tanto de materia prima como de productos terminados, la 
producción y comercialización del producto con el objetivo de satisfacer las 
necesidades del mercado.  
Durante este proceso la información de y hacia los clientes fluye a través de la 
empresa en forma de actividades relacionadas con ventas, predicciones y pedidos; 
esta información vital se convierte en acciones específicas de fabricación, 
comercialización y compras. Conforme se abastecen los productos y los materiales, 
se inicia un flujo del inventario con valor agregado, el cual termina por producir una 
transferencia de propiedad de los productos terminados hacia los clientes. Por lo 
tanto para que una cadena de suministro posicione correctamente su inventario y 
cumpla con los requerimientos de tiempo y lugar al costo total más bajo, se hace 
necesario la integración de las funciones logísticas, las cuales implican entre otras; 
el procesamiento de pedidos, el almacenamiento, el manejo de materiales, la 
gestión del inventario y el transporte; siendo este último el que desplaza y posiciona 
geográficamente el inventario. En la figura 5 se pueden observar dichas funciones 
combinadas en tres procesos operativos: atención al cliente, apoyo para la 
fabricación y adquisiciones (BOWERSOX, 2007).  
Figura 5. Integración Logística 
 
Fuente: BOWERSOX, D. CLOSS, D. & COOPER, M. (2007). Administración y logística en la cadena 
de suministros. Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.p.31. [Consultado el 22 de Junio de 2017] 
En teoría, como se mencionó este desplazamiento se orienta en forma descendente 
hacia el cliente; no obstante, en la actualidad, la función de logística también debe 
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interesarse en la logística inversa: el movimiento, el almacenamiento y la 
eliminación de bienes que son devueltos por los clientes. Tales devoluciones 
pueden deberse a defectos o pueden ocurrir porque los productos ya no son 
utilizables y tienen que ser reciclados (MIKEL, 2006). 
Es importante enmarcar que estos procesos se sitúan en un entorno económico 
cambiante y de globalización, y por esto hay que estar en el punto de mira al cliente, 
consumidor y usuario para conocer sus valores, necesidades y expectativas. En 
cualquier caso, el gerente logístico debe ser capaz de demostrar el impacto de la 
gestión y mejora de las operaciones en la organización como generador de valor 
(SORET, 2010). 
Dentro de lo que corresponde al tema de investigación se hace pertinente 
profundizar en las siguientes actividades. 
1.6.1.1.1 Gestión de compras. Para asegurar su funcionamiento, todo sistema 
productivo necesita obtener del exterior una serie de insumos y materiales a partir 
de los cuales se realizarán los procesos de transformación. De esto mismo se 
encargan las funciones de compra y aprovisionamiento.   
En el contexto de la gestión de inventarios, las cuestiones básicas que se tratan de 
solucionar están relacionadas con preguntas como: ¿Qué productos hay que 
reponer?, ¿Qué cantidad hay que comprar o adquirir?, ¿Cuándo hay que efectuar 
el pedido?, ¿Dónde hay que situar el pedido? (ANAYA, 2007). 
El aprovisionar es una función destinada a poner a disposición de la empresa todos 
aquellos productos, bienes y servicios del exterior que le son necesarios para su 
funcionamiento. Para cumplir dicha función es necesario realizar las siguientes 
actividades: 
- Prever las necesidades de la empresa. 
- Planificarlas en tiempo.  
- Expresarlas en términos adecuados desde el punto de vista descriptivo, 
cualitativo y cuantitativo. 
- Buscarlas en el mercado. 
- Adquirirlas.  
- Asegurarse que son recibidas en las condiciones demandas. 
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- Pagarlas (ANAYA, 2007). 
Por el contrario, comprar es una función más restringida, que tiene por objeto 
adquirir aquellos bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el 
abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y 
precio. En realidad se identifica con las últimas cuatro actividades del 
aprovisionamiento, sin embargo la función de compras, por naturaleza tiene unas 
actividades diferenciadas, que son: 
- Estudios de fuentes de suministro (análisis de mercado). 
- Selección de proveedores. 
- Control de las especificaciones de calidad requeridas. 
- Gestión de precios, para conseguir compras lo más económicas posible. 
- Gestión de plazos y condiciones de entrega, para conseguir máxima fiabilidad y 
flexibilidad. 
- Seguimiento de las operaciones realizadas en todos los acuerdos y condiciones 
establecidas con el proveedor. 
- Vender los sobrantes y productos obsoletos (ANAYA, 2007). 
Por lo tanto las adquisiciones se vuelven un elemento fundamental para el desarrollo 
productivo, ya que finalmente son las que soportan los diferentes productos que 
más tarde se ofertan en el mercado. Cuando esta unidad falla, las empresas se ven 
envueltas en una serie de cuellos de botella; situación que se ve reflejado en una 
carencia de productos para satisfacer la demanda. Si se llevan a cabo 
correctamente las actividades mencionadas anteriormente, la importancia de esta 
función seria significativa, por las siguientes razones:  
- Se asegurará una fuente constante de materiales para nutrir el área productiva 
de las empresas. 
- Tendrá injerencia directa en las funciones de tiempos y movimientos productivos 
de la organización, ya que maneja de manera directa tanto la periodicidad como 
la cantidad de adquisiciones. 
- Se tendrá un control a detalle del manejo de los inventarios para que no se tornen 
en una carga económica para la fijación de precios del producto. 
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- Influirá directamente en el incremento o decremento de las utilidades de la 
organización, ya que de sus adquisiciones dependen la calidad y el tipo de 
producto que se oferte en el mercado. 
- Asegurará el funcionamiento global de la empresa, a través del cumplimiento en 
las adquisiciones, tanto de soporte como de producción (HEREDIA, 2013). 
1.6.1.1.2 Almacenamiento. El almacenamiento es también una parte integral del 
área logística. Existen tres métodos básicos para almacenar los artículos que 
conforman el inventario:  
- El método base de operaciones implica que cada tipo de artículo tiene su propia 
localización distintiva. La ubicación es, por lo tanto, exclusiva para ese artículo 
específico. 
- El método aleatorio es exactamente opuesto al anterior. Siempre que ingresa un 
nuevo artículo al almacén o depósito, se le coloca en cualquier ubicación que 
esté disponible dentro del área de almacenamiento. 
- El método aleatorio por zonas, se trata de un método que intenta combinar lo 
mejor de los dos anteriores. La idea consiste en identificar la zona en donde se 
almacenarán los artículos de cierto tipo. Si una ubicación es incorrecta sólo se 
debe revisar la zona, no el almacén completo (CHAPMAN, 2006). 
Un almacén bien gestionado da equilibrio a la gestión empresarial en general, pues 
es capaz de estabilizar la producción con la demanda, ya que intenta sincronizar las 
distintas carencias entre las mismas y además supone un suministro permanente 
para los clientes (Education, 2012). Sin embargo todo esto requiere de un buen 
control y gestión de las existencias que en él se depositan. Es necesario fijar un 
volumen máximo y un volumen mínimo de existencias; y como ya se mencionó 
anteriormente, conocer la cantidad de producto que se debe solicitar y cuándo se 
debe solicitar, así como los costes que se generan por la realización del pedido y 
del almacenamiento, con el fin de equilibrarlos y minimizarlos. 
Por otro lado todo el almacén – dependiendo de la clase, del tipo de productos, etc. 
– tiene que desempeñar las siguientes funciones: 
- La recepción de productos; que abarca el conjunto de tareas que se realizan por 
la llegada de los productos al almacén, desde la entrada hasta después de esta. 
- El mantenimiento con un tratamiento especializado, según el caso, a los 
productos; y un control a largo plazo. Esta función no añade valor al producto, y 
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requiere de algunos recursos que generan una serie de costes como la 
maquinaria y las instalaciones, la obsolescencia, el inmovilizado, los recursos 
humanos, él capital empleado y los costes informáticos. 
- La manutención o manejo de mercancías, siendo esta función la que 
desempeñan los operarios encargados del almacén, empleando los equipos e 
instalaciones para manipular y almacenar los productos, con el fin de alcanzar 
una serie de objetivos estipulados, teniendo en cuenta un tiempo y un espacio 
determinados. 
- La preparación de pedidos; el cual tiene un coste más elevado que el resto de 
actividades que se desarrollan en el almacén, debido a que estos costes de 
recaen siempre sobre las unidades individualizadas y no sobre la carga 
agrupada y también porque la mecanización de esta operación es compleja. 
- La expedición; que consiste en el acondicionamiento de los productos con el fin 
de que estos lleguen en perfecto estado y en las condiciones de entrega y 
transporte pactadas con el cliente. Las actividades que de forma general, se 
realizan en esta fase son: el embalaje de la mercancía, el precintado, el 
etiquetado, y la emisión de la documentación. 
- La organización y el control de las existencias; que dependerá del número de 
referencias a almacenar, de su rotación, del grado de automatización e 
informatización de los almacenes, entre otros (Education, 2012). 
Independientemente de lo anterior, se debe tener en cuenta dónde ubicar la 
mercancía y como localizarla para: 
- Minimizar los costes correspondientes al manejo de las mercancías en lo que se 
refiere a la extracción y preparación de pedidos. 
- Maximizar la utilización del espacio. 
- Tener en cuenta algunas condiciones exigidas por los propios productos a 
almacenar como seguridad entre los mismos (Education, 2012). 
Para diseñar el almacén es necesario limitarse al espacio físico edificado y las 
necesidades requeridas para las mercancías a almacenar. Se debe planificar el 
espacio destinado a almacén con el fin de conseguir los objetivos y rentabilidades 
establecidos en el plan logístico; para ello, antes de hacer la distribución es 
necesario conocer las siguientes necesidades: 
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- Mercancías que se desea almacenar: descripción, forma, tamaño, peso, 
propiedades físicas. 
- Cantidad de unidades que se reciben en un suministro. 
- Frecuencia del suministro: diario, semanal, quincenal, mensual. 
- Medios de transporte externo: características y carga que transportan. 
- Equipo de transporte interno: carretillas manuales, mecánicas, elevadores y 
tiempo utilizado. 
- Cantidad de unidades a almacenar de cada producto (máximo, mínimo). 
- Superficie de almacenamiento: según la altura y los métodos empleados 
(VELEZ, 2014). 
La clasificación de almacenes obedece al rol que pueden tener estas en la cadena 
de suministro la cual según la localización estratégica del stock es:  
- Almacén de materias primas y componentes: con el fin de distribuir los insumos 
y componentes de un proceso específico, en este se almacenan materias primas 
y componentes. 
- Almacén de producto en curso: obedece a un punto transitorio donde se 
almacenan productos semielaborados, pertenecientes a un proceso de 
producción o montaje. 
- Almacén de producto terminado: aquí se almacenan todos aquellos productos 
que han finalizado el proceso de producción con el fin de equilibrar la variación 
entre la demanda y la producción (Education, 2012). 
Finalmente se deben tener en cuenta ciertas reglas que deben seguirse cuando se 
realiza la distribución en planta de los almacenes: 
- Los artículos de más movimiento deben ubicarse cerca de la salida para acortar 
el tiempo de desplazamiento. 
- Los artículos pesados y difíciles de transportar deben localizarse de tal manera 
que minimicen su trabajo. 
- Los espacios altos deben usarse para artículos ligeros y protegidos. 
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- Deben dotarse de protecciones especiales a todos los artículos que los requieran 
(VELEZ, 2014). 
1.6.1.2 Pronósticos. Los pronósticos tratan de predecir los eventos futuros. Para 
esto se puede involucrar el manejo de datos históricos para proyectarlos al futuro, 
a través de algún tipo de modelo matemático o también se puede proponer una 
predicción del futuro en forma subjetiva. Se puede utilizar una combinación de 
ambas, es decir, un modelo matemático ajustado por el buen criterio de quién lo 
estima (BOWERMAN, 2006). 
Pronosticar tiene una importancia significativa para muchas empresas en todas las 
áreas funcionales, ya que la predicción de hechos futuros puede ser de ayuda para 
el proceso de toma de decisiones durante la planeación; esta es la única estimación 
de la demanda, hasta que se conocen datos sobre las ventas reales. 
El impacto que los pronósticos tienen sobre dichas áreas funcionales es el siguiente: 
- En el Departamento de Mercadotecnia se proyectan los pronósticos de ventas y 
se planifican las distintas estrategias.  
- En las Finanzas se requieren para predecir el manejo de costo de capital, a fin 
de manejar de la mejor forma el flujo de efectivo de la organización.  
- De acuerdo con la cantidad de unidades a producir, Recursos Humanos, 
planifica los programas de reclutamiento y entrenamiento de personal nuevo. 
- Producción planifica inventarios, turnos, mantenimiento, capacidad de planta y 
elabora planes de producción con el fin de cumplir fechas de entrega 
(BOWERMAN, 2006). 
En cuanto a las decisiones de inventarios y de programación que dan como 
resultado acciones de compras que tienden a ser a corto plazo y tratan con 
productos específicos; estos deben tener un alto grado de exactitud y de 
especificación de productos individuales. En este tipo de decisiones, debido a los 
muchos artículos que, por lo general, están involucrados en las empresas, también 
será indispensable preparar un alto número de pronósticos; por lo tanto, se usa a 
menudo un sistema computarizado de preparación de pronósticos (SCHROEDER, 
2007). 
Según la aplicación de este proyecto se hace conveniente estudiar dos métodos de 
pronósticos, los métodos cuantitativos de series de tiempo y causales, pues se 
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conocen con certeza datos históricos de demanda, al operarse dentro de la empresa 
a través de órdenes de producción. 
1.6.1.2.1 Métodos de Series de Tiempo. Los métodos de series de tiempo se utilizan 
para hacer un estudio detallado de los patrones históricos de la demanda a lo largo 
del tiempo para proyectarlos hacia el futuro. El análisis de series de tiempo 
considera que los datos históricos de la demanda constan de 4 componentes: 
- La tendencia, T. La cuál es la dirección de larga duración de la serie de tiempo 
intuyendo cualquier cantidad constante de demanda de los datos. Una tendencia 
en línea recta o lineal corresponde con precisión a los datos históricos durante 
un periodo de tiempo limitado, por el contrario, si la situación representa un 
cambio porcentual constante, aquí los cambios en la demanda dependen de la 
magnitud actual de esta. 
- Una variación por temporada, S. Este comportamiento está representado por 
patrones de altas y bajas que se repiten en una serie de tiempo a lo largo de 
periodos cortos (un año). Las fluctuaciones estacionales resultan principalmente 
de la naturaleza, pero también se deben al comportamiento humano, es claro 
que la demanda de temporada usualmente se adelanta o se atrasa con respecto 
a la estación en sí misma. 
- Una variación cíclica, C. Este ciclo solo aplica en las series de tiempo que 
abarcan varios periodos, un ciclo puede ser definido como una oscilación a largo 
plazo de los puntos de datos alrededor de la línea de tendencia durante un 
periodo de por lo menos 3 temporadas completas. 
- Una variación aleatoria, R. A estas variaciones no se les puede asignar una 
causa específica y no siguen un patrón, son aquellas variaciones que no se 
pueden explicar después de haber analizado las tendencias, estacionalidades y 
ciclicidades (MEREDITH, 2002). 
Como puede verse, este modelo de series de tiempo posee un nivel, una tendencia, 
un factor estacional y un término de error aleatorio; cada uno de ellos se estima a 
partir de datos históricos para desarrollar una ecuación que, posteriormente, habrá 
de usarse para pronosticar la demanda futura (HEIZER, 2014). 
“El método más sencillo de pronósticos de series de tiempo es el método del 
promedio móvil. Los promedios móviles son efectivos en series de tiempo que 
presentan estacionalidad, es decir que fluctúan con respecto a un nivel base 
constante. Con el fin de atenuar dichas variaciones de temporada los valores altos 
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y bajos tienden a compensarse porque este método promedia los puntos de los 
datos a lo largo de un número deseado de periodos anteriores. Cuando se usa un 
promedio móvil, se selecciona un número dado de periodos N para los cálculos. A 
continuación, se calcula la demanda promedio At para los N periodos anteriores en 
el momento t:  
Fórmula 1. Demanda promedio con promedio móvil 
𝐀𝐭 =




Ya que se está suponiendo que la serie de tiempo es plana, el mejor pronóstico para 
el periodo t + 1 es, simplemente, una continuación de la demanda promedio 
observada a través del periodo t.  
Cada vez que se calcula Ft+1, la demanda más reciente se incluye en el promedio y 
se elimina la observación más antigua de la misma. Este procedimiento mantiene N 
periodos de demanda en el pronóstico y permite que el promedio se mueva a lo 
largo a medida que se observan nuevos datos de la demanda. Como regla general, 
entre más largo sea el periodo del promedio, más lenta será la respuesta a los 
cambios de la demanda; por lo tanto, un periodo más prolongado tiene la ventaja de 
proporcionar estabilidad en el pronóstico, pero la desventaja de responder con más 
lentitud a los cambios reales en el nivel de la demanda. El analista del pronóstico 
debe seleccionar el equilibrio apropiado entre la estabilidad y el tiempo de respuesta 
mediante la selección de la longitud del promedio N. Una forma de hacer que el 
promedio móvil responda más rápido a los cambios en la demanda es dar 
relativamente más peso a las demandas recientes que a las anteriores.” 
(BOWERMAN, 2006). 
Por otro lado “la suavización exponencial se basa en la muy sencilla idea de que 
puede calcularse un nuevo promedio a partir de uno antiguo y de la demanda más 
reciente que se haya observado. Para formalizar la lógica anterior, se puede escribir 
que: 
Fórmula 2. Demanda promedio con suavización exponencial 
𝐀𝐭  =  𝛂𝐃𝐭 + (𝟏 − 𝛂)𝐀𝐭−𝟏 
 
En este caso, At− 1 es el promedio antiguo, Dt es la demanda que se acaba de 
observar y α es la proporción de peso que se colocó en la nueva demanda en 
comparación con el promedio antiguo (0 ≤ α ≤ 1). Si se desea que At sea muy 
receptivo a la demanda reciente, debemos elegir un valor grande de α. Si queremos 
que At responda de un modo más lento, α debería ser más pequeña.” 
(BOWERMAN, 2006). Esta técnica no trata de incluir efectos de tendencias 
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estacionales, aunque muestran eficiencia en el manejo de la tendencia y la 
estacionalidad. Después, el pronóstico exponencialmente suavizado para el 
siguiente periodo es simplemente el promedio obtenido por medio del periodo 
actual.  
La tabla 7 resume cuatro métodos de preparación de pronósticos de series de 
tiempo; ya se explicaron dos de los más conocidos, los promedios móviles y la 
suavización exponencial, con cierto detalle. 










El pronóstico se basa en 
un promedio aritmético o 
en un promedio 
ponderado de un 
número determinado de 
puntos de datos 
históricos. 
Planeación a corto y 










Similar a los promedios 
móviles, pero se otorga 
un mayor peso 
exponencial a los datos 
recientes. Se adapta 
muy bien al uso de 
computadoras y cuando 
hay un alto número de 
elementos que deben 
pronosticarse. 





Un modelo lineal o no 
lineal que se ajusta a 
datos de series de 
tiempo, de ordinario a 
través de métodos de 
regresión. Incluye líneas 
de tendencia, 
polinomios, logaritmos 
Lo mismo que un 
promedio móvil, 
pero limitado, 
debido a los gastos 






no lineales, series de 
Fourier, etcétera. 
Box-Jenkins 
Los métodos de auto 
correlación se utilizan 
para identificar las series 
de tiempo 
fundamentales y para 
ajustar el mejor modelo. 
Requiere de cerca de 60 
puntos de datos 
históricos. 










Fuente: Adaptado de SCHROEDER, R. GOLDSTEIN, S. & RUNGTUSANATHAM, M. (2007) 
Administración de operaciones. Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. p.243. [Consultado el 23 de Junio 
de 2017] 
 
Como se puede observar por lo regular, los pronósticos de series de tiempo son 
insumos para las decisiones relacionadas con la planeación agregada de la 
producción, la preparación de presupuestos, la asignación de recursos, el inventario 
y la programación de la producción. 
1.6.1.2.2 Métodos Causales. En general, los métodos causales de pronóstico 
desarrollan un modelo de causa y efecto entre la demanda y otras variables 
(NAHMIAS, 2014). 
Uno de los mejores métodos causales conocidos es la regresión. Para los métodos 
de regresión debe especificarse un modelo antes de que se recopilen los datos y se 
gestione el análisis. El caso más sencillo es el siguiente modelo lineal de una sola 
variable (BARRY, 2012): 
Fórmula 3. Regresión Lineal 
𝐲
^
 =  𝐚 +  𝐛𝐱 
Donde; 
yˆ = demanda estimada  
x = variable independiente (se supone ser la causa de yˆ)  
a = intersección  
b = pendiente S 
 
Se recopilan datos para este modelo y se estiman los parámetros a y b. 
Posteriormente, pueden hacerse estimaciones de la demanda a partir de la 
ecuación anterior. Esta tasa de incremento, o tendencia, permitirá proyectar la 
demanda de los periódicos en los años futuros a partir de estimaciones de la 
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población, suponiendo que una ecuación lineal continúe ajustándose a la población 
como una variable de predicción (BARRY, 2012). Otras formas de pronósticos 
causales —los modelos econométricos, los modelos insumo-producto y los modelos 
de simulación— se describen en la tabla 8. 









Este método relaciona la 
demanda con otras 
variables externas o 
internas que tienden a 
ocasionar los cambios 
en la demanda. El 
método de regresión 
utiliza la técnica de 
mínimos cuadrados para 
obtener un mejor ajuste 
entre las variables. 
Planeación a corto y 
a mediano plazo 
para la producción 
agregada o para un 
inventario que 
incluya un número 
pequeño de 







Un sistema de 
ecuaciones de regresión 
interdependientes que 
describe algún sector de 
las ventas o de las 
utilidades de las 
actividades. 
Pronóstico de 
ventas por clases de 
productos para la 





Un método de 
pronóstico que describe 
los flujos de un sector de 
la economía a otro. 
Predice los insumos 
necesarios para 
elaborar los productos 
requeridos en otro 
sector. 
Pronósticos de las 
ventas globales de 
toda una compañía 






Simulación del sistema 
de distribución que 
describe los cambios en 
las ventas y en los flujos 
Pronósticos de las 
ventas globales de 





de productos a lo largo 
del tiempo. Refleja los 




Fuente: Adaptado de SCHROEDER, R. GOLDSTEIN, S. & RUNGTUSANATHAM, M. (2007) 
Administración de operaciones. Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. p.251. [Consultado el 23 de Junio 
de 2017] 
 
1.6.1.2.3 Error de Pronóstico. En toda situación en donde se manejen datos 
pronosticados, hay algún grado de incertidumbre. Por ello es importante incluir un 
componente que indique en la descripción de la serie de tiempo esta irregularidad. 
Un factor de error alto está indicando una gran debilidad para predecir; por el 
contrario si el factor de error es bajo, la precisión de los pronósticos tendrá una alta 
confiabilidad. La medición del error de un pronóstico se hace de la siguiente forma: 
sea (yt) el valor real de la variable de interés, (ŷt) es el valor pronosticado para dicho 
periodo (t). Luego el error del pronóstico (et) para el periodo (t) estará dado por la 
resta del valor real de la variable menos lo pronosticado (CHASE, 2014). 
Fórmula 4. Error del pronóstico 
𝐞𝐭 = |𝐲𝐭 − ŷ𝐭|   
 
Esta estimación del error puede aplicarse para varios propósitos:  
 
- Para vigilar las observaciones erráticas de la demanda o los valores atípicos, los 
cuales deben evaluarse cuidadosamente y, tal vez, extraerse de los datos. 
- Para determinar el momento en el que el método de pronóstico ya no le da un 
seguimiento a la demanda real y, por lo tanto, debe configurarse nuevamente. 
- Para instaurar inventarios de seguridad o una capacidad de seguridad y 
garantizar, con ello, un nivel deseado de protección contra los faltantes de 
inventarios (CHASE, 2014). 
 
1.6.1.3 Gestión de Inventarios. El inventario puede ser el signo más visible de la 
administración de la cadena de suministro para los consumidores finales. La 
administración del inventario está entre las responsabilidades más importantes de 
la administración de operaciones porque involucra una gran cantidad de capital y 
afecta la entrega de bienes a los clientes. De acuerdo con (GUERRERO, 2009), la 
gestión de inventarios es importante porque su administración científica repercute 
en el ahorro de muchas empresas del entorno nacional. El modelo de inventarios 
que adopte cada empresa depende de las características propias en cuanto a la 
demanda de sus productos. Esta demanda puede ser determinística, cuando su 
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cantidad es conocida exactamente para un período, o probabilística, cuando las 
cantidades futuras no se conocen exactamente.  
Existen muchos propósitos para tener inventario, pero en general solo tienen 5 
funcionas básicas, estos inventarios generalmente no se identifican ni se separan 
dentro de la organización con base en estas funciones y no todas las funciones 
están representadas en todas las organizaciones: 
 
- Inventario en tránsito: existen debido a que los materiales deben moverse de un 
lugar a otro. Este inventario se da como resultado del tiempo de transportación 
requerido. 
- Inventarios de seguridad: otro propósito de los inventarios es el de protegerse 
contra la incertidumbre de la oferta y la demanda. Los inventarios de seguridad 
sirven para amortiguar el efecto de sucesos impredecibles, la cantidad de 
inventario por encima del requerimiento promedio de la demanda se considera 
como existencia de protección que se mantienen para cubrir cualquier demanda 
que exceda el promedio.  
- Inventarios de anticipación: la razón para mantener inventarios de anticipación 
es la demanda futura que se espera. En vez de trabajar con tiempo extra 
excesivos en un periodo y luego permitir que el sistema productivo este ocioso 
o parado debido a una demanda insuficiente en otro periodo, se puede permitir 
la acumulación de inventarios antes de un acontecimiento y consumirse durante 
dicho periodo o después. 
- Inventario de desacoplamiento: ya que es raro encontrar un proceso de 
producción en el que todo el equipo y el personal opera exactamente al mismo 
ritmo. Un inventario de piezas entre las maquinas conocido como inventario de 
desacoplamiento actúa para desconectar el proceso de producción. Es decir, los 
inventarios se comportan como amortiguador de choques aumentando o 
disminuyendo en tamaño a medida que se agregan o se consumen parte de las 
existencias aun cuando una maquina se llegara a descomponer en el proceso 
podrían seguir produciendo al menos durante un tiempo ya que un inventario de 
piezas en proceso estaría esperando ser producido. 
- Inventarios cíclicos: son el resultado del intento de la gerencia de minimizar el 
costo total de mantener y ordenar inventario, sin embargo, aumentarían los 
costos asociados con la generación de órdenes y su recepción. Los inventarios 
cíclicos son los inventarios que resultan de ordenar lotes en vez de hacerlo bajo 
la base de según se necesite (CHOPRA, 2013). 
 
Finalmente los gerentes de inventarios tratan con dos decisiones fundamentales:   
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- Cuando ordenar artículos de un proveedor o cuándo comenzar la producción si 
fabrican sus artículos. 
- Cuanto ordenar o producir cada vez que se elabora una orden de producción o 
al proveedor (COLLIER & EVANS, 2009). 
 
1.6.1.3.1 Costos del inventario. Si se aplican ciertos criterios económicos, pueden 
tomarse muchas decisiones de inventarios; sin embargo, uno de los prerrequisitos 
principales es la comprensión de los costos relevantes (COLLIER & EVANS, 2009). 
Las estructuras de costos de los inventarios incorporan los siguientes tipos de 
costos: 
- Costo del artículo. Éste es el costo de comprar o de producir los artículos 
individuales del inventario. Por lo general, el costo del artículo se expresa como 
un costo por unidad multiplicado por la cantidad adquirida o producida. 
 
- Costo de ordenamiento (o de preparación). Se incurre en él cuando se ordena 
un lote de artículos y, por lo común, no depende del tamaño del lote ordenado; 
se asigna a la totalidad del lote. Este costo incluye la creación de la orden de 
compra, el despacho de la orden, los costos de transporte, los costos de 
recepción, etcétera.  
 
- Costo de mantenimiento. Éste se asocia con el hecho de mantener los artículos 
en el inventario durante un periodo. El costo de mantenimiento generalmente 
consiste en tres componentes:  
 
- Costo de capital. Cuando se llevan artículos en un inventario, el capital 
invertido en ellos no está disponible para otros propósitos. Esto constituye el 
costo de las oportunidades abandonadas en favor de otras inversiones, lo 
que se asigna al inventario como un costo de oportunidad. 
- Costo de almacenamiento. Éste incluye el costo variable del espacio, el de 
los seguros y de los impuestos. En algunos casos, una parte del costo del 
almacenamiento es fija. Tales costos fijos no deberían incluirse en el costo 
del almacenamiento del inventario. De modo similar, los impuestos y los 
seguros se incluyen sólo cuando varían con el nivel del inventario. 
- Costos de obsolescencia, deterioro y pérdida. Los costos de obsolescencia 
se asignan a los artículos que entrañan un alto riesgo de volverse obsoletos; 
artículos de moda y de tecnología, por ejemplo, que pierden rápidamente su 
atractivo en el mercado. Los costos de las pérdidas incluyen los costos de 




- Costo de faltantes de inventarios. El costo de los faltantes de inventarios refleja 
las consecuencias económicas de quedarse sin inventarios. Pueden darse dos 
casos, primero: el cliente que ordena los artículos, espera hasta que llegue el 
inventario, puede haber alguna pérdida de negocios futuros asociados con cada 
orden pendiente de cumplir porque el cliente puede decepcionarse por el tiempo 
de la espera; el segundo caso es cuando la venta se pierde si los artículos no 
están disponibles (COLLIER & EVANS, 2009). 
 
1.6.1.3.2 Demanda independiente contra dependiente. Una distinción fundamental 
en la administración del inventario es si la demanda es independiente o 
dependiente. La demanda independiente está influida por las condiciones del 
mercado externas a la empresa; por lo tanto, es independiente de la demanda para 
otros artículos de inventarios. Los inventarios de productos terminados tienen una 
demanda independiente. Los artículos con una demanda dependiente poseen una 
demanda que se relaciona con otro artículo y que no queda independientemente 
determinada por el mercado. Por lo tanto cuando se construyen productos finales a 
partir de componentes, la demanda de esos componentes depende de la demanda 
por el producto final. Ya que la demanda independiente está sujeta a fuerzas del 
mercado, con frecuencia muestra tanto un patrón fijo como influencias aleatorias 
provenientes de las preferencias del cliente. En contraste, la demanda dependiente 
refleja un patrón complejo que sube y baja porque la producción se programa en 
lotes. Se requiere una cantidad de partes cuando se hace un lote; posteriormente, 
no se necesitan hasta que se produce el siguiente lote (JAMES, 2013). Dichos 
patrones de la demanda se muestran en la figura 6. 
Figura 6. Patrones de la demanda. 
 
Fuente: BOWERSOX, D. CLOSS, D. & COOPER, M. (2007). Administración y logística en la cadena 




De acuerdo con esto distintos patrones de demanda implican enfoques diferentes 
para la administración del inventario. Para una demanda independiente, es 
apropiada una filosofía de reabastecimiento. A medida que se usa el inventario, se 
reabastece de forma que los productos siempre estén disponibles para los clientes; 
por lo tanto, conforme el inventario comienza a agotarse, se desencadena una orden 
para solicitar más materiales y el inventario se reabastece. Para una demanda 
dependiente se usa una filosofía de requerimientos. La cantidad de inventario que 
se ordena se basa en las necesidades de artículos con un nivel más alto. A medida 
que se utilizan artículos o materiales con una demanda dependiente, no se ordenan 
inventarios adicionales. Se ordenan más artículos o materiales únicamente cuando 
así lo requiera la producción programada para los artículos finales o de mayor nivel 
que se acostumbra producir. (BOWERSOX, 2007). 
Las decisiones relacionadas con esto, pueden incluir los siguientes tipos de 
inventarios:  
- Inventarios de artículos terminados y refacciones en compañías de manufactura. 
- Inventarios de suministros de mantenimiento, de reparaciones y operativos.  
- Productos terminados al menudeo y al mayoreo. 
- Inventarios de industrias de servicios (BOWERSOX, 2007). 
1.6.1.3.3 Cantidad económica de la orden. La EOQ es la práctica de re abasto que 
minimiza el costo combinado de mantener el inventario y el costo de los pedidos 
(BOWERSOX, 2007). “El modelo de la cantidad económica de la orden se basa en 
los siguientes supuestos: 
- La tasa de la demanda es constante, recurrente y conocida; por ejemplo, la 
demanda (o consumo) es de 100 unidades por día sin variaciones aleatorias, y 
se supone que la demanda continuará hacia un futuro indefinido.  
- El tiempo de espera es constante y conocido. El tiempo de espera, desde la 
colocación de la orden hasta la entrega de la misma es, por lo tanto, siempre un 
número fijo de días.  
- No se permite algún faltante de inventario. Ya que la demanda y el tiempo de 
espera son constantes, puede determinarse en forma exacta cuándo ordenar 
inventarios para evitar faltante en los mismos. 
- Los artículos o los materiales se ordenan o se producen en un lote y la totalidad 
del lote se coloca en el inventario en un solo movimiento.  
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- El costo unitario del artículo es constante y no se conceden descuentos por 
mayoreo. El costo de mantenimiento se relaciona linealmente con el nivel 
promedio del inventario. El costo de ordenamiento o de preparación de las 
máquinas para cada lote es fijo e independiente del número de artículos en ese 
lote.  
- El artículo es de tipo individual, sin interacciones con otros en el inventario.” 
(BOWERSOX, 2007) 
Con estos supuestos, el nivel del inventario a lo largo del tiempo es como se 
presenta en la figura 7.  
Figura 7. Niveles de inventario de la cantidad económica de orden 
 
Fuente: BOWERSOX, D. CLOSS, D. & COOPER, M. (2007). Administración y logística en la cadena 
de suministros. Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. pp.138. [Consultado el 24 de Junio de 2017] 
La figura 7 muestra un patrón dentado perfecto, pues la demanda tiene una tasa 
constante y los artículos se ordenan en lotes fijos. Al elegir el tamaño del lote, existe 
una negociación entre la frecuencia del ordenamiento y el nivel del inventario. Los 
lotes pequeños conducirán a reordenamientos frecuentes, pero a un nivel promedio 
bajo del inventario. Si se ordenan lotes más grandes, la frecuencia del ordenamiento 
disminuirá, aunque se mantendrá más inventario (BOWERSOX, 2007). Esta 
negociación puede representarse por medio de una ecuación matemática con los 
siguientes símbolos: 
i = tasa de mantenimiento, porcentaje del valor en pesos por año  
S = costo por orden colocada o costo de preparación, pesos por orden 
C = Costo unitario, pesos por unidad  
Q = tamaño del lote, unidades  
D = tasa de la demanda, unidades por año  




El costo anual de ordenamiento es (BOWERSOX, 2007): 
Fórmula 5. Costo anual de ordenamiento 
𝐂𝐨 =  𝐒𝐃/𝐐  
                                                                                                                    
En la ecuación anterior, D es la demanda total durante un año y el producto se 
ordena Q unidades a la vez; por lo tanto, se colocan D/Q órdenes en un año. Esto 
se multiplica por S, el costo por orden colocada.  
El costo anual de mantenimiento es (BOWERSOX, 2007): 
 
Fórmula 6. Costo anual de mantenimiento 
𝐂𝐦 =  𝐢𝐂𝐐/𝟐 
 
En esta ecuación, el inventario promedio es Q/2. Se lleva un máximo de Q unidades 
en el inventario (cuando llega un nuevo lote); el monto mínimo que se lleva es de 
cero unidades. Ya que el inventario se agota a una tasa constante, el inventario 
promedio es de Q/2. La tasa de mantenimiento por año i multiplicada por el costo 
unitario C proporciona el costo de mantener una unidad en el inventario por año. 
Este cargo unitario multiplicado por el nivel promedio del inventario brinda el costo 
total anual de mantenimiento (BOWERSOX, 2007). 
Dados los costos anuales de ordenamiento y mantenimiento anteriores, el costo 
total del inventario es (BOWERSOX, 2007): 
Fórmula 7. Costo total del inventario 
𝐓𝐂 =  𝐒𝐃/𝐐 +  𝐢𝐂𝐐/𝟐  
 
1.6.1.3.4 Sistemas de inventarios. Los sistemas de inventarios ayudan a las 
organizaciones a generar una estructura y políticas operacionales las cuales 
contribuyen con el mantenimiento y control de los productos. Este sistema es 
responsable de ordenar y recibir los productos, además de establecer el 
reabastecimiento y mantener información de lo que se ordena dentro y fuera de la 
organización (GUERRERO, 2009); los sistemas más utilizados son: Sistema de 
inventarios de punto de reorden y Sistema de inventarios de revisión periódica. 
1.6.1.3.1.4.1 Sistema de punto de reorden. En un sistema de revisión continua, la 
posición del inventario se controla después de cada transacción o en forma 
continua. Cuando la posición del inventario disminuye hasta un nivel 
predeterminado, o punto de reorden, se ordena una cantidad fija. Ya que la cantidad 
de la orden es fija, el tiempo entre las órdenes varía de acuerdo con la naturaleza 
aleatoria de la demanda. El sistema de revisión continua algunas veces se 




1.6.1.3.1.4.2 Sistema de revisión periódica. En el segundo tipo de sistema de 
administración del inventario la posición del inventario de productos se revisa 
periódicamente en lugar de en forma continua. Suponga que un proveedor hace 
entregas sólo con base en intervalos periódicos; por ejemplo: cada dos semanas. 
En este caso, la posición del inventario se revisa cada dos semanas y se coloca una 
orden si se requiere inventario. Este sistema de administración del inventario, al 
igual que el sistema Q, se basa en el modelo de la cantidad económica de la orden. 
Se estima que debe revisarse la posición del inventario (el disponible más el 
ordenado) con base en intervalos periódicos fijos P. En cada revisión se ordena una 
cantidad igual al inventario fijado como meta T menos la posición del inventario 
(SCHROEDER, 2007). 
1.6.1.3.1.5 Técnica para el control de Inventarios – Sistema de Clasificación ABC. 
Un método útil para definir el valor del inventario es el análisis ABC. Es una 
aplicación del principio de Pareto, cuyo nombre se debe al economista italiano que 
estudió la distribución de la riqueza en Milán en el siglo XIX. El encontró que unos 
“pocos factores vitales” controlan un alto porcentaje de la riqueza. El análisis ABC 
consiste en categorizar artículos de inventario en tres grupos según su uso total 
anual en dinero (COLLIER & EVANS, 2009). 
- “A” cuenta los artículos para un valor monetario grande, pero un porcentaje 
relativamente pequeño de artículos totales. 
- “C” cuenta de los artículos para un valor monetario pequeño, pero un porcentaje 
grande de artículos totales. 
- “B” los artículos entre A y C. 
Los artículos A abarcan entre 60 y 80 por ciento de la utilización total en dinero pero 
solo de 10 a 30 por ciento de los artículos, mientras que los artículos C tienen de 5 
a 15 por ciento del valor monetario total y cerca de 50 por ciento de los artículos. La 
utilización o valor monetario total se calcula multiplicando el artículo (volumen) por 
el valor monetario del artículo (costo unitario). Por consiguiente, un artículo A podría 
tener un volumen bajo pero un costo unitario alto, o un volumen alto y un costo 
unitario bajo (COLLIER & EVANS, 2009). 
1.6.2 Marco Conceptual. A continuación, se definen ciertos conceptos necesarios 
para el desarrollo y comprensión de este proyecto, y que si bien son de suma 
importancia pues proporcionan una referencia adecuada para la aplicación de un 
Sistema de Gestión de Inventarios. 
Administración de los recursos. Conjunto de actividades donde a través del 
cual se planifica, se ejecuta y se controla la provisión de recursos, el manejo de 
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la infraestructura, los recursos humanos y el medio ambiente (AITOR, 2006). 
Cadena de Suministro. Conjunto de entidades y relaciones que, de manera 
acumulativa, determinan los materiales y los flujos de información tanto de modo 
descendente hacia el cliente como ascendente hacia el primer proveedor 
(SCHROEDER, 2007). 
Caducidad. Deterioro u obsolescencia del inventario después de un cierto 
periodo de tiempo (JAMES, 2013). 
Canal de distribución. Ruta específica derivada de un productor que va hacia 
adelante y mediante los nodos (distribuidores y mayoristas) hasta el cliente final 
(SCHROEDER, 2007). 
Colocación de una orden. Proceso que incluye no sólo el ingreso real de una 
orden proveniente del cliente, sino la información proporcionada antes de que la 
orden sea ingresada; antes de ordenar un artículo en particular (SCHROEDER, 
2007). 
Comprar. El procedimiento administrativo para implementar una política del 
inventario. Define cómo se revisan los niveles de éste para determinar cuándo y 
cuánto incluir en un pedido (ANAYA, 2007). 
Demanda. Es la cantidad de bienes y servicios que los clientes o consumidores 
están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, de acuerdo 
con su capacidad de pago (BOWERMAN, 2006). 
Detección de necesidades. Es el resultado de un análisis que antecede al 
proceso de adquisición (UNLP, 2017). 
Demora del pedido. Es el tiempo entre la colocación de una orden y su recepción 
(JAMES, 2013). 
Desabasto. Es la capacidad para satisfacer la demanda de un artículo (JAMES, 
2013). 
Flujo de inventarios. Movimiento y almacenamiento del inventario en forma de 
materiales, trabajo en proceso y productos terminados (BOWERSOX, 2007). 
Flujo de información. Identificación de los lugares específicos que tienen 
requerimientos (BOWERSOX, 2007). 
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Inventario de materias primas. Insumos para los procesos de manufactura y 
entrega de servicios (COLLIER & EVANS, 2009). 
Inventario de producto en proceso. Productos parcialmente terminados en 
varias etapas de realización que están en espera del proceso posterior (COLLIER 
& EVANS, 2009). 
Inventario de producto terminado. Productos completos preparados para su 
distribución (COLLIER & EVANS, 2009). 
Modelo. Representación simplificada de un sistema (CHASE, 2014). 
Oferta. Son todos aquellos productos y servicios que se tienen disponibles para 
suplir la necesidad del cliente (BOWERMAN, 2006). 
Pedido faltante. Se presenta cuando no se puede cubrir el pedido de un artículo 
hecho por el cliente debido a que el inventario de dicho artículo se ha agotado [37] 
Pedido pendiente. Ocurre cuando un cliente desea esperar por el artículo 
(JAMES, 2013) 
Política del inventario. Lineamientos acerca de qué adquirir o fabricar, cuándo 
efectuar acciones y en qué cantidad. También incluye las decisiones acerca del 
posicionamiento geográfico del inventario (BOWERSOX, 2007). 
Requerimientos de material. Es la solicitud para la compra de artículos que se 
necesitan en las distintas dependencias y que son necesarios para mantener 
operaciones (AITOR, 2006). 
Serie de tiempo. Conjunto de observaciones registradas en puntos sucesivos en 
el tiempo (BOWERMAN, 2006). 
Sistema. Conjunto de objetos o ideas que están interrelacionadas entre sí como 
una unidad para la consecución de un fin (CHASE, 2014). 
Venta perdida. Ocurre cuando el cliente no desea esperar y compra el artículo 
en otra parte (JAMES, 2013). 
Zona de almacenamiento. Espacio donde se almacenan los productos hasta el 




2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL DE INVENTARIOS EN FIDENCI Y 
COMPAÑÍA LTDA 
En este apartado se identificaron las necesidades y las problemáticas de la empresa 
en cuanto a su gestión logística, principalmente haciendo énfasis en todos aquellos 
procesos que tienen alguna incidencia en los inventarios. Igualmente se recurrieron 
a las encuestas y fichas de observación planteadas en el marco metodológico; en 
donde se consignaron los resúmenes de lo observado de acuerdo a la planificación, 
gestión de compras, almacenamiento y control. 
Como resultado de la investigación en el área, se puede destacar:  
- Existe un manejo de tarjetas Kardex que se utiliza con algunas de las materias 
primas; sin embargo las cantidades no son exactas y algunas de ellas están 
incompletas, lo cual genera una falsa información.  
- Hay una identificación y codificación de los productos terminados; sin embargo 
no hay una para materias primas ni una clasificación de las mismas según su 
familia.  
- La organización realiza el abastecimiento de materias primas cuando hay una 
requisición del cliente, lo que dificulta la entrega de los pedidos a tiempo. No hay 
un inventario de seguridad que permita cumplir con la satisfacción de este en 
tiempos de entrega.  
2.1.1 Aspectos generales del entorno actual de FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA 
2.1.1.1 Identificación de materias primas utilizadas en el proceso de producción. 
Como se mencionó anteriormente la empresa posee una gran variedad de 
referencias. Para la elaboración tanto de zapatos como de botas y botines se utilizan 
en su totalidad las materias primas que se muestran en la tabla 11, las cuales son 
suministradas por proveedores nacionales. 
Cabe aclarar dentro de este punto que las materias primas se encuentran 
registradas en el software ACCASOFT con un número que las identifica pero sin 
una codificación específica, a diferencia de los productos terminados. Por lo tanto, 
de acuerdo a ello se autorizó por parte de la Gerente General realizar la misma, ya 
que al no contar con una; se estaban presentando continuas confusiones a la hora 
de retirar materiales, pues el programa automáticamente al ingresar un nuevo 
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material “reciclaba” el consecutivo de aquel que hace mucho no se utilizaba.   
Teniendo en cuenta la  clasificación por familia de productos definidos inicialmente 
por la empresa en la organización del almacén: 0. Producto Terminado 1. Cueros 2. 
Forros. 3. Suelas y Plantillas 4. Elementos de Protección del Calzado 5. Accesorios 
6. Otros Materiales Indirectos, y considerando además que el software permite 
hasta 9 dígitos, se utilizó como herramienta el Plan Único de Cuentas para definir 
los cuatro primeros; de la siguiente manera: 
- Para materias primas se realiza con la base a la Cuenta 1405 la cual registra 
según el PUC “el valor de los elementos básicos adquiridos a nivel nacional o 
internacional para uso en el proceso de fabricación o producción y que requieren 
procesamiento adiciona y en donde se incorporan” (PUC, 2018) (tabla 9):  
Tabla 9. Codificación de materias primas 
CLASE GRUPO CUENTA 
1. ACTIVO 14. INVENTARIOS 1405. MATERIAS 
PRIMAS 
Fuente: Adaptado de SCHROEDER, CHAVARRO, J. (2013) Normas de Contabilidad PUC Bogotá, 
Colombia: Grupo Editorial Nueva. p.68. [Consultado el 16 de Junio de 2018] 
 
- Para los productos terminados tipo muestra o piloto; los cuales carecen de 
identificación se realiza con base a la Cuenta 1430 la cual registra según el PUC 
“el valor de las existencias de los diferentes bienes bien cosechados, extraídos 
o fabricados parciales o totalmente por el ende económico y que se encuentran 
disponibles para la comercialización y en donde se incorporan” (PUC, 2018) 
(tabla 10): 
Tabla 10. Codificación producto terminado 
CLASE GRUPO CUENTA 
1. ACTIVO 14. INVENTARIOS 1430. PRODUCTOS 
TERMINADOS 
Fuente: Adaptado de SCHROEDER, CHAVARRO, J. (2013) Normas de Contabilidad PUC Bogotá, 
Colombia: Grupo Editorial Nueva. p.68. [Consultado el 16 de Junio de 2018] 
 
Los siguientes cuatro dígitos son respectivamente el número con el que se designa 
el elemento en bodega –mencionado anteriormente– y el consecutivo u orden en el 
que se va ingresando cada uno de ellos.  






Tabla 11. Materias primas utilizadas en la elaboración del calzado 
No. CÓDIGO MATERIAL UNIDAD 
1 14051001 ANTE CAFE dm 
2 14051002 ANTE CHOCOLATE dm 
3 14051003 ANTE GRIS dm 
4 14051004 ANTE NEGRO dm 
5 14051005 ANTE TABACO dm 
6 14051006 ANTE TAUPE dm 
7 14051007 CARNAZA AZUL dm 
8 14051008 CARNAZA CAFE dm 
9 14051009 CARNAZA ETNICO dm 
10 14051010 CARNAZA GAMUZADA  BEIGE dm 
11 14051011 CARNAZA MIEL dm 
12 14051012 CARNAZA NEGRA dm 
13 14051013 CARNAZA SINTETICA AZUL dm 
14 14051014 CARNAZA SINTETICA NEGRA dm 
15 14051015 CARNAZA SINTETICA VINOTINTO dm 
16 14051016 CARNAZA TABACO dm 
17 14051017 CARNAZA TAUPE dm 
18 14051018 CARNAZA VINOTINTO dm 
19 14051019 CUERO BRONCO CAFE dm 
20 14051020 CUERO BRONCO NEGRO dm 
21 14051021 CUERO DUBAI CAFE dm 
22 14051022 CUERO FLORANTIC NEGRO dm 
23 14051023 CUERO FLORANTIC VINOTINTO dm 
24 14051024 CUERO HELIO NEGRO dm 
25 14051025 CUERO NEVADO BRONCE dm 
26 14051026 CUERO PALERMO AZUL dm 
27 14051027 CUERO PALERMO CAFE dm 
28 14051028 CUERO PALERMO MIEL dm 
29 14051029 CUERO PALERMO NEGRO dm 
30 14051030 CUERO TRASLUCIDO MIEL dm 
31 14051031 CUERO TRASLUCIDO NEGRO dm 
32 14051032 NAPA BUFFALO TERRACOTA dm 
33 14051033 NAPA CAPRIELLI ROJA dm 
34 14051034 NAPA ESCAMADA ORO dm 
35 14051035 NAPA GRIS PLOMO dm 
36 14051036 NAPA IGUAZU CAFE dm 
37 14051037 NAPA IGUAZU MELON dm 
38 14051038 NAPA IGUAZU MIEL dm 
39 14051039 NAPA IGUAZU NEGRO dm 
40 14051040 NAPA IGUAZU VINOTINTO dm 
41 14051041 NAPA LUX AZUL ANGEL LEGUIZAMON dm 
42 14051042 NAPA LUX CAFE ANGEL LEGUIZAMON dm 
43 14051043 NAPA LUX MIEL ANGEL LEGUIZAMON dm 
44 14051044 NAPA LUX NEGRA ANGEL LEGUIZAMON dm 
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45 14051045 NAPA MISADON TABACO dm 
46 14051046 NAPA PERFORADA ALMENDRA dm 
47 14051047 NAPA PERFORADA AZUL dm 
48 14051048 NAPA PERFORADA BEIGE dm 
49 14051049 NAPA PERFORADA CAFE dm 
50 14051050 NAPA PERFORADA NEGRA dm 
51 14051051 NAPA PERFORADA PLATA dm 
52 14051052 NAPA ROMA CAFE dm 
53 14051053 NAPA ROMA MIEL dm 
54 14051054 NAPA ROMA NEGRA dm 
55 14051055 PRODUCUERO CAFÉ dm 
56 14051056 PRODUCUERO NEGRO dm 
57 14051057 TECNOPIEL AZABACHE dm 
58 14051058 TECNOCUERO AZABACHE dm 
59 14052001 ACOLCHADO CAFE mt 
60 14052002 ACOLCHADO NEGRO mt 
61 14052003 ANTELINA ARENA mt 
62 14052004 ANTELINA AZUL mt 
63 14052005 ANTELINA CAFE mt 
64 14052006 ANTELINA MIEL mt 
65 14052007 ANTELINA NEGRA mt 
66 14052008 ANTELINA TABACO mt 
67 14052009 BADANA BEIGE pie 
68 14052010 BADANA CAFE pie 
69 14052011 BADANA MORADA pie 
70 14052012 BADANA NEGRA pie 
71 14052013 CANDY MIEL mt 
72 14052014 CANDY NEGRO mt 
73 14052015 CANDY TABACO mt 
74 14052016 CASTOR CAFE mt 
75 14052017 CASTOR NEGRO mt 
76 14052018 CAVICUERO SPORT NEGRO SATIN mt 
77 14052019 CHAROL AZUL mt 
78 14052020 CHAROL BEIGE mt 
79 14052021 CHAROL CAFE mt 
80 14052022 CHAROL DORADO mt 
81 14052023 CHAROL MOJADO NEGRO mt 
82 14052024 CHAROL MOJADO ROJO mt 
83 14052025 CHAROL SINTETICO BLANCO mt 
84 14052026 CHAROL SINTETICO NUDE mt 
85 14052027 CHAROL SINTETICO PLATA mt 
86 14052028 CHAROL SINTETICO PLOMO mt 
87 14052029 CHAROL VINOTINTO mt 
88 14052030 FORRO LICRON BEIGE mt 
89 14052031 FORRO LICRON CAFE mt 
90 14052032 FORRO LICRON NEGRO mt 
91 14052033 FORRO QUEMANTE BEIGE mt 
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92 14052034 FORRO QUEMANTE CAFE mt 
93 14052035 FORRO QUEMANTE NEGRO mt 
94 14052036 FORRO QUEMANTE NEGRO GRABADO mt 
95 14052037 FORRO SANTORINI ANIMAL PRINT mt 
96 14052038 LENNON CAFE mt 
97 14052039 LENNON NEGRO mt 
98 14052040 LICRA CAFE mt 
99 14052041 LICRA NEGRA mt 
100 14052042 LONA BORDADO FLORES VINOTINTO mt 
101 14052043 ORQUIDEA COÑAC mt 
102 14052044 ORQUIDEA NEGRA mt 
103 14052045 PIEL DURAZNO mt 
104 14052046 SATIN VINOTINTO mt 
105 14052047 SINTETICO ESCARCHADO NEGRO mt 
106 14052048 SINTETICO ESCARCHADO PLATA mt 
107 14052049 SINTETICO ESCARCHADO ROSA mt 
108 14052050 SINTETICO FLORES NEGRO GRIS mt 
109 14052051 SINTETICO FLORES NEGRO ROSA mt 
110 14052052 SINTETICO LAGO ORO ROSA mt 
111 14052053 SINTETICO MINESOTA AZUL mt 
112 14052054 SINTETICO MINESOTA VINOTINTO mt 
113 14052055 SINTETICO MONTANA CAFE mt 
114 14052056 SINTETICO MONTANA CAFE mt 
115 14052057 SINTETICO MONTANA NEGRO mt 
116 14052058 SINTETICO WENDY GRIS mt 
117 14052059 TERCIOPELO AZUL mt 
118 14052060 TERCIOPELO AZUL MARINO mt 
119 14052061 TERCIOPELO BEIGE mt 
120 14052062 TERCIOPELO GRIS mt 
121 14052063 TERCIOPELO MIEL mt 
122 14052064 TERCIOPELO NEGRO mt 
123 14052065 TERCIOPELO ROSADO mt 
124 14052066 TERCIOPELO VERDE mt 
125 14052067 TERCIOPELO VINOTINTO mt 
126 14052068 TEXTIL CROCO mt 
127 14052069 VELVET AZUL mt 
128 14052070 VELVET NEGRO mt 
129 14052071 VELVET VINOTINTO mt 
130 14053001 SUELA 279 FIDENCI NEGRO par 
131 14053002 SUELA ABRIL par 
132 14053003 SUELA APALOSA par 
133 14053004 SUELA BICOLOR BLANCO GRIS par 
134 14053005 SUELA BICOLOR BLANCO ROSA par 
135 14053006 SUELA COCOY CAFE par 
136 14053007 SUELA COCOY NEGRA par 
137 14053008 SUELA EN ESPANZO 2422 par 
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138 14053009 SUELA EN ESPANZO CON CERCO 26023 CAFE par 
139 14053010 SUELA EN ESPANZO CON CERCO 26023 NEGRO par 
140 14053011 SUELA EN ESPANZO CON CERCO TACON 16950 CAFE par 
141 14053012 SUELA EN ESPANZO CON CERCO TACON 16950 NEGRA par 
142 14053013 SUELA EN ESPANZO H067 NEGRA par 
143 14053014 SUELA GABY GRIS par 
144 14053015 SUELA GABY ROSADA par 
145 14053016 SUELA GEMA NEOLITE par 
146 14053017 SUELA LIZETH NEGRA par 
147 14053018 SUELA PATRICIA CAFE par 
148 14053019 SUELA PATRICIA NEGRA par 
149 14053020 SUELA RUNA MARRON par 
150 14053021 SUELA TEXAS CAFE par 
151 14053022 SUELA TEXAS NEGRA par 
152 14053023 SUELA VALENTINA CREPE par 
153 14053024 PLANTILLA 089 par 
154 14053025 PLANTILLA 2063 (LETTY) par 
155 14053026 PLANTILLA 5 1/2 par 
156 14053027 PLANTILLA 6 1/2 par 
157 14053028 PLANTILLA 7 1/2 par 
158 14053029 PLANTILLA 8 1/2 par 
159 14053030 PLANTILLA CONFORT GABRIELA CAFE par 
160 14053031 PLANTILLA CONFORT GABRIELA GRIS par 
161 14053032 PLANTILLA DE LUJO NEGRA par 
162 14053033 PLANTILLA DE ODENA CON CAMBRION par 
163 14054001 CONTRAFUERTE 1199 par 
164 14054002 CONTRAFUERTE C147 par 
165 14054003 CONTRAFUERTE C255 par 
166 14054004 CONTRAFUERTE C36 par 
167 14054005 CONTRAFUERTE C37 par 
168 14054006 CONTRAFUERTE CCB1 par 
169 14054007 CONTRAFUERTE CD40 par 
170 14054008 CONTRAFUERTE CF11 par 
171 14054009 PUNTERA P346 par 
172 14054010 PUNTERA P553 par 
173 14054011 PUNTERA PRL13 par 
174 14054012 PUNTERA PT 04 par 
175 14055001 APLIQUE DORADO par 
176 14055002 ARGOLLA DORADA par 
177 14055003 AROS DORADOS par 
178 14055004 AROS NIQUEL par 
179 14055005 BOTON DORADO par 
180 14055006 BOTON NIQUEL par 
181 14055007 BROCHE CITRINO DORADO par 
182 14055008 CALABERA DORADA par 
183 14055009 CINTA CEDA AZUL CON TERMINALES  NIQUEL mt 
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184 14055010 CINTA CEDA NEGRA CON TERMINALES NIQUEL mt 
185 14055011 CINTA CEDA VINOTINTO CON TERMINALES NIQUEL mt 
186 14055012 CONOS DORADOS par 
187 14055013 CORDON ENCERRADO REDONDO 60CM par 
188 14055014 CORDON GAMUZADO MIEL par 
189 14055015 CORDON GAMUZADO NEGRO par 
190 14055016 CORREA MONTANA unidad 
191 14055017 CREMALLERA AZUL mt 
192 14055018 CREMALLERA CAFE mt 
193 14055019 CREMALLERA DORADA mt 
194 14055020 CREMALLERA METALICA DORADA mt 
195 14055021 CREMALLERA METALICA NIQUELADA mt 
196 14055022 CREMALLERA NEGRA mt 
197 14055023 ELASTICO CAFE mt 
198 14055024 ELASTICO NEGRO mt 
199 14055025 ESLABON DORADO par 
200 14055026 HEBILLA COSCOJA BRUSS-PAVONADA par 
201 14055027 HEBILLA COSCOJA DORADA GRANDE par 
202 14055028 HEBILLA COSCOJA NIQUEL GRANDE par 
203 14055029 HEBILLA CUADRANTE NEGRO par 
204 14055030 HEBILLA DORADA par 
205 14055031 HEBILLA NIQUEL par 
206 14055032 HERRAJE DORADO par 
207 14055033 HERRAJE NIQUEL par 
208 14055034 OJALETES BRUSS-PAVONADO par 
209 14055035 OJALETES NEGRO SATIN par 
210 14055036 OJALETES NIQUEL par 
211 14055037 PIOLIN DORADO par 
212 14055038 PIOLIN NIQUEL par 
213 14055039 PLAQUETA BRUSH FIDENCI unidad 
214 14055040 REMACHE DORADO unidad 
215 14055041 REMACHE NEGRO unidad 
216 14055042 REMACHE NIQUEL unidad 
217 14055043 SLAIDER  NEGRO SATIN DE LUJO unidad 
218 14055044 SLAIDER BRUSS-PAVONADO unidad 
219 14055045 SLAIDER DORADO unidad 
220 14055046 SLAIDER NIQUEL unidad 
221 14055047 TACON 1038 6 1/2 CAFE par 
222 14055048 TACON 1038 6 1/2 NEGRO par 
223 14055049 TACON 1038 7 1/2 NEGRO par 
224 14055050 TACON 1121 7 1/2 NEGRO par 
225 14055051 TACON 490 PLA 10 par 
226 14055052 TACON 515 5 1/2  FORRADO par 
227 14055053 TACON 515 6 1/2 FORRADO par 
228 14055054 TACON 599 8 1/2 NEGRO par 
229 14055055 TACON 813 6 1/2 NEGRO par 
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230 14055056 TACON 813 7 1/2 CAFE par 
231 14055057 TACON 813 7 1/2 NEGRO par 
232 14055058 TACON CORONA par 
233 14055059 TACON FORRADO CHAROL  4 1/2 par 
234 14055060 TACON MADERA par 
235 14055061 TALONERA NIQUEL par 
236 14056001 RESORTE AZUL Nº 10 mt 
237 14056002 RESORTE CAFE Nº 10 mt 
238 14056003 RESORTE CAFE Nº 12 mt 
239 14056004 RESORTE CAFE Nº 8 mt 
240 14056005 RESORTE NEGRO Nº 10 mt 
241 14056006 RESORTE NEGRO Nº 12 mt 
242 14056007 RESORTE NEGRO Nº 14 mt 
243 14056008 RESORTE NEGRO Nº 8 mt 
244 14056009 PEGANTE BLANCO galón 
245 14056010 BICONO HILO AZUL B138 mt 
246 14056011 BICONO HILO BEIGE B138 mt 
247 14056012 BICONO HILO BEIGE B46 mt 
248 14056013 BICONO HILO CAFE B138 mt 
249 14056014 BICONO HILO CAFE B46 mt 
250 14056015 BICONO HILO NEGRO B138 mt 
251 14056016 BICONO HILO NEGRO B46 mt 
252 14056017 BICONO HILO ROJO B138 mt 
253 14056018 BICONO HILO ROJO B46 mt 
254 14056019 BICONO HILO VINOTINTO B138 mt 
255 14056020 CAJA AMARILLA BOTA unidad 
256 14056021 CAJA AMARILLA BOTIN unidad 
257 14056022 CAJA AMARILLA ZAPATO unidad 
258 14056023 CAJA BLANCA BOTA CAÑA LARGA unidad 
259 14056024 CAJA BLANCA BOTIN unidad 
260 14056025 CAJA BLANCA PEQUEÑA unidad 
261 14056026 CAJA BOTIN EXOTICA unidad 
262 14056027 CAJA SANTORINI Nº 5 BOTA  LARGA unidad 
263 14056028 CAJA SANTORINI Nº2 BOTIN PEQUEÑO unidad 
264 14056029 CAJA SANTORINI Nº4 BOTIN GRANDE unidad 
265 14056030 CAJA SANTORINI ZAPATO unidad 
Fuente: Las autoras, 2018 
2.1.1.2 Elaboración del calzado. Es importante tener en cuenta la sincronización de 
las áreas relacionadas con la producción, ya que cada una de ellas se relaciona con 
los inventarios en la medida en que concuerdan con la adquisición de las materias 
primas necesarias para las mismas. Por lo tanto por un lado para un mejor 
entendimiento del flujo de proceso, en la figura 8, 9 y 10 se encuentra el diagrama 
de operaciones y los diagramas de proceso de flujo correspondientes. Por otro en 








Fuente: Las autoras, 2018 
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Figura 9. Diagrama de Proceso de Flujo Actual 
DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO DE FIDENCI Y COMPAÑÍA. LTDA 
PROCESO:  PRODUCCIÓN DE CALZADO 

































































































     
1 Recibir materias primas X     30      
2 
Traslado a almacén planta 1 o 
planta 2 o planta 3 
 
X 
   6 
Dependiendo del tipo 
de material recibido.     
3 Almacenar materias primas     X 50      
4 Espera de material     X  1440      
5 
Traslado de materia prima de 
planta 1 a planta 3 
 
X 
   8 
Dependiendo del corte 
que se decida hacer 




6 Realizar corte  X 
 
   10 
Puede ser manual, 
automatizado o en 
troqueladora.   
 x
 




    
8 Espera de producto en proceso    X  20  x
 
   
9 Traslado de producto en proceso 
de planta 1 o planta 3 a planta 2 
 
X 
   2 
 
    
10 Desbastar bordes X     4      
11 Pegar piezas X     3      
12 Zigzar piezas X     7      
13 Coser piezas X     11      
14 Poner etiquetas X     1 Si lo requiere.     
15 Inspección costura   X   2      




Traslado de producto en proceso 








   
18 Espera de producto en proceso    X  7  x
 
   
19 Engrudar zapato X     1    x
 
 
20 Poner contrafuertes X     1    x
 
 
21 Limpiar y alistar suela X     3    x
 
 




Traslado de producto en proceso 
de planta 3 a planta 1  
 
X 
   2 
 
    
24 Esperar material    X  1440      
25 Pegar plantilla a la horma X     1      
26 Montar puntas X     2      
27 Montar cuñas X     2      
28 Hacer sofioni X     1      
29 Marcar bordes X     1      
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Fuente: Las autoras, 2018 
DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO DE FIDENCI Y COMPAÑÍA. LTDA 
PROCESO:  PRODUCCIÓN DE CALZADO 





























































































     
30 Raspar X     1      
31 Aplicar pegante X     2      
32 Pegar suela X     1      
33 Reactivar pegante X     1      
34 Ajustar suela al vacío X     1      
35 Pasar por chiller X     1      
36 Espera de material    X  1440      
37 Colocar accesorios X     2      
38 Limpiar exceso de pegante X     1      
39 
Poner plantilla de finizaje a 
plantilla estructural 





40 Limpiar con goma el zapato X     2      
41 Poner protector y limpiar hebras X     1      
42 Inspección final   X   2      
43 Embolsar y empacar X     3      
44 Almacenar producto terminado     X 25      
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Figura 10. Diagrama de Proceso de Flujo Propuesto 
DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO DE FIDENCI Y COMPAÑÍA. LTDA 
PROCESO:  PRODUCCIÓN DE CALZADO 

































































































     
1 Recibir materias primas X     30      
2 
Traslado a almacén planta 1 o 
planta 2 o planta 3 
 
X 
   6 
Dependiendo del tipo 
de material recibido.     
3 Almacenar materias primas     X 50      
4 Espera de material     X  1440      
5 
Traslado de materia prima de 




   8 
Dependiendo la 
ubicación del cuero 




6 Realizar corte X 
 
   10 
El manual y 
automatizado en 
paralelo y en 
troqueladora según el 
tamaño del pedido.   
 
 
7 Armar plantilla de finizaje X     2 
 
    
8 
Poner plantilla de finizaje a 
plantilla estructural 
X 
    1 
 
    
9 Inspección corte   X   2 
 
    
10 Traslado de producto en proceso 
de planta 1 o planta 3 a planta 2 
 
X 
   2 
 
    
11 Esperar material    X  1440      
12 Desbastar bordes X     4      
13 Pegar piezas X     3      
14 Zigzar piezas X     7      
15 Coser piezas X     11      
16 Poner etiquetas X     1 Si lo requiere.     
17 Limpiar y alistar suela X     3      
18 Inspección costura   X   2      
19 
Traslado de producto en proceso 
de planta 2 a planta 1  
 
X 
   2 
 
    
20 Esperar material    X  1440      
21 Engrudar zapato X     1      
22 Poner contrafuertes X     1      
23 Pegar plantilla a la horma X     1      
24 Montar puntas X     2      
25 Montar cuñas X     2      
26 Hacer sofioni X     1      
27 Marcar bordes X     1      
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Fuente: Las autoras, 2018 
DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO DE FIDENCI Y COMPAÑÍA. LTDA 
PROCESO:  PRODUCCIÓN DE CALZADO 
FECHA: 16/07/2018        PREPARADO POR: Alejandra Gayón/Sofía Ospina       PÁGINA 2  DE 2 
 DETALLES DEL 
PROCESO: 

























































































     
28 Raspar X     1      
29 Aplicar pegante X     2      
30 Pegar suela X     1      
31 Reactivar pegante X     1      
32 Ajustar suela al vacío X     1      
33 Pasar por chiller X     1      
34 Espera de material    X  1440      
35 Colocar accesorios X     2      
36 Limpiar exceso de pegante X     1      
37 Limpiar con goma el zapato X     2      
38 Poner protector y limpiar hebras X     1      
39 Inspección final   X   2      
40 Embolsar y empacar X     3      
41 Almacenar producto terminado     X 25      
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Tabla 12. Descripción del proceso de producción del calzado 




De acuerdo a los requerimientos 
de insumos; la recepción de las 
materias primas se realiza en el 
área de despacho de productos 
terminados, donde se 
inspecciona que el material 
tenga las características 
previamente establecidas en 





















Consiste en recortar la materia 
prima (cuero y/o forro) de 
acuerdo al patrón establecido. 
Este corte se puede realizar de 
tres maneras diferentes: 
 
1. Troquelado, en donde se 
saca un corte en 
aproximadamente 4 min. 
2. Corte manual, en donde se 
saca un corte entre 7 y 9 
min. 
3. Corte automatizado, en 
donde se saca un corte en 2 
min. 
Su elección va de acuerdo a la 
cantidad del pedido. 
 
-Personal 


















Esta es el área de costura del 
calzado o unión de las piezas del 
mismo. Contiene las actividades 
de: 
 
-Desbaste: adelgazar bordes.  
-Zigzada: coser la capellada 
(forro), la cual es la parte del 
calzado que cubre la totalidad 
del pie; esto se hace en forma de 
zig-zag para evitar sobrantes. 
Posteriormente se distribuye el 
trabajo en celdas las cuales 
están compuestas por un 
ayudante (armador) y un 
costurero. 
-Armado: se unen las piezas y 
se marca la guía por donde se va 
a coser. 
-Costura: se cosen los lados del 
zapato. 
-Personal 























-Etiquetado: se coloca en la 
parte interna del calzado, el 
número, modelo y el lote de 
fabricación que corresponda, 
para la rápida selección e 




Paralelamente se realizan 3 
operaciones:  
 
-Engrude: antes del montaje se 
curva la horma de la puntera y el 
contrafuerte y se coloca este 
último. 
-Limpieza de suelas: se aplica 
un químico sobre las suelas que 
quita impurezas y grasa en la 
misma. 
-Armado de plantillas: se crea 
una plantilla de finizaje que va 
sobre la plantilla estructural la 
cual se diseña de acuerdo al 






















Aquí se le da forma y firmeza al 
zapato; por lo tanto este proceso 
está compuesto de las siguientes 
operaciones en línea: 
 
-Montaje de la plantilla a la 
horma: de acuerdo a la talla 
perteneciente al lote de 
fabricación, se pega la plantilla 
estructural a la horma. 
-Montaje de puntas y cuñas: 
los cortes se forran en la horma 
primero con la montadora en las 
puntas y después con las cuñas 
o talones. Si es necesario de 
acuerdo al zapato se pasará a la 
montadora de tacones, para 
colocar los mismos. 
-Marcación de bordes: se 
encaja la suela a la horma y se 
marcan los bordes con mina de 
plata. 
-Sofioni: se realiza para 
garantizar que no quede ninguna 
arruga de acuerdo con los 
procesos anteriores. 
-Cordado: se raspan los bordes 
marcados para garantizar que el 
pegante que se le aplicará 
posteriormente se adhiera al 
cuero. 
-Aplicar pegante y pegar 
suelas: se coloca el pegante de 
acuerdo a los bordes cordados. 
-Personal 
Encargado: Jefe de 
terminado (1), 
Montador de puntas, 




























-Reactivar pegante: Aquí el 
zapato se somete a calor con el 
objetivo de garantizar un pegado 
total de las suelas a la horma. 
-Ajuste de suelas al vacío: se 
elimina aire que pueda quedar 
en la suela. 
-Chiller: se enfría el zapato para 
ajustarlo mejor a la horma 
mediante temperatura fría 
(opcional). 
-Perforado: se colocan detalles 
como cordones, hebillas, 
apliques y retoques necesarios, 





Es aquí donde el zapato reúne la 
calidad y terminación de su 
acabado. Además en donde se 
garantiza su presentación final 
para ser finalmente transportado 
a la empresa acreedora: 
 
-Limpieza de exceso de 
pegante: el zapato es pulido en 
sus bordes para eliminar el 
exceso de pegante producto del 
montado de suela. 
-Puesta de plantilla superior: 
se coloca la plantilla de finizaje 
sobre la plantilla estructural. 
-Limpieza con goma: se aplica 
una goma al zapato para dar 
brillo y un mejor acabado, 
además, si es el caso, se 
pigmenta el mismo con el 
objetivo de uniformizar el color. 
-Poner protector y quemar 
hebras: se colocan hormas en 
cartón para evitar que se hunda 
la punta y se queman aquellas 
hebras sobrantes del proceso de 
guarnición. 
-Empaque: una vez completado 
el lote, los zapatos son 
colocados en bolsas y 









Cajas, Jabón, goma 




Fuente: Las autoras, 2018  
 
Es importante aclarar en este punto de que a pesar de que se hicieron mejoras en 
el proceso para eliminar principalmente traslados y por lo tanto disminuir el tiempo 
total del mismo; se descartó que la causa de los problemas que presenta la empresa 
fuera la ineficiencia productiva; ya que por un lado a lo largo de los años se han 
realizado estudios y tomas de tiempo que demuestran que los colaboradores para 
cada una de las operaciones han aumentado su ritmo de trabajo y que el tiempo 
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efectivo que utilizan para efectuar cada una de ellas resulta ser menor al tiempo 
estándar definido inicialmente por el Jefe de Planta, y que por otro se evidenció en 
las visitas a la planta las enormes demoras (espera) al inicio de corte y los cuellos 
de botella en guarnición a causa de la falta de inventarios de materia prima, que 
puede durar ente 5 horas y 3 días. Sin embargo estos problemas se confirmaran en 
los puntos a seguir. 
2.1.2 Diagnóstico Gestión de Inventarios. El diagnóstico se llevó a cabo en tres 
partes:  
 
2.1.2.1 Encuesta. En primer lugar para lograr entender y diagnosticar la situación 
actual de FIDENCI Y CÍA. LTDA se llevó a cabo un cuestionario que se realizó y se 
aplicó en la empresa con el fin de conocer como es el manejo que se les da a los 
inventarios y el grado de conocimiento e información de los empleados involucrados 
con respecto a los mismos; dicho cuestionario o encuesta manejó preguntas con 
respuesta cerrada (Si, No, Parcialmente) y otras de selección múltiple. 
Se realizó una encuesta con un nivel de error del 5% por lo tanto su nivel de 
confianza es del 95%, la muestra es de 37 trabajadores de una población de 45 
empleados internos, incluidos los directivos de la empresa. 
El formato del cuestionario se muestra en el Anexo 1 (Ver CD - Anexo 1. Encuesta 
Gestión de Inventarios), y los resultados tabulados (Ver CD - Anexo 2. Aplicación 
de Encuestas y Anexo 3. Tabulación de Encuestas) de dicho cuestionario se 
muestran a continuación. En la tabla 13 se puede ver la correspondiente tabulación 
de las preguntas cerradas. 
Tabla 13. Tabulación Encuesta – Preguntas Cerradas 
Pregunta 
Personal Operativo Personal Administrativo Total 
encues-
tados 
SI NO PAR. SI NO PAR. 
¿Conoce cómo se manejan 
los inventarios en la 
empresa? 
18,9% 24,3% 48,6% 8,1% 0% 0% 37 
¿Existen procedimientos o 
políticas definidas y 
expresas en cuanto a 
recepción de materia 
prima? 






¿Existen procedimientos o 
políticas definidas y 
expresas en cuanto a 
0% 75,7% 16,2% 0% 8,1% 0% 37 
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almacenamiento de materia 
prima? 
¿Existen procedimientos o 
políticas definidas y 
expresas en cuanto a 
conservación de materia 
prima? 
73% 18,9% 0% 8,1% 0% 0% 37 
¿Los operarios se han visto 
afectados por la falta de 
material? 
67,6% 24,3% 0% 5,4% 2,7% 0% 37 
¿Sabe si se han presentado 
pérdidas de material en el 
almacén? 
32,4% 59,5% 0% 8,1% 0% 0% 37 
¿Conoce la ubicación de 
todos los materiales que 
necesita para su trabajo? 
37,8% 0% 54,1% 5,4% 0% 2,7% 37 
¿Existe alguna persona 
encargada del almacén? 
78,4% 13,5% 0% 8,1% 0% 0% 37 
¿Considera usted que el 
almacén de FIDENCI tiene 
facilidad para el ingreso de 
mercancía y despacho de 
los productos? 
0% 73% 18,9% 0% 2,7% 5,4% 37 
¿Los materiales son 
entregados oportunamente 
y a tiempo por los 
proveedores? 
40,5% 32,4% 18,9% 8,1% 0% 0% 37 
¿Se realizan revisiones 
para identificar faltantes en 
el momento de la recepción 
de insumos y materiales? 
78,4% 13,5% 0% 8,1% 0% 0% 37 
¿Se realizan revisiones a la 
hora de los despachos para 
evitar faltantes en los 
pedidos entregados? 
91,9% 0% 0% 8,1% 0% 0% 37 
¿Se lleva un registro y 
control de los materiales 
que entran y de los 
productos que salen? 
10,8% 67,6% 13,5% 0% 0% 8,1% 37 
¿Sabe si se cuenta con un 
nivel mínimo de inventario 
para cada insumo o 
producto terminado? 
0% 91,9% 0% 0% 8,1% 0% 37 
Fuente: Las autoras, 2018 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que: 
- En primer lugar se puede evidenciar que hay un amplio desconocimiento de 
cómo se manejan los inventarios en FIDENCI Y CÍA. LTDA, en su totalidad, sin 




- Más del 50% del personal concuerda con que no existe una política de inventario 
definido, ni procedimientos acordes para la gestión de los mismos, lo que valida 
lo observado en la empresa. Adicional a esto la Almacenista y la Ribeteadora -
encargadas del almacén y despachos- agregaron que a pesar de que cada una 
de ellas sigue un procedimiento para la recepción, almacenamiento y 
conservación de materias primas, este ha sido adquirido por la experiencia, es 
decir que no ha sido estructurado, analizado ni establecido.  
- El 67,6% del personal, dentro de su proceso ha sufrido desabastecimiento de 
material lo que afecta el desempeño normal de sus funciones principales, 
principalmente los que respondieron SI a esta pregunta fueron los operarios de 
corte y guarnición; lo que valida igualmente lo observado en la empresa. 
- Las pérdidas en el almacén según la mayoría del personal operativo (59,5%), en 
la encuesta, no se presentan frecuentemente. Sin embargo la totalidad de los 
directivos (8,1%) si perciben desperdicios de material dentro del proceso a causa 
de obsolescencia del material, lo cual es un indicador de la mala gestión de 
inventarios. A pesar de que con respecto al año 2016 este desperdicio si ha 
disminuido (Jefe de Corte), algunos lotes de zapatos han salido defectuosos, 
muchos quedan con arrugas que no se pueden quitar, principalmente porque el 
cuero no se encuentra en buen estado, claro está esto puede deberse al 
proveedor directamente o al estar almacenado en la bodega. Con esto se espera 
entonces que en el momento de realizar una buena gestión de estos inventarios 
dichas perdidas se disminuyan notablemente. 
- El 56,8% de los empleados conoce solo parcialmente en donde se encuentran 
almacenadas las materias primas e insumos de la compañía, esto 
principalmente debido a no hay asignado un lugar fijo para cada una de ellas, 
por lo que cada tanto cambian de lugar. Si bien, es una ventaja que todos 
conozcan esto porque en el momento de darse la necesidad de material y la 
persona encargada no se encuentre disponible es probable que no se genere 
una demora significativa en el proceso por desabastecimiento del mismo. 
- El 86,5% de los empleados reconocen la existencia de una persona encargada 
del almacén.  
- A la pregunta de si el almacén de la empresa presenta fácil acceso para el 
ingreso de materias primas, insumo y productos terminados, el 73% de los 
trabajadores y la totalidad de los directivos (8,1%) coinciden en que las 
instalaciones actuales no son adecuadas para la función de almacenamiento. 
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- Más de la mitad de los operarios (51,3%) perciben un incumplimiento de los 
proveedores al momento de hacer la entrega de sus pedidos; sin embargo es 
necesario evaluar este factor porque puede ser error del área de compras al 
realizar las mismas sobre el tiempo o efectivamente por el tiempo prolongado de 
respuesta de los proveedores, quienes se contratan teniendo en cuenta solo los 
costos y facilidades de pago.  
- En cuanto a si realizan revisiones durante la recepción de materias primas y 
durante los despachos para evitar faltantes y posteriores reclamos, la totalidad 
de trabajadores y directivos aseguran que eso es un procedimiento habitual, 
pues se comparan distintos elementos a tener en cuenta como cantidad y calidad 
a través de facturas y ordenes de producción; lo que contribuye a la buena 
imagen de la empresa. 
- Consecuente con la pregunta anterior a pesar de que se realizan dichas 
revisiones se evidencia que en la mayoría de ocasiones no se cuenta con un 
registro ni trazabilidad de los conteos de las entradas de materiales y las salidas 
de producto terminado; y por lo tanto se carece de un manejo y control estricto 
de los inventarios frente a la demanda de productos terminados. Así lo 
reconocen el 81,1% de los trabajadores y el 8,1% de los directivos, sugiriendo 
que cada vez que se requiere materia prima para la producción, alguien debe ir 
al almacén a verificar las existencias, lo que implica, un desconocimiento en 
tiempo real de cuáles son los niveles de inventario disponibles de cada 
referencia. Igualmente a pesar de que existe en el software ACCASOFT un 
formato en donde se deberían registrar la cantidad de materia prima que entra y 
sale, los operarios encargados no lo llenan principalmente porque lo ven muy 
complicado, o porque no tienen tiempo.  
- El 91,9% de los trabajadores respondieron que no, al igual que el 8,1% de los 
directivos acerca de si existe un nivel mínimo de existencias, corroborando la 
pregunta 2,3 y 4 y por lo tanto ausencia de políticas para establecer márgenes 
de seguridad que permitan satisfacer cumplidamente los pedidos de los clientes. 
Los directivos aseguran que esto se debe a que los ciclos de producción son 
cortos y los directivos usualmente ordenan los lotes de producción de acuerdo 
con los pedidos que van llegando. 
Adicional a esto en los gráficos 3, 4, 5, 6 y 7, se pueden ver los resultados de las 




Gráfico 3. Representación del control periódico de inventarios 
 
Fuente: Las autoras, 2018 
 
En relación con la gráfica anterior, los resultados de esta pregunta dejan en claro 
que el conteo y control de las existencias no se lleva a cabo continuamente. Se 
puede observar como varían las respuestas, y esto debido a que como se dijo 
anteriormente se verifica la cantidad cada vez que se necesita. Esto perjudica la 
gestión de compras ya que se desconoce en muchos casos lo que hay y lo que no 
hay. Los directivos por otro lado confirman esto afirmando que el conteo del 
inventario se efectúa anualmente. 
Gráfico 4. Representación de los registros de inventarios 
 








¿Cada cuánto se verifica o se realizan conteos del inventario existente, para conocer 
la cantidad de insumos y productos que se tienen en el almacén?  
Diaramente Semanalmente Quincenalmente Semestralmente






¿Cómo se deja el registro de los inventarios que hay en el almacén?
Formato Preestablecido Lista de Chequeo ACCASOFT No se deja registro No sabe
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Se puede ver que aproximadamente en el 50% de los casos no se tiene ninguna 
clase de registro. Los registros encontrados en el software ACCASOFT no se 
encuentran unificados; ya que el inventario físico no corresponde a lo que se tiene 
en los mismos. 
Gráfico 5. Representación Kardex 
 
Fuente: Las autoras, 2018 
 
Existe un manejo de tarjetas Kardex, pero se utiliza con solo algunas de las materias 
primas como los forros y ciertos cueros. 
Gráfico 6. Representación de la notificación de compra 
 






¿Se lleva un Kardex de materiales o productos terminados?




¿En el proceso de compra de materiales la persona encargada notifica 
cuando se ha aprobado una orden de compra ? 
Siempre Ocasionalmente Nunca No sabe
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Se identifica que la persona encargada (Gerente General) si notifica cuando se ha 
realizado una compra para después verificar que lo que se ha comprado o lo que 
se entrega es efectivamente lo que el proveedor está dejando o lo que se debe 
entregar. 
Gráfico 7. Representación de la forma de la notificación de compra 
 
Fuente: Las autoras, 2018 
 
El 71% de los empleados afirman que durante el proceso de compras se notifica la 
aprobación de las órdenes de compra por escrito, se consigna la información en una 
agenda, y el auxiliar administrativa solo después le facilita a la persona encargada 
de la recepción de material una factura para la verificación; más no hay como tal un 
registro de órdenes de compra, por lo que FIDENCI Y CÍA. LTDA no posee 
actualmente un sistema que le permita obtener información automática de las 
compras realizadas para realizar el seguimiento y/o evaluación de proveedores. 
Finalmente en la última pregunta se identificó que los problemas más significativos 
a consideración de los trabajadores y directivos en cuanto a inventarios son: La falta 
de inventarios, la falta de procedimientos o formatos estandarizados y la falta de 
políticas para el manejo de los inventarios. 
2.1.2.2 Ficha de Observación. Con el fin de complementar y confrontar la 
información presentada anteriormente, se utilizó una segunda herramienta; una 
ficha de observación, la cual nos permitió describir con mejor detalle los procesos 
de compras, planificación de materiales, almacenamiento y control de inventarios.  
La observación directa se llevó a cabo en 2 partes: una visita para puntualizar los 




¿Cómo se hace la notificación de dicha compra?  
Por escrito Mediante un formato Verbalmente
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los puntos clave en el buen manejo de los inventarios; en el Anexo 4 (Ver CD – 
Anexo 4. Ficha de Observación) se puede encontrar el formato de dicha ficha y los 
resultados a continuación (Tabla 14). 
Tabla 14. Observaciones 
¿Cómo se lleva a 
cabo proceso de 
compras? 
 
La gestión de compras inicia con la adquisición de nuevas 
materias primas que son enviadas por los proveedores y 
seleccionados por la Gerente General a través de una base 
de datos que se tiene de los mismos. Después de realizada 
la selección de proveedores (de acuerdo a los plazos de 
pago y a la calidad de los productos que ofrecen) el Jefe 
de Planta genera las listas de materiales a partir de los 
pedidos recibidos, y el Auxiliar Administrativo por medio de 
correos electrónicos y llamadas telefónicas realiza la 
negociación con los proveedores y genera la respectiva 
orden de compra. 
 
Algunas materias primas son compradas por un mensajero 
ya que son de fácil obtención y bajo consumo, sin 
embargo, frecuentemente se están realizando este tipo de 
compras ya que se agotan los materiales que no se están 
controlando. Esto a su vez ha llevado a programar 
diariamente los tickets de producción que se pasan primero 
a corte, dando prioridad a los clientes de mejor 
comportamiento en los pagos, pero con la restricción lógica 
de que solo se pueden pasar las de material que haya 
llegado; esto hace que algunas tareas de clientes 
importantes tengan que esperar para iniciar su proceso 
productivo.  
 
Para la temporada de Enero a Junio del 2018 de los 1280 
tickets de producción solo se cumplieron con el 80% de los 
despachos es decir con 1026 pedidos. 
 
¿Cómo se realiza 
la planificación de 
materiales? 
No se prevé la demanda para cada uno de los productos 
que maneja la empresa, por lo que no hay un 
procedimiento para consolidar los pedidos, siendo este 
entonces realizado de una manera muy empírica, ya que 
generalmente se pide un poco más de lo que requieren los 
mismos. No se cuenta con ningún tipo de ayuda 
tecnológica pues no confían en la información que el ERP 
ACCASOFT les brinda debido a la falta de precisión en la 




¿Cómo se lleva a 
cabo el proceso de 
almacenamiento? 
Este proceso se inicia con la entrega de la materia prima o 
los insumos por parte del respectivo proveedor o con la 
entrega del producto terminado por parte de producción, 
se realiza la verificación a través de las facturas y tickets 
de producción respectivamente; y si el material o producto 
terminado cumple con lo requerido se procede a su 
almacenamiento. Si el material o el producto terminado no 
cumplen con lo requerido por la empresa o el cliente se 
devuelve.  
 
La empresa maneja inventarios de materias primas, 
producto en proceso y producto terminado, y no se tiene 
asignado un espacio dentro de la planta para almacenar 
los productos en proceso y los productos terminados, ya 
que se espera que estos una vez fabricados se distribuyan, 
sin embargo esto no es lo que sucede. Por lo tanto no se 
cuenta con la infraestructura necesaria para una buena 
organización de los mismos.  
 
Así mismo se almacenan muchas de las materias primas 
en cualquier lugar –el que se encuentre disponible-, y 
actualmente se tienen inventarios de este tipo en los tres 
niveles de la empresa. 
 
¿Existen políticas 
para el control de 
los inventarios? 
FIDENCI Y CÍA. LTDA carece de políticas para el control 
inventarios. 
 
Por un lado aunque los directivos exigen tener una forma 
de registro tanto de entrada como de salida de productos, 
esto no se cumple en su totalidad, y por otro no existe un 
parámetro que permita definir el número de unidades a 
pedir. 
 
La revisión de inventarios se lleva a cabo manualmente y 
una vez al año, por cual es incierto el número de unidades 
en bodega. 
 
La empresa no dispone de herramientas adecuadas que 
permitan una clara y eficiente comunicación al interior de 
la misma, lo cual genera, junto con el manejo actual del 
inventario que se den por agotadas referencias de las que 




Además no hay sistemas de gestión y por ende no existen 
medidas de desempeño.  
 
Finalmente, al no tener definido ni estimado los costos de 
ordenar, el costo por faltantes de inventario y el costo por 
mantener grandes cantidades de inventarios; es de 
esperar que se presenten sobrecostos.  
 
¿Qué formatos o 
documentos 
soporte se 
manejan para el 
registro de los 
inventarios? 
Todos los formatos o documentos soporte se encuentran 
diseñados en el ERP ACCASOFT, donde se utilizan 
completa y parcialmente los siguientes: 
 
- Fichas Técnicas de las Materias Primas; en donde 
además de información básica se plasma la cantidad 
consumida en cierto periodo de tiempo y la cantidad 
que se encuentra en existencia a la fecha. 
- Fichas Técnicas de los Productos Terminados; en 
donde además de información básica se plasma la 
cantidad vendida en cierto periodo de tiempo y la 
cantidad que se encuentra en existencia a la fecha. 
- Formato de Entrada y Salida de Materiales (KARDEX). 
- Orden de Salida de Producto Terminado. 
- Orden de Compra de Materias Primas. 
 
Es importante aclarar en primer lugar que de los primeros 
4 Formatos se tiene un registro, es decir se lleva una 
trazabilidad de los mismos, mientras que el formato para la 
generación de la orden de compra se imprime y una vez 
completada se desecha. En segundo lugar como se dijo 
anteriormente la mayoría de estos registros se encuentran 
incompletos, ya que no se actualizan inmediatamente una 






El Almacenista y la Ribeteadora se encargan de la 
recepción de los materiales. Mientras el Almacenista recibe 
las materias primas de gran magnitud como lo son el cuero, 
forros o los pegantes; la Ribeteadora recibe las plantillas, 
suelas y en general los accesorios. Se realiza un conteo o 
verificación, contrastando el mismo con la factura, pero no 




salidas de materia 
El Almacenista y la Ribeteadora se encargan del despacho 
de los materiales mencionados anteriormente, a cada uno 
de los puestos; sin embargo muchas veces al estar 
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prima y producto 
terminado? 
efectuando labores concernientes a la producción, los 
operarios en su mayoría realizan esta labor cuando lo 
necesitan. Por otro lado la Gerente General y las 
Vendedoras se encargan del despacho de los productos 
terminados, igualmente se realiza un conteo o verificación, 
contrastando el mismo con el ticket de producción, pero no 




para el manejo de 
los inventarios? 
Respecto a la estructura organizativa no se tienen 
definidas formalmente en un manual las funciones y 
responsabilidades por cada puesto, sin embargo hay 2 
personas encargadas del manejo de las existencias de la 
materia prima, una de ellas se encarga además de ribetear 
las plantillas y la otra de labores como: Supervisar toda la 
transformación del material en producto terminado/ 
Coordinar labores de personal/ Velar por el correcto 
funcionamiento de las Maquinarias/ Responsable de las 
existencias de materia prima y producto en proceso 
durante el desempeño de las funciones. 
 
Por otro lado se encuentran los Gerentes y el Jefe de 
Planta quienes efectúan las labores de explotación de 
materiales, negociación con proveedores y compras, 
análisis de costos y resultados. 
 
Finalmente se encuentran las vendedoras encargadas de 
despachar el producto terminado a las tiendas. 
 
¿Cuál es el grado 
de utilización del 
software 
ACCASOFT? 
Actualmente FIDENCI Y CÍA. LTDA cuenta con un 
software: ACCASOFT, que en general es utilizado para 
obtener información respecto a clientes, para la impresión 
de los tickets de producción (vales), para el cálculo de 
nómina y para la facturación, pero solo se utiliza 
parcialmente para el control de inventarios. Se estima que 
en la empresa su uso se encuentra entre un 30% y 40%. 
 
En el mes de Diciembre (2017) se tenían creadas cerca de 
230 fichas técnicas, pero ninguna de ellas tenía en cuenta 
toda la información de los materiales que se querían 
controlar, por otro lado por ejemplo el cálculo de consumo 
de forros no presentaba decimales, lo que afectó su 




Han sido principalmente 2 las dificultades presentadas en 
el uso e implementación de este software en la empresa: 
 
- En la planta los diferentes usuarios del sistema no 
tienen restricciones en el manejo del software, por lo 
que se generó una múltiple impresión de tickets de 
producción, ocasionando un momento de caos, pero 
que no paso a mayores gracias al pronto aviso de los 
operarios. 
- La aplicación del manejo de inventarios; ya que las 
cantidades calculadas como se dijo no son exactas y al 
momento de ingresarlas al software estas van a 
empezar a variar dependiendo del ritmo con el que se 
esté produciendo. 
Fuente: Las autoras, 2018 
2.1.2.3 Tiempos de reabastecimiento. Finalmente la última actividad para el 
desarrollo del diagnóstico consistió en demostrar que efectivamente FIDENCI Y CÍA 
LTDA efectúa los pedidos de manera empírica; pues las cantidades y tiempos entre 
pedido varían enormemente de uno a otro. Se pide más material del que se requiere 
en las órdenes de los clientes, sin embargo esto lleva a que así mismo se utilice 
más material del que se debe y al final se terminen generando nuevos pedidos de 
cantidades pequeñas para completar los tickets de producción pendientes. Por otro 
lado en la tabla 15 se evidencia como en Enero se piden grandes cantidades para 
mantener en inventario como una forma de respaldo a las órdenes que van llegando 
y en los meses siguientes se pide una vez se ha terminado el pedido anterior y de 
acuerdo a lo que queda por producir. Se verificaron las facturas de 3 materiales 
elegidos al azar: 
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Fuente: Las autoras, 2018 
 
2.1.3 Análisis de encuestas y observaciones directas. Con base en la información 
proporcionada por los propietarios de la empresa, a la encuesta y a la visita 
realizada a sus instalaciones, se pudo conocer cómo se gestionan los inventarios y 
cómo funciona el proceso de adquisición de materias primas e insumos para el 
desarrollo normal de la operación; a partir de esta información se construyó la matriz 
DOFA (factores internos y externos), y se, graficó el esquema axial correspondiente, 
para identificar de modo puntual los puntos críticos, pasivos, inertes o activos. En la 






Figura 10. Matriz DOFA: Diagnóstico actual de FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
- Tecnificación de procedimientos; ya que se 
cuenta con activos de alta tecnología para 
el desempeño de sus trabajos, logrando así 
larga vida y durabilidad en sus productos.  
- Amplio catálogo de productos en donde se 
podrán ver diferentes estilos y variedades 
de calzado. 
- Calidad de los productos. 
- Buenas relaciones comerciales con 
proveedores, distribuidores y clientes.  
- Se ha conseguido la fidelización de los 
clientes por la marca.  
- Son fabricantes de sus propios productos.  
- Experiencia de más de 10 años en la 
fabricación de calzado.  
- Personal capacitado y calificado para la 
elaboración de los productos.  




- Carencia de políticas para el manejo y 
control de los inventarios. 
- Gestión ineficaz de los inventarios en la 
medida en que no se tiene la certeza de los 
volúmenes de entrada y salida de materias 
primas, insumos, productos en proceso y 
terminados del almacén. 
- Sobre stock de productos en proceso. 
- Faltantes de mercancía.  
- No hay un stock mínimo para cada 
producto.  
- Falta de una estructura administrativa 
definida con su respectiva asignación de 
funciones.  
- El registro de los inventarios es 
desordenado y en ocasiones inexistente. 
- Falta de espacio en el almacén.  
- La persona encargada de bodega no 
cuenta con capacitación ni conocimientos 
necesarios para una buena gestión del 
almacén.  
- Grandes inversiones en artículos con pocos 
rendimientos.   
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- Sus diseños son de alto impacto y gustan al 
consumidor por lo que se cuenta con un 
gran potencial de crecimiento a nivel 
nacional. 
- Sus directivas comprenden perfectamente 
que con innovación la empresa puede 
responder a los desafíos del mercado. 
- Cuentan con varios proveedores lo que 
ayuda a no ser dependientes de uno.  
- Negociación con nuevos clientes 
nacionales en base a su tiempo de 
respuesta logrando mejores acuerdos. 
- Alto nivel de competencia en el sector.  
- Aumento del número de competidores en el 
sector.  
- Variabilidad en la satisfacción del cliente, 
por posibles demoras en la producción y 
posterior incumplimiento de los pedidos a 
causa de que un nivel de inventario no 
ideal. 
- El precio de venta al consumidor como 
principal diferencia competitiva ante 
productos más económicos.  
- Crisis periódicas del sector debido a la 
llegada de productos de bajo precio y al 
creciente contrabando.  
- Inmovilidad de los inventarios 
- Pérdidas financieras elevadas en la 
empresa. 
Fuente: Las autoras, 2018 
 
Una vez identificados los factores más importantes que afectan a la empresa en 
estas áreas de la matriz DOFA, se procedió a reunir o agrupar la información allí 
plasmada en 7 grupos (variables), quedando de la siguiente manera:  




B. Faltantes de materia prima. 
 
C. Sobre stock de los inventarios producto en proceso.  
 
D. No hay cantidades mínimas para cada producto.  
 
E. No hay procedimientos para la recepción, almacenamiento, conservación y 
despacho de los inventarios.  
 
F. Falta de registros que permitan visualizar las entradas, salidas y existencias de 
los diversos materiales y productos. 
  
G. No se prevé la demanda de productos terminados. 
 
H. Deficiente distribución de insumos en el almacén.  
 
Estas variables se tomaron para la construcción de la matriz de Vester, donde se 
formula la pregunta: ¿Existe una influencia directa del factor A en el factor B?, la 
cual se responde por medio de una escala que maneja una valoración de 0 a 3, 
donde 3 indica que existe una influencia alta, 2 influencia media, 1 para una 
influencia baja y 0 para una influencia nula (no tienen relación), como se puede 
evidenciar en la Figura 11.  
Figura 11. Matriz de Vester 
 
Fuente: Las autoras, 2018 
En: 
Influencia de:
A B C D E F G H SA
A.    Mal manejo y control de los inventarios. 2 2 3 2 2 2 1 14
B.    Faltantes de materia prima. 3 3 2 0 0 1 0 9
C.    Sobre stock de los inventarios producto en 
proceso.
2 1 1 1 0 0 1 6
D.    No hay cantidades mínimas para cada 
producto.
3 3 2 0 0 2 1 11
E.    No hay procedimientos para la recepción, 
almacenamiento, conservación y despacho de 
los inventarios.
3 2 2 2 2 1 0 12
F.    Falta de registros que permitan visualizar 
las entradas, salidas y existencias de los 
diversos materiales y productos.
2 2 1 2 2 0 0 9
G.   No se prevé la demanda de productos 
terminados.
2 3 2 1 0 0 1 9
H. Infraestructura del almacén 2 2 2 1 2 0 0 9
SP 17 15 14 12 7 4 6 4
SA * SP 238 135 84 132 84 36 54 36
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Una vez valorada la influencia de cada una de las variables frente a las otras, se 
realizó la sumatoria de la evaluación en sentido horizontal y vertical. La sumatoria 
vertical recibe el nombre de Suma Pasiva (SP) y la sumatoria horizontal se identifica 
como Suma Activa (SA). Con estos resultados se procedió a multiplicar los valores 
de la Variable Común (SP*SA), obteniendo como resultado final un valor para cada 
una de las variables. De este modo fue posible construir el esquema axial de la 
figura 12, y llegar a las siguientes conclusiones:  
Figura 12. Esquema Axial 
 
Fuente: Las autoras, 2018 
 
- Los problemas críticos tienen un total de activos y pasivos altos. Son problemas 
causados por otros y a su vez son causados por los demás. Por lo tanto para los 
factores ubicados en este cuadrante como: Mal manejo y control de los 
inventarios, Falta de materia prima y el No haber cantidades mínimas para cada 
productos, resultan prioritarios a la hora de aplicar estrategias y medidas de 
mejoramiento. Se deben tener presente en el análisis y hacerles un seguimiento 
detallado a cada uno de ellos, debido a la importancia que tienen para el buen 
manejo administrativo y comercial de la empresa, al igual que su 










































- Los problemas pasivos tienen un alto total de pasivo y bajo total de activo. 
Representan poca influencia causal. Al intervenir los problemas activos, los 
pasivos deberían ser solucionados como es el caso de los Sobre stocks de 
producto en proceso.  
- Los problemas indiferentes presentan un bajo total de activos y pasivos, es decir, 
ni causan a otros ni son causados. Se consideran de baja prioridad dentro del 
sistema analizado. En este cuadrante no se encuentra ninguno de los factores. 
- Los problemas activos se encuentran en el cuarto cuadrante y presentan un alto 
total de activos y bajo total de pasivos. No son causados por otros pero influyen 
mucho en los otros criterios. Requieren atención y manejo crucial. Los factores 
ubicados en este cuadrante son: Falta de Procedimientos, Manejo de Registros, 
Pronósticos de la demanda e Ineficiente distribución de los insumos en almacén.  
De acuerdo con el diagnóstico inicial se concluye que en FIDENCI Y COMPAÑÍA 
LTDA, efectivamente no se cuenta con una gestión adecuada de los inventarios, es 
por este motivo que se hace necesaria la definición de políticas de compra basadas 
en modelos matemáticos que permitan mantener un stock de productos en primer 
lugar suficiente y en segundo lugar acorde con las necesidades del mercado, elevar 
la   capacidad de respuesta al cliente y por supuesto mejorar las oportunidades que 
son realmente importantes para el ejercicio comercial de la empresa.  
2.2 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ABC 
Se determinó utilizar la clasificación con criterio de utilización y valor para las 
materias primas y con criterio de valor total -según la cantidad de unidades 
vendidas- para el caso de productos terminados; por ser los únicos métodos que 
consideraban el consumo promedio o la cantidad promedio de unidades que se 
emplean por periodo; descartando los demás, por no contar con información exacta 
ni completa. Es así que resultan ser los más pertinentes para identificar los artículos 
que tienen un impacto importante en el valor global del inventario. Se tiene en 
cuenta como se mencionó en el marco teórico que este sistema clasifica los 
productos de tal manera que arroja el grado de control que se debe tener sobre 
cada uno de ellos; con el fin de reducir tiempos, esfuerzo y costos de manejo de su 
inventario; sin embargo, se hace necesario aclarar el cómo se categorizan cada uno 
de ellos (COLLIER & EVANS, 2009) 
- Tipo A - los más importantes: Están ahí por su costo elevado, nivel de 
utilización o gran aporte a las utilidades. Reciben mayor atención que los 
inventarios físicos de otras zonas, como negociaciones para tener suministro 
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constante, pronósticos de demanda más exactos, revisiones frecuentes, 
ubicaciones cercanas, mejores condiciones de almacenamiento, etc. 
 
- Tipo B - con importancia secundaria: Son unidades de valor intermedio. No 
tienen las mismas condiciones que el inventario de Zona A, sin embargo, se 
controlan sus existencias y los costos en sus faltantes. Son objeto de revisión 
para decidir si ascienden a la zona A o descienden a la C. 
 
- Tipo C - poco importantes: Representan la mayoría de volumen de inventario 
pero son las unidades de menor valor, por lo que requieren de poca supervisión. 
2.2.1 Clasificación ABC para materia prima y/o insumos. 
2.2.1.1 Información de requerimiento de materia prima y/o insumos. Teniendo en 
cuenta esta clasificación se procede a realizar la recolección de datos según las 
compras de materia prima en un período determinado. Los valores fueron tomados 
de las materias primas consumidas en los meses de enero a diciembre del año 2017 
y 2018.  
La información respectiva para la mayoría de los materiales que maneja FIDENCI y 
COMPAÑÍA LTDA se extrajo de la base de los tickets u órdenes de producción y de 
las fichas técnicas del software ACCASOFT. Fue necesario revisar las órdenes de 
pedido de los clientes y las facturas de compra en aquellos que arrojaban un error 
o que estaban inexistentes en el sistema. En el Anexo 5 (Ver CD - Anexo 5. 
Clasificación ABC Materias Primas) se puede ver con mayor detenimiento aquellos 
materiales para los que se tomó en cuenta información proveniente de documentos 
físicos, ya que se encuentran marcados con un comentario; y una muestra de la 
base arrojada por este programa.   
Por lo tanto en la tabla 16 se muestra el histórico de requerimientos 
correspondientes solo al año 2018. Se evidencia durante la consolidación de los 
mismos  la disminución del insumo mensual de cada una de ellos, de un año a otro, 
debido al decrecimiento de las ventas, y teniendo en cuenta que la demanda en este 
caso corresponde a una demanda satisfecha, ya que solo estos insumos fueron 
previamente registrados para la elaboración y entrega de los productos terminados 
durante ese periodo y no para la totalidad de los pedidos realizados pero no 
entregados, los cuales representarían la demanda insatisfecha. Se consolida 
además la información correspondiente junto con el precio unitario de cada insumo 
y la demanda total de acuerdo a dichos datos históricos.
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Tabla 16. Requerimientos Materia Prima 





Acolchado café mt 0,00 3,75 0,00 2,20 1,30 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 $           4.400 15,4 
Acolchado negro mt 6,75 16,20 17,80 25,90 20,10 17,00 22,00 23,12 19,10 22,60 27,00 34,00 $           4.400 584,4 
Ante café dm 0 0 120 690 3208 0 0 0 1170 1728 0 0 $              550 9466 
Ante chocolate dm 0 0 0 0 0 0 1260 0 55 55 55 55 $              560 1479 
Ante gris dm 0 0 0 0 5820 0 0 0 0 0 0 0 $              560 5820 
Ante negro dm 103 223 220 240 245 270 231 298 365 488 535 491 $              530 7188 
Ante tabaco dm 0 0 0 0 0 0 1110 0 0 0 0 0 $              560 1110 
Ante taupe dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              560 488 
Antelina arena mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,38 0,00 $           5.500 304,3 
Antelina azul mt 0,00 36,00 15,00 105,30 29,04 0,00 20,00 9,24 0,00 0,00 0,00 0,00 $           5.500 225,1 
Antelina café mt 36,50 33,20 62,50 92,38 84,70 34,98 59,69 27,72 68,00 82,50 86,00 72,10 $           5.500 1581,4 
Antelina miel mt 0,00 0,00 20,00 149,50 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 336,00 0,00 0,00 $           5.500 650,5 
Antelina negra mt 203,05 121,05 273,33 410,00 425,62 363,14 203,05 249,90 359,24 335,81 441,24 519,33 $           5.400 8874,4 
Antelina tabaco mt 0,00 15,60 0,00 14,40 37,80 0,00 0,00 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 $           5.500 269,0 
Aplique dorado par 0 0 120 41 0 4 122 36 136 0 0 0 $              320 2741 
Argolla dorada par 12 6 6 7 8 12 12 12 10 10 15 18 $              870 215 
Aros dorados par 0 18 258 0 0 0 0 0 330 0 0 0 $              900 4348 
Aros níquel par 0 0 50 44 0 0 0 0 0 0 92 0 $              900 186 
Badana beige pie 0,00 269,00 82,50 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00 $              650 3873,5 
Badana café pie 456,69 57,20 23,00 424,50 619,50 314,50 196,00 554,50 886,00 684,00 90,00 456,69 $              650 11417,1 
Badana morada pie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $              650 9,7 
Badana negra pie 721,52 901,90 1803,80 1713,61 2615,51 1645,97 1397,94 1668,51 2074,37 2006,73 2547,87 3449,77 $              650 46973,9 
Bicono hilo azul B138 mt 0,30 1,98 0,33 6,38 15,40 6,05 1,54 2,01 9,79 0,97 0,97 2,01 $                40 63,3 
Bicono hilo beige B138 mt 0,33 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,93 0,82 0,97 0,97 $                40 35,7 
Bicono hilo beige B46 mt 19,80 9,90 24,20 39,60 52,80 9,35 4,65 25,85 13,75 19,75 25,10 30,40 $                40 969,4 
Bicono hilo café B138 mt 26,84 20,90 6,27 43,89 66,11 22,55 20,13 32,89 45,76 1,43 23,32 48,29 $                40 754,3 
Bicono hilo café B46 mt 134,20 40,70 16,50 81,95 185,35 78,10 63,92 50,60 98,45 40,70 63,92 43,45 $                40 1661,9 
Bicono hilo negro B138 mt 29,15 73,81 141,79 103,29 116,27 125,07 54,23 62,48 102,96 116,93 157,63 105,05 $                44 3636,4 
Bicono hilo negro B46 mt 145,75 407,55 825,55 753,50 1085,70 865,70 349,25 504,90 812,90 791,45 1109,90 2053,70 $                44 28756,2 
Bicono hilo rojo B138 mt 8,43 2,64 7,70 1,21 8,43 6,93 11,66 1,32 8,43 9,24 8,43 8,43 $                40 286,5 
Bicono hilo rojo B46 mt 15,54 3,85 15,54 19,25 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 54,45 79,20 15,54 $                40 575,1 
Bicono hilo vino tinto 
B138 
mt 13,55 7,04 7,92 26,40 9,68 30,80 2,64 14,96 2,64 14,08 17,71 19,41 $                40 344,7 
Botón dorado par 32 17 44 61 75 58 54 23 43 94 103 94 $              350 1892 
Botón níquel par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              350 304 
Broche citrino dorado par 0 30 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 $           1.200 56 
Caja amarilla bota unidad 0 39 11 0 60 0 35 29 0 48 0 99 $              385 1437 
Caja amarilla botín unidad 0 0 536 3 129 13 41 70 55 938 441 0 $              250 3102 
Caja amarilla zapato unidad 0 0 43 0 0 0 18 0 0 100 348 2779 $              220 7919 
Caja blanca bota caña 
larga 
unidad 0 188 21 176 193 81 34 0 86 41 20 0 $              300 3028 
Caja blanca botín unidad 0 260 194 168 703 227 33 0 490 322 239 0 $              300 11961 
Caja blanca pequeña unidad 0 115 176 6 24 27 0 0 25 0 0 0 $              300 2340 
Caja botín exótica unidad 0 0 0 317 140 0 0 0 0 0 0 0 $              450 457 
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Caja santorini Nº 5 bota  
larga 
unidad 244 78 239 735 263 377 105 186 377 43 845 935 $              350 8854 
Caja santorini Nº2 botín 
pequeño 
unidad 179 384 301 747 821 828 304 1011 604 0 687 360 $              330 14176 
Caja santorini Nº4 botín 
grande 
unidad 0 93 308 206 430 262 260 93 442 279 124 0 $              350 8734 
Caja santorini zapato unidad 86 11 138 114 666 805 200 125 287 570 734 0 $              300 6801 
Calabera dorada par 0 44 26 0 144 0 10 0 8 43 63 0 $           1.760 950 
Candy miel mt 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           4.000 158,4 
Candy negro mt 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           4.300 449,5 
Candy tabaco mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           4.300 2,2 
Carnaza negra dm 1043 1194 1361 1240 2117 937 786 1119 1240 1285 1406 1391 $              800 30853 
Carnaza café dm 484 665 1361 1542 1527 1088 937 1119 1391 1300 1708 1996 $              750 30853 
Carnaza étnico dm 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              815 48 
Carnaza gamuzada  
beige 
dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              820 1600 
Carnaza miel dm 671 486 875 1371 972 603 506 720 797 827 904 992 $              650 19844 
Carnaza azul dm 261 548 324 607 828 355 259 287 525 451 551 590 $              750 16540 
Carnaza sintética azul dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              700 1580 
Carnaza sintética negra dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              700 4430 
Carnaza sintética vino 
tinto 
dm 0 0 0 0 176 149 154 189 125 178 177 190 $              700 3008 
Carnaza tabaco dm 0 0 432 0 643 520 93 0 0 0 327 431 $              650 5139 
Carnaza taupe dm 144 361 512 1185 986 1149 388 584 858 363 367 1216 $              650 17583 
Carnaza vino tinto dm 130 210 230 642 640 543 550 435 521 589 780 1032 $              700 10362 
Castor café mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           3.050 15,5 
Castor negro mt 0,00 1,25 0,00 0,00 5,60 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           3.050 57,8 
Cavicuero sport  mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.740 4,8 
Charol azul mt 0,00 2,25 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 $         10.200 276,1 
Charol beige mt 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $         10.200 24,9 
Charol café mt 0,00 0,00 0,00 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $         10.200 44,2 
Charol dorado mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 $         11.000 14,9 
Charol mojado negro mt 182,79 171,37 178,22 185,07 205,64 196,50 185,07 159,94 187,36 198,78 178,22 255,91 $           9.750 4760,1 
Charol mojado rojo mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 0,00 $           9.750 80,1 
Charol sintético blanco mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $         10.200 12,5 
Charol sintético nude mt 0,00 0,00 11,20 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $         11.000 120,6 
Charol sintético plata mt 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $         11.000 189,9 
Charol sintético plomo mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $         11.000 125,0 
Charol vino tinto mt 19,74 10,47 4,30 2,64 19,74 12,43 0,40 2,28 0,90 215,82 12,43 19,74 $         10.200 532,9 
Cinta ceda azul  mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $              150 29,0 
Cinta ceda negra  mt 9,21 9,65 9,42 8,43 8,21 8,90 11,40 12,00 7,40 8,56 4,67 8,76 $              150 220,5 
Cinta ceda vino tinto  mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $              150 29,0 
Conos dorados par 103 202 243 324 405 304 90 104 345 367 320 203 $              160 9293 
Contrafuerte 1199 par 0 0 363 0 0 499 0 0 268 49 0 514 $              850 7098 
Contrafuerte C147 par 0 64 27 55 130 8 19 47 156 198 167 1413 $              800 4764 
Contrafuerte C255 par 0 71 374 221 283 406 118 37 25 184 274 294 $              810 6250 
Contrafuerte C36 par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 5 $              800 126 
Contrafuerte C37 par 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 $              800 18 
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Contrafuerte CCB1 par 0 583 374 588 1110 291 270 611 646 224 764 59 $              645 16625 
Contrafuerte CD40 par 509 450 829 1554 1717 1081 504 744 1214 1273 1673 1821 $              810 32207 
Contrafuerte CF11 par 0 0 0 54 0 335 101 67 57 413 439 67 $              722 1533 
Cordón encerrado 
redondo  
par 66 78 221 41 175 203 92 92 108 298 797 139 $              300 5189 
Cordón gamuzado miel par 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              420 540 
Cordón gamuzado 
negro 
par 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              420 610 
Correa montana unidad 0 0 11 139 0 0 0 0 78 0 88 0 $           1.080 316 
Cremallera azul mt 1,98 2,75 2,63 3,60 1,75 2,33 2,54 2,98 2,33 2,55 2,39 2,65 $              560 44,8 
Cremallera café mt 88,56 102,33 152,76 351,78 230,27 178,78 133,12 208,74 210,16 133,24 149,80 132,00 $              560 4370,4 
Cremallera dorada mt 31,56 32,78 36,70 23,70 27,50 39,20 15,60 26,50 27,90 23,90 43,20 64,20 $              560 724,51 
Cremallera metálica 
dorada 
mt 11,00 12,70 11,26 10,00 18,10 22,50 23,40 13,90 27,23 26,34 26,45 28,40 $              600 417,6 
Cremallera metálica 
niquelada 
mt 8,66 7,20 12,90 22,20 6,90 14,20 14,20 18,40 17,40 24,70 28,12 29,80 $              560 413,6 
Cremallera negra mt 313,92 340,06 710,32 811,12 496,74 492,88 355,50 433,82 493,27 466,08 571,91 548,80 $              560 13603,2 
Cuero bronco café dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 $              560 1188 
Cuero bronco negro dm 2928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              560 2928 
Cuero Dubái café dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              500 3724 
Cuero florantic negro dm 0 0 0 1245 4653 0 0 0 0 0 0 0 $              625 5898 
Cuero florantic vino tinto dm 1167 1506 1695 2580 2448 1017 998 1130 1450 1544 1563 1732 $              625 42792 
Cuero helio negro dm 120 50 350 539 780 543 216 392 1060 1987 1345 2300 $              540 12457 
Cuero nevado bronce dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              525 540 
Cuero Palermo azul dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              550 162 
Cuero Palermo café dm 102 136 147 300 250 234 194 212 315 296 267 301 $              550 5532 
Cuero Palermo miel dm 0 0 0 420 18 18 18 18 18 18 18 18 $              550 566 
Cuero Palermo negro dm 671 563 833 1115 1158 1017 768 866 898 887 963 1082 $              550 22545 
Cuero traslucido miel dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3835 0 $              590 3835 
Cuero traslucido negro dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080 0 $              590 2080 
Elástico café mt 0,00 9,00 6,30 2,70 7,32 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           1.430 175,6 
Elástico negro mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 196,40 $           1.430 579,4 
Eslabón dorado par 0 57 4 50 0 12 0 0 55 0 84 0 $              862 571 
Forro licron beige mt 0,00 0,00 0,00 0,00 26,64 18,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.500 130,9 
Forro licron café mt 64,77 58,88 9,92 89,81 126,63 66,18 43,33 77,22 52,57 66,54 59,40 12,64 $           6.500 1554,4 
Forro licron negro mt 108,95 170,24 272,38 309,83 374,52 180,45 156,62 217,90 415,38 360,90 384,73 452,83 $           6.500 7244,1 
Forro quemante beige mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.300 5,2 
Forro quemante café mt 5,43 8,80 13,60 15,80 15,70 24,60 19,04 13,92 16,20 16,90 16,31 19,34 $           6.300 332,6 
Forro quemante negro mt 3,20 9,60 9,10 9,14 14,80 12,80 6,00 13,50 12,70 16,80 17,20 22,50 $           6.300 212,0 
Forro quemante negro 
grabado 
mt 0,86 4,94 29,73 10,66 2,28 14,08 6,45 7,68 17,76 36,48 12,40 17,76 $           6.300 461,6 
Forro animal print mt 0,00 0,27 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 $           8.000 25,4 
Hebilla coscoja bruss-
pavonada 
par 10 11 11 43 55 27 16 35 87 84 89 103 $           1.500 1509 
Hebilla coscoja dorada 
grande 
par 8 48 23 80 295 79 131 113 226 53 19 203 $           1.500 3349 
Hebilla coscoja níquel 
grande 
par 212 39 212 315 334 192 35 55 140 172 100 99 $           1.500 5083 
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Hebilla cuadrante negro par 0 0 0 3 22 0 0 0 0 0 0 15 $           1.000 120 
Hebilla dorada par 197 139 138 122 173 324 24 92 169 55 165 797 $              600 4727 
Hebilla níquel par 32 25 46 92 135 71 22 24 132 137 94 139 $           1.000 1928 
Herraje dorado par 39 14 13 12 47 121 53 57 59 134 165 163 $              900 1820 
Herraje níquel par 14 51 46 62 62 18 35 29 143 152 94 132 $              900 1725 
Lennon café mt 0,00 0,00 0,00 0,00 176,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           5.050 253,7 
Lennon negro mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           5.050 94,6 
Licra café mt 12,92 2,10 3,68 9,25 9,34 9,30 9,20 8,30 8,02 9,12 9,57 9,98 $           3.000 239,9 
Licra negra mt 10,34 9,45 10,91 11,92 17,26 13,80 13,40 13,71 17,50 16,41 17,90 19,30 $           3.000 318,3 
Lona bordado flores 
vino tinto 
mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $         12.040 5,6 
Napa búfalo terracota dm 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              610 420 
Napa caprielli roja dm 0 0 0 2160 1128 0 0 0 0 0 2880 0 $              680 6168 
Napa escamada oro dm 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 $              650 990 
Napa gris plomo dm 302 504 590 602 543 789 956 1230 1786 1512 1143 1203 $              620 11160 
Napa Iguazú café dm 947 1669 1127 1691 3066 1646 1172 1714 1804 1939 2548 3224 $              648 47973 
Napa Iguazú melón dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              648 1140 
Napa Iguazú miel dm 471 547 1368 1520 2129 1034 988 1140 1216 1292 1368 2129 $              648 31676 
Napa Iguazú negro dm 4968 7070 6688 7166 12038 6975 4968 7261 6688 8217 10796 12707 $              448 199044 
Napa Iguazú vino tinto dm 105 213 220 432 450 345 231 290 223 243 367 380 $              648 6792 
Napa lux azul Ángel 
Leguizamón 
dm 419 922 1887 2201 2516 901 629 1342 2138 2432 2579 2998 $              405 47647 
Napa lux café Ángel 
Leguizamón 
dm 1124 1769 2081 2393 2289 895 936 1332 1914 1998 1935 2143 $              405 44270 
Napa lux miel Ángel 
Leguizamón 
dm 908 1436 1584 1796 1901 1838 1774 1352 1943 2028 1965 2598 $              405 43110 
Napa lux negra Ángel 
Leguizamón 
dm 4934 5242 7709 16189 17885 11255 9559 11409 11718 17268 18964 22048 $              405 350411 
Napa misadon tabaco dm 0 0 0 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 $              630 4374 
Napa perforada 
almendra 
dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 0 $              650 2100 
Napa perforada azul dm 0 52 44 0 168 0 0 0 0 28 0 39 $              645 983 
Napa perforada beige dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              650 156 
Napa perforada café dm 0 0 16 57 84 34 31 47 41 52 97 119 $              630 1094 
Napa perforada negra dm 70 219 284 482 414 321 340 531 831 934 781 1003 $              630 11489 
Napa perforada plata dm 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 0 $              670 460 
Napa roma café dm 697 829 995 1659 1792 1095 730 1178 1543 1576 2488 2007 $              600 34558 
Napa roma miel dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5760 0 0 $              600 5760 
Napa roma negra dm 1380 741 1465 1431 1953 1229 875 1279 1178 1279 1734 2407 $              600 37528 
Ojaletes bruss-
pavonado 
par 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              950 1385 
Ojaletes negro satín par 0 6 0 0 0 8 19 0 0 0 0 0 $              950 33 
Ojaletes níquel par 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 $              950 219 
Orquídea coñac mt 0,00 0,00 0,00 0,75 69,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           7.090 104,2 
Orquídea negra mt 0,00 8,46 1,25 0,75 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           7.090 66,2 
Pegante blanco galón 1 2 4 5 4 4 4 4 4 6 5 8 $         38.555 92 
Piel durazno mt 0,00 0,20 3,30 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 $         10.100 38,1 
Piolín dorado par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              780 108 
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Piolín níquel par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              780 186 
Plantilla 089 par 28 85 252 410 470 233 63 158 202 222 251 333 $           3.666 6120 
Plantilla 26023  par 278 646 898 1043 1311 1212 582 584 1007 1129 1843 2058 $           3.090 30909 
Plantilla 5 ½  par 49 119 372 420 483 464 169 258 354 339 401 453 $           4.290 9676 
Plantilla 6 ½ par 40 113 138 227 128 59 69 158 208 277 198 312 $           4.300 4068 
Plantilla 7 ½ par 47 108 146 175 329 216 73 162 202 197 258 404 $           4.310 5238 
Plantilla 8 ½ par 18 16 39 35 185 52 16 25 79 23 88 132 $           4.350 2739 
Plantilla confort 
Gabriela café 
par 261 548 324 607 828 355 259 287 525 451 551 590 $           1.610 16540 
Plantilla confort 
Gabriela gris 
par 248 620 1643 1865 2412 2265 771 1219 1841 1890 2887 3583 $           1.510 52080 
Plantilla de lujo negra par 49 59 98 131 164 219 53 88 228 140 306 372 $           4.350 4279 
Plantilla de odena con 
cambrion 
par 0 22 24 31 170 165 6 74 87 14 93 108 $           2.030 5592 
Plaqueta Brush 
FIDENCI 
unidad 0 14 0 0 21 0 0 0 34 737 17 43 $              300 1032 
Producuero café dm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $              490 460 
Producuero negro dm 0 0 0 348 1920 0 1825 840 0 0 0 0 $              490 6581 
Puntera P346 par 244 619 613 1405 1327 1249 388 584 858 363 443 1216 $              460 22125 
Puntera P553 par 152 191 621 356 407 407 392 133 432 940 1692 79 $              423 17400 
Puntera PRL13 par 195 488 732 806 1709 855 244 732 1099 1282 1379 2686 $              435 27745 
Puntera PT04 par 0 28 2 25 38 65 0 0 0 0 0 0 $              469 1350 
Remache dorado unidad 25 10 19 40 52 65 45 20 40 57 65 87 $                50 1045 
Remache negro unidad 65 22 34 29 34 39 10 42 25 29 38 49 $                50 994 
Remache níquel unidad 35 30 26 17 52 27 37 45 49 44 30 56 $                50 926 
Resorte azul Nº 10 mt 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           2.900 15,0 
Resorte café Nº 10 mt 10,73 14,33 15,28 34,00 75,90 34,89 23,40 12,70 29,00 25,00 33,40 39,50 $           2.900 592,2 
Resorte café Nº 12 mt 0,56 0,45 0,32 0,45 0,45 0,67 0,78 0,87 0,78 0,89 0,98 1,00 $           3.000 17,5 
Resorte café Nº 8 mt 4,52 6,78 8,55 10,13 12,60 6,47 8,20 8,12 13,68 11,70 16,50 19,47 $           2.500 268,7 
Resorte negro Nº 10 mt 54,24 21,36 83,86 126,55 14,86 79,68 33,78 33,18 49,00 96,96 88,00 99,14 $           2.900 2171,0 
Resorte negro Nº 12 mt 4,86 4,23 4,25 5,45 5,23 5,46 5,35 5,37 6,75 8,68 8,02 9,23 $           3.000 139,7 
Resorte negro Nº 14 mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           3.600 85,7 
Resorte negro Nº 8 mt 0,00 8,64 6,24 21,00 23,16 18,12 2,52 3,24 36,84 16,68 8,52 21,92 $           2.500 550,7 
Satín vino tinto mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           7.200 456,4 
Sintético escarchado 
negro 
mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.000 3,4 
Sintético escarchado 
plata 
mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.200 12,8 
Sintético escarchado 
rosa 
mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.200 16,0 
Sintético flores negro 
gris 
mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.500 51,2 
Sintético flores negro 
rosa 
mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.500 32,0 
Sintético lago oro rosa mt 0,00 7,75 0,00 5,00 51,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           7.000 63,9 
Sintético Minnesota azul mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 $           6.500 10,4 
Sintético Minnesota vino 
tinto 
mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.500 10,0 
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Sintético montana café mt 15,30 14,60 65,20 78,52 72,10 56,10 50,20 54,38 49,21 40,70 41,46 72,80 $           6.320 1181,5 
Sintético montana café mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.320 19,6 
Sintético montana negro mt 77,95 155,90 151,45 262,80 298,44 144,76 120,27 131,40 189,31 198,21 200,44 296,21 $           6.320 4738,5 
Sintético Wendy gris mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           6.700 1,5 
Slider  negro satín de 
lujo 
unidad 49 13 49 68 53 20 49 11 49 23 8 49 $              647 1574 
Slider bruss-pavonado unidad 312 205 196 243 368 156 69 302 290 836 36 312 $              690 8107 
Slider dorado unidad 66 272 811 584 917 469 741 584 830 433 352 876 $              350 18632 
Slider níquel unidad 244 132 281 499 728 333 135 445 551 164 359 217 $              650 9827 
Suela 279  par 0 6 10 26 26 26 8 16 23 10 83 106 $           4.500 858 
Suela abril par 20 30 23 100 97 70 9 21 49 40 98 100 $           4.640 1969 
Suela apalosa par 19 19 16 17 70 27 19 22 49 14 30 69 $           4.870 776 
Suela bicolor blanco 
gris 
par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $           4.390 977 
Suela bicolor blanco 
rosa 
par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $           4.390 881 
Suela cocoy café par 7 8 16 63 24 53 16 19 63 21 89 103 $           4.200 1722 
Suela cocoy negra par 18 21 58 67 53 157 4 16 108 34 62 99 $           3.955 2478 
Suela en espanzo 2422 par 20 12 16 28 60 40 10 18 40 20 93 95 $           6.800 1671 
Suela en espanzo con 
cerco 26023 café 
par 24 36 90 141 135 154 51 109 114 128 133 167 $           5.120 2849 
Suela en espanzo con 
cerco 26023 negro 
par 65 214 472 493 577 420 110 346 467 425 493 630 $           5.050 11125 
Suela en espanzo con 
cerco tacón 16950 café 
par 0 11 16 0 11 11 5 11 11 11 11 11 $           6.420 555 
Suela en espanzo con 
cerco tacón 16950 
negra 
par 34 50 67 56 111 63 56 98 118 132 159 144 $           6.420 2244 
Suela en espanzo H067 
negra 
par 0 6 15 37 37 37 17 22 37 22 57 87 $           4.389 1667 
Suela Gaby gris par 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 $           4.120 185 
Suela Gaby rosada par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 $           4.120 66 
Suela gema Neolite par 14 34 15 76 227 75 14 17 29 24 84 114 $           4.786 2011 
Suela Lizeth negra par 87 120 269 179 344 329 78 90 205 172 308 386 $           5.100 5806 
Suela Patricia café par 45 88 115 167 225 246 102 111 141 105 246 306 $           5.500 4400 
Suela Patricia negra par 50 226 295 432 529 390 216 237 364 556 704 791 $           5.500 11258 
Suela runa marrón par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $           4.176 150 
Suela Texas café par 16 24 18 35 91 66 7 18 56 36 96 101 $           4.418 2091 
Suela Texas negra par 79 255 444 545 592 426 297 320 468 575 651 669 $           5.418 11626 
Suela Valentina crepe par 11 2 13 10 31 31 11 15 25 16 41 64 $           4.900 1254 
Tacón 1038 6 ½ café par 9 14 34 31 21 29 45 37 59 63 71 79 $           2.333 1001 
Tacón 1038 6 ½  negro par 0 61 49 15 123 17 20 42 8 30 29 34 $           2.333 1682 
Tacón 1038 7 ½  negro par 10 10 46 48 50 54 60 52 40 78 90 90 $           2.800 1174 
Tacón 1121 7 ½  negro par 30 91 91 189 305 244 152 213 487 417 402 423 $           2.800 6481 
Tacón 490 pla10 par 0 6 0 28 197 0 5 0 88 0 0 59 $           3.000 520 
Tacón 515 5 ½   forrado par 13 62 70 78 56 15 35 29 25 12 26 45 $           2.465 1469 
Tacón 515 6 ½  forrado par 70 110 331 478 574 331 147 221 257 239 441 478 $           2.570 7818 
Tacón 599 8 ½  negro par 4 4 4 18 25 16 4 4 16 29 30 48 $           2.900 465 
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Tacón 813 6 ½  negro par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 $           2.600 144 
Tacón 813 7 ½  café par 5 5 8 34 6 9 5 5 10 15 42 79 $           2.800 314 
Tacón 813 7 ½   negro par 0 81 0 75 0 0 8 85 0 0 0 0 $           2.533 249 
Tacón corona par 86 5 171 119 47 166 97 127 127 46 154 149 $           3.050 3360 
Tacón forrado charol  
4 ½  
par 0 0 56 4 10 0 0 8 0 0 0 0 $           4.139 745 
Tacón madera par 66 6 35 0 0 0 0 42 0 0 0 0 $           3.287 843 
Talonera níquel par 10 25 32 43 65 34 46 62 96 93 91 154 $              250 1697 
Tecno cuero azabache dm 330 320 550 667 858 498 923 912 990 2145 2840 3032 $              240 14065 
Tecno piel azabache dm 0 0 1118 988 78 0 364 0 0 0 0 0 $              550 3640 
Terciopelo azul mt 0,00 3,20 3,20 0,00 177,60 123,20 0,00 14,40 123,20 0,00 0,00 0,00 $           9.416 714,8 
Terciopelo azul marino mt 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 $         10.416 23,2 
Terciopelo beige mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00 0,00 $           9.416 745,2 
Terciopelo gris mt 0,00 8,80 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00 0,00 $           9.416 1085,2 
Terciopelo miel mt 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           9.416 11,2 
Terciopelo negro mt 38,69 41,45 69,08 125,73 189,29 181,00 84,28 96,72 138,17 127,11 135,40 154,75 $           9.416 2878,4 
Terciopelo rosado mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           9.416 754,0 
Terciopelo verde mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $           9.416 1027,6 
Terciopelo vino tinto mt 0,00 0,00 9,60 12,80 177,60 123,20 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 $           9.416 1062,4 
Textil croco mt 0,00 2,16 0,00 1,96 1,10 0,00 0,00 0,00 3,55 1,16 0,95 0,00 $           4.033 19,5 
Velvet azul mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 1,44 6,75 0,00 0,00 0,00 $           5.050 29,5 
Velvet negro mt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 $           4.950 74,1 
Velvet vino tinto mt 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 1,44 6,75 0,00 0,00 0,00 $           5.050 342,9 
Fuente: Las autoras, 2019
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2.2.1.2 Sistema de Clasificación ABC por utilización y valor materia prima y/o 
insumos. Con la información anteriormente mostrada, se procedió a ordenar los 
productos de mayor a menor según su valor de utilización y a realizar la clasificación 
ABC, dentro de la cual se determina darle una importancia para el tipo A del 15%, 
para el tipo B del 20% y para el tipo C del 65%; es decir multiplicando la cantidad 
total disponible por los porcentajes, se obtuvo el número de unidades que tendría 
cada zona (tabla 17). 

























$            405 350411 $                   141.916.395 0,3774% 0,3774% 7,3581% 7,3581% 
Plantilla 
26023  
$         3.090 30909 $                     95.509.280 0,3774% 0,7547% 4,9520% 12,3101% 
Napa Iguazú 
negro 




$         1.510 52080 $                     78.640.800 0,3774% 1,5094% 4,0774% 21,0109% 
Suela Texas 
negra 









$         5.050 11125 $                     56.182.356 0,3774% 2,6415% 2,9130% 30,4002% 
Antelina 
negra 
$         5.400 8874,41 $                     47.921.816 0,3774% 3,0189% 2,4847% 32,8849% 
Forro licron 
negro 




$         9.750 4760,14 $                     46.411.378 0,3774% 3,7736% 2,4063% 37,7326% 
Plantilla 5 ½  $         4.290 9676 $                     41.511.600 0,3774% 4,1509% 2,1523% 39,8849% 
Napa Iguazú 
café 
$            648 47973 $                     31.086.504 0,3774% 4,5283% 1,6118% 41,4967% 
Badana 
negra 




$         6.320 4738,58 $                     29.947.842 0,3774% 5,2830% 1,5527% 44,6325% 
Suela Lizeth 
negra 
$         5.100 5806 $                     29.609.276 0,3774% 5,6604% 1,5352% 46,1677% 
Terciopelo 
negro 








$         1.610 16540 $                     26.629.400 0,3774% 6,7925% 1,3807% 50,3403% 
Contrafuerte 
CD40 





$            800 30853 $                     24.682.400 0,3774% 7,5472% 1,2797% 52,9727% 
Suela patricia 
café 
$         5.500 4400 $                     24.202.615 0,3774% 7,9245% 1,2549% 54,2275% 
Carnaza café $            750 30853 $                     23.139.750 0,3774% 8,3019% 1,1998% 55,4273% 
Plantilla 7 ½  $         4.310 5238 $                     22.575.030 0,3774% 8,6792% 1,1705% 56,5978% 
Napa roma 
negra 
$            600 37528 $                     22.517.092 0,3774% 9,0566% 1,1675% 57,7652% 
Plantilla 089 $         3.666 6120 $                     22.435.920 0,3774% 9,4340% 1,1633% 58,9285% 
Napa roma 
café 
$            600 34558 $                     20.734.957 0,3774% 9,8113% 1,0751% 60,0036% 
Napa Iguazú 
miel 
$            648 31676 $                     20.525.893 0,3774% 10,1887% 1,0642% 61,0678% 
Tacón 515 6 
½  forrado 
$         2.570 7818 $                     20.091.886 0,3774% 10,5660% 1,0417% 62,1095% 
Napa lux azul 
Ángel 
Leguizamón 
$            405 47647 $                     19.296.894 0,3774% 10,9434% 1,0005% 63,1100% 
Plantilla de 
lujo negra 
$         4.350 4279 $                     18.613.083 0,3774% 11,3208% 0,9651% 64,0751% 
Tacón 1121 
7 ½ negro 




$            405 44270 $                     17.929.333 0,3774% 12,0755% 0,9296% 65,9456% 
Plantilla 6 ½  $         4.300 4068 $                     17.491.839 0,3774% 12,4528% 0,9069% 66,8525% 
Napa lux miel 
Ángel 
Leguizamón 










$         6.420 2244 $                     14.403.279 0,3774% 13,5849% 0,7468% 69,2610% 
Carnaza miel $            650 19844 $                     12.898.600 0,3774% 13,9623% 0,6688% 69,9297% 




$            550 22545 $                     12.399.822 0,3774% 14,7170% 0,6429% 71,2158% 
Puntera 
PRL13 
$            435 27745 $                     12.069.075 0,3774% 15,0943% 0,6258% 71,8416% 
B 
Plantilla 8 ½  $         4.350 2739 $                     11.916.478 0,3774% 15,4717% 0,6178% 72,4594% 
Carnaza 
taupe 








$         2.030 5592 $                     11.351.848 0,3774% 16,6038% 0,5886% 74,2297% 
Contrafuerte 
CCB1 
$            645 16625 $                     10.723.125 0,3774% 16,9811% 0,5560% 74,7857% 
Tacón 
corona 
$         3.050 3360 $                     10.248.000 0,3774% 17,3585% 0,5313% 75,3170% 
Terciopelo 
gris 
$         9.416 1085,20 $                     10.218.243 0,3774% 17,7358% 0,5298% 75,8468% 
Puntera 
P346 
$            460 22125 $                     10.177.500 0,3774% 18,1132% 0,5277% 76,3745% 
Forro licron 
café 
$         6.500 1554,46 $                     10.103.984 0,3774% 18,4906% 0,5239% 76,8984% 
Terciopelo 
vino tinto 
$         9.416 1062,40 $                     10.003.558 0,3774% 18,8679% 0,5187% 77,4171% 
Suela cocoy 
negra 





$         9.416 1027,60 $                       9.675.882 0,3774% 19,6226% 0,5017% 78,4269% 
Suela gema 
Neolite 
$         4.786 2011 $                       9.625.686 0,3774% 20,0000% 0,4991% 78,9260% 
Suela Texas 
café 
$         4.418 2091 $                       9.239.959 0,3774% 20,3774% 0,4791% 79,4050% 
Suela abril $         4.640 1969 $                       9.137.169 0,3774% 20,7547% 0,4737% 79,8788% 





$         1.500 5083 $                       7.624.174 0,3774% 21,5094% 0,3953% 80,7250% 
Cremallera 
negra 
$            560 13603,21 $                       7.617.799 0,3774% 21,8868% 0,3950% 81,1200% 
Sintético 
montana café 
$         6.320 1181,55 $                       7.467.424 0,3774% 22,2642% 0,3872% 81,5072% 
Badana café $            650 11417,17 $                       7.421.163 0,3774% 22,6415% 0,3848% 81,8920% 
Puntera 
P553 




$         4.389 1667 $                       7.317.417 0,3774% 23,3962% 0,3794% 82,6530% 
Carnaza vino 
tinto 




$            630 11489 $                       7.238.070 0,3774% 24,1509% 0,3753% 83,4043% 
Suela cocoy 
café 
$         4.200 1722 $                       7.230.757 0,3774% 24,5283% 0,3749% 83,7792% 
Terciopelo 
rosado 
$         9.416 754,00 $                       7.099.664 0,3774% 24,9057% 0,3681% 84,1473% 
Terciopelo 
beige 
$         9.416 745,20 $                       7.016.803 0,3774% 25,2830% 0,3638% 84,5111% 
Napa gris 
plomo 
$            620 11160 $                       6.919.200 0,3774% 25,6604% 0,3587% 84,8699% 
Terciopelo 
azul 
$         9.416 714,80 $                       6.730.557 0,3774% 26,0377% 0,3490% 85,2189% 
Cuero helio 
negro 
$            540 12457 $                       6.726.780 0,3774% 26,4151% 0,3488% 85,5676% 
Slider dorado $            350 18632 $                       6.521.200 0,3774% 26,7925% 0,3381% 85,9057% 
Slider níquel $            650 9827 $                       6.387.550 0,3774% 27,1698% 0,3312% 86,2369% 
Resorte 
negro Nº 10 




$         4.900 1254 $                       6.143.322 0,3774% 27,9245% 0,3185% 86,8819% 
Contrafuerte 
1199 
$            850 7098 $                       6.033.323 0,3774% 28,3019% 0,3128% 87,1947% 
Slider bruss-
pavonado 
$            690 8107 $                       5.594.160 0,3774% 28,6792% 0,2900% 87,4847% 
Charol vino 
tinto 
$       10.200 532,99 $                       5.436.516 0,3774% 29,0566% 0,2819% 87,7666% 
Ante café $            550 9466 $                       5.206.245 0,3774% 29,4340% 0,2699% 88,0366% 
Contrafuerte 
C255 










$            330 14176 $                       4.678.080 0,3774% 30,5660% 0,2426% 88,8020% 
Napa Iguazú 
vino tinto 
$            648 6792 $                       4.401.216 0,3774% 30,9434% 0,2282% 89,0302% 
Suela bicolor 
blanco gris 
$         4.390 977 $                       4.289.030 0,3774% 31,3208% 0,2224% 89,2526% 
Napa caprielli 
roja 




6 ½  negro 
$         2.333 1682 $                       3.924.106 0,3774% 32,0755% 0,2035% 89,6735% 
Aros dorados $            900 4348 $                       3.913.200 0,3774% 32,4528% 0,2029% 89,8764% 
Suela bicolor 
blanco rosa 
$         4.390 881 $                       3.867.590 0,3774% 32,8302% 0,2005% 90,0769% 
Suela 279 
FIDENCI 
$         4.500 858 $                       3.860.217 0,3774% 33,2075% 0,2001% 90,2771% 
Contrafuerte 
C147 
$            800 4764 $                       3.811.200 0,3774% 33,5849% 0,1976% 90,4747% 
Ante negro $            530 7188 $                       3.809.617 0,3774% 33,9623% 0,1975% 90,6722% 
Suela 
apalosa 




$            625 5898 $                       3.685.938 0,3774% 34,7170% 0,1911% 91,0593% 
Tacón 515  
5 ½ forrado 




$            300 11961 $                       3.588.300 0,3774% 35,4717% 0,1860% 91,4331% 





$         6.420 555 $                       3.563.100 0,3774% 36,2264% 0,1847% 91,8033% 
Pegante 
blanco 
$       38.555 92 $                       3.547.060 0,3774% 36,6038% 0,1839% 91,9872% 
Napa roma 
miel 
$            600 5760 $                       3.456.000 0,3774% 36,9811% 0,1792% 92,1664% 
Tecno cuero 
azabache 
$            240 14065 $                       3.375.600 0,3774% 37,3585% 0,1750% 92,3414% 
Carnaza 
tabaco 
$            650 5139 $                       3.340.520 0,3774% 37,7358% 0,1732% 92,5146% 
Tacón 1038 
7 ½ negro 
$         2.800 1174 $                       3.287.200 0,3774% 38,1132% 0,1704% 92,6851% 
Satín vino 
tinto 
$         7.200 456,40 $                       3.286.080 0,3774% 38,4906% 0,1704% 92,8554% 
Ante gris $            560 5820 $                       3.259.200 0,3774% 38,8679% 0,1690% 93,0244% 
Producuero 
negro 




$            700 4430 $                       3.101.000 0,3774% 39,6226% 0,1608% 93,3524% 
Caja 
santorini Nº 5 
bota  larga 
$            350 8854 $                       3.098.900 0,3774% 40,0000% 0,1607% 93,5131% 
Tacón 
forrado 
charol  4 ½  




$            350 8734 $                       3.056.900 0,3774% 40,7547% 0,1585% 93,8314% 
Cuero 
Palermo café 





$         6.300 461,69 $                       2.908.675 0,3774% 41,5094% 0,1508% 94,1400% 
Hebilla 
dorada 
$            600 4727 $                       2.836.174 0,3774% 41,8868% 0,1471% 94,2870% 
Charol azul $       10.200 276,16 $                       2.816.832 0,3774% 42,2642% 0,1460% 94,4331% 
Tacón 
madera 




$            630 4374 $                       2.755.620 0,3774% 43,0189% 0,1429% 94,7196% 
Acolchado 
negro 





$            650 3873,50 $                       2.517.775 0,3774% 43,7736% 0,1305% 94,9835% 
Cremallera 
café 
$            560 4370,43 $                       2.447.441 0,3774% 44,1509% 0,1269% 95,1104% 
Tacón 1038 
6 ½ café 

























$            300 6801 $                       2.040.300 0,3774% 46,7925% 0,1058% 95,8981% 
Tecno piel 
azabache 
$            550 3640 $                       2.002.000 0,3774% 47,1698% 0,1038% 96,0019% 
Candy negro $         4.300 449,50 $                       1.932.850 0,3774% 47,5472% 0,1002% 96,1021% 
Hebilla níquel $         1.000 1928 $                       1.928.391 0,3774% 47,9245% 0,1000% 96,2021% 
Cuero Dubái 
café 
$            500 3724 $                       1.862.000 0,3774% 48,3019% 0,0965% 96,2987% 
Caja amarilla 
zapato 
$            220 7919 $                       1.742.180 0,3774% 48,6792% 0,0903% 96,3890% 
Velvet vino 
tinto 
$         5.050 342,94 $                       1.731.847 0,3774% 49,0566% 0,0898% 96,4788% 
Resorte café 
Nº 10 
$         2.900 592,24 $                       1.717.486 0,3774% 49,4340% 0,0890% 96,5678% 
Antelina 
arena 
$         5.500 304,38 $                       1.674.090 0,3774% 49,8113% 0,0868% 96,6546% 
Calabera 
dorada 
$         1.760 950 $                       1.672.000 0,3774% 50,1887% 0,0867% 96,7413% 
Cuero bronco 
negro 
$            560 2928 $                       1.639.680 0,3774% 50,5660% 0,0850% 96,8263% 
Herraje 
dorado 
$            900 1820 $                       1.638.039 0,3774% 50,9434% 0,0849% 96,9113% 
Tacón 490 
pla 10 




$            300 5189 $                       1.556.674 0,3774% 51,6981% 0,0807% 97,0729% 
Herraje 
níquel 
$            900 1725 $                       1.552.148 0,3774% 52,0755% 0,0805% 97,1533% 
Conos 
dorados 
$            160 9293 $                       1.486.803 0,3774% 52,4528% 0,0771% 97,2304% 
Antelina 
tabaco 
$         5.500 269,00 $                       1.479.500 0,3774% 52,8302% 0,0767% 97,3071% 
Resorte 
negro Nº 8 








$            650 2100 $                       1.365.000 0,3774% 53,9623% 0,0708% 97,5206% 
Tacón 599 8 
½  negro 


















$            820 1600 $                       1.312.000 0,3774% 55,8491% 0,0680% 97,8648% 
Lennon café $         5.050 253,70 $                       1.281.185 0,3774% 56,2264% 0,0664% 97,9312% 
Bicono hilo 
negro B46 
$              44 28756,20 $                       1.271.714 0,3774% 56,6038% 0,0659% 97,9972% 




$            590 2080 $                       1.227.200 0,3774% 57,3585% 0,0636% 98,1250% 
Contrafuerte 
CF11 
$            722 1533 $                       1.106.763 0,3774% 57,7358% 0,0574% 98,1824% 
Carnaza 
sintética azul 
$            700 1580 $                       1.106.000 0,3774% 58,1132% 0,0573% 98,2397% 
Slider  negro 
satín de lujo 
$            647 1574 $                       1.018.097 0,3774% 58,4906% 0,0528% 98,2925% 




$            300 3028 $                          908.400 0,3774% 59,2453% 0,0471% 98,3891% 
Tacón 813 7 
½  café 
$         2.800 314 $                          879.200 0,3774% 59,6226% 0,0456% 98,4347% 
Aplique 
dorado 
$            320 2741 $                          877.120 0,3774% 60,0000% 0,0455% 98,4802% 
Forro licron 
beige 
$         6.500 130,96 $                          851.240 0,3774% 60,3774% 0,0441% 98,5243% 
Elástico 
negro 
$         1.430 579,40 $                          828.542 0,3774% 60,7547% 0,0430% 98,5673% 
Ante 
chocolate 
$            560 1479 $                          828.313 0,3774% 61,1321% 0,0429% 98,6102% 
Charol 
mojado rojo 
$         9.750 80,10 $                          780.975 0,3774% 61,5094% 0,0405% 98,6507% 
Caja amarilla 
botín 
$            250 3102 $                          775.565 0,3774% 61,8868% 0,0402% 98,6909% 
Suela Gaby 
gris 
$         4.120 185 $                          762.200 0,3774% 62,2642% 0,0395% 98,7304% 
Orquídea 
coñac 
$         7.090 104,25 $                          739.133 0,3774% 62,6415% 0,0383% 98,7688% 
Napa Iguazú 
melón 
$            648 1140 $                          738.720 0,3774% 63,0189% 0,0383% 98,8071% 
Licra café $         3.000 239,96 $                          719.865 0,3774% 63,3962% 0,0373% 98,8444% 
Caja blanca 
pequeña 




$            630 1094 $                          689.220 0,3774% 64,1509% 0,0357% 98,9165% 
Resorte café 
Nº 8 
$         2.500 268,73 $                          671.821 0,3774% 64,5283% 0,0348% 98,9513% 
Cuero bronco 
café 
$            560 1188 $                          665.280 0,3774% 64,9057% 0,0345% 98,9858% 








$            645 983 $                          633.783 0,3774% 66,0377% 0,0329% 99,0864% 
Candy miel $         4.000 158,40 $                          633.600 0,3774% 66,4151% 0,0329% 99,1193% 
Puntera pt 04 $            469 1350 $                          633.150 0,3774% 66,7925% 0,0328% 99,1521% 
Tacón 813 7 
½  negro 
$         2.533 249 $                          630.717 0,3774% 67,1698% 0,0327% 99,1848% 
Suela runa 
marrón 
$         4.176 150 $                          626.400 0,3774% 67,5472% 0,0325% 99,2173% 





$            385 1437 $                          553.195 0,3774% 68,3019% 0,0287% 99,2782% 
Eslabón 
dorado 
$            862 571 $                          492.202 0,3774% 68,6792% 0,0255% 99,3037% 
Lennon 
negro 
$         5.050 94,60 $                          477.730 0,3774% 69,0566% 0,0248% 99,3285% 
Orquídea 
negra 
$         7.090 66,26 $                          469.783 0,3774% 69,4340% 0,0244% 99,3528% 
Charol café $       10.200 44,20 $                          450.840 0,3774% 69,8113% 0,0234% 99,3762% 
Sintético lago 
oro rosa 
$         7.000 63,95 $                          447.650 0,3774% 70,1887% 0,0232% 99,3994% 
Talonera 
níquel 
$            250 1697 $                          424.359 0,3774% 70,5660% 0,0220% 99,4214% 
Resorte 
negro nº 12 
$         3.000 139,76 $                          419.283 0,3774% 70,9434% 0,0217% 99,4431% 
Cremallera 
dorada 
$            560 724,51 $                          405.725 0,3774% 71,3208% 0,0210% 99,4642% 
Piel durazno $       10.100 38,18 $                          385.618 0,3774% 71,6981% 0,0200% 99,4842% 
Tacón 813 6 
1/2 negro 
$         2.600 144 $                          374.400 0,3774% 72,0755% 0,0194% 99,5036% 
Velvet negro $         4.950 74,10 $                          366.795 0,3774% 72,4528% 0,0190% 99,5226% 
Correa 
montana 




$         6.500 51,20 $                          332.800 0,3774% 73,2075% 0,0173% 99,5576% 
Cuero 
Palermo miel 




$            300 1032 $                          309.600 0,3774% 73,9623% 0,0161% 99,5897% 
Resorte 
negro Nº 14 








$            525 540 $                          283.500 0,3774% 75,0943% 0,0147% 99,6364% 
Ante taupe $            560 488 $                          273.280 0,3774% 75,4717% 0,0142% 99,6506% 
Suela Gaby 
rosada 




$            420 610 $                          256.234 0,3774% 76,2264% 0,0133% 99,6780% 
Napa búfalo 
terracota 
$            610 420 $                          256.200 0,3774% 76,6038% 0,0133% 99,6913% 
Charol beige $       10.200 24,93 $                          254.286 0,3774% 76,9811% 0,0132% 99,7045% 




$            600 417,64 $                          250.582 0,3774% 77,7358% 0,0130% 99,7305% 
Terciopelo 
azul marino 








$            420 540 $                          226.800 0,3774% 78,8679% 0,0118% 99,7668% 
Producuero 
café 
$            490 460 $                          225.400 0,3774% 79,2453% 0,0117% 99,7785% 
Ojaletes 
níquel 




$         6.500 32,00 $                          208.000 0,3774% 80,0000% 0,0108% 99,8000% 
Caja botín 
exótica 





$         8.000 25,47 $                          203.760 0,3774% 80,7547% 0,0106% 99,8213% 
Argolla 
dorada 
$            870 215 $                          187.050 0,3774% 81,1321% 0,0097% 99,8310% 
Castor negro $         3.050 57,83 $                          176.382 0,3774% 81,5094% 0,0091% 99,8401% 
Aros níquel $            900 186 $                          167.400 0,3774% 81,8868% 0,0087% 99,8488% 
Charol 
dorado 
$       11.000 14,95 $                          164.450 0,3774% 82,2642% 0,0085% 99,8573% 
Bicono hilo 
negro b138 
$              44 3636,49 $                          161.046 0,3774% 82,6415% 0,0083% 99,8657% 
Velvet azul $         5.050 29,53 $                          149.127 0,3774% 83,0189% 0,0077% 99,8734% 




$       10.200 12,50 $                          127.500 0,3774% 83,7736% 0,0066% 99,8875% 
Sintético 
montana café 




$         1.000 120 $                          120.000 0,3774% 84,5283% 0,0062% 99,9002% 
Botón níquel $            350 304 $                          106.400 0,3774% 84,9057% 0,0055% 99,9057% 
Terciopelo 
miel 




$            650 156 $                          101.400 0,3774% 85,6604% 0,0053% 99,9164% 
Contrafuerte 
c36 




$         6.200 16,00 $                            99.200 0,3774% 86,4151% 0,0051% 99,9268% 
Cuero 
Palermo azul 
$            550 162 $                            89.100 0,3774% 86,7925% 0,0046% 99,9314% 




$         6.200 12,80 $                            79.360 0,3774% 87,5472% 0,0041% 99,9399% 





$       12.040 5,68 $                            68.387 0,3774% 88,3019% 0,0035% 99,9475% 
Acolchado 
café 




$         6.500 10,45 $                            67.894 0,3774% 89,0566% 0,0035% 99,9546% 
Broche 
citrino dorado 
$         1.200 56 $                            67.200 0,3774% 89,4340% 0,0035% 99,9581% 
Bicono hilo 
café B46 




$         6.500 10,01 $                            65.065 0,3774% 90,1887% 0,0034% 99,9649% 
Resorte café 
Nº 12 
$         3.000 17,53 $                            52.590 0,3774% 90,5660% 0,0027% 99,9676% 
Remache 
dorado 
$              50 1045 $                            52.250 0,3774% 90,9434% 0,0027% 99,9703% 
Remache 
negro 
$              50 994 $                            49.720 0,3774% 91,3208% 0,0026% 99,9729% 
Castor café $         3.050 15,50 $                            47.275 0,3774% 91,6981% 0,0025% 99,9754% 
Remache 
níquel 
$              50 926 $                            46.300 0,3774% 92,0755% 0,0024% 99,9778% 
Resorte azul 
Nº 10 
$         2.900 15,00 $                            43.500 0,3774% 92,4528% 0,0023% 99,9800% 
Carnaza 
étnico 
$            815 48 $                            39.120 0,3774% 92,8302% 0,0020% 99,9820% 
Bicono hilo 
beige B46 















$         6.740 4,80 $                            32.352 0,3774% 94,3396% 0,0017% 99,9892% 
Ojaletes 
negro satín 
$            950 33 $                            31.350 0,3774% 94,7170% 0,0016% 99,9908% 
Bicono hilo 
café B138 
$              40 754,38 $                            30.391 0,3774% 95,0943% 0,0016% 99,9924% 
Cremallera 
azul 
$            560 44,86 $                            25.120 0,3774% 95,4717% 0,0013% 99,9937% 
Bicono hilo 
rojo B46 




$         6.000 3,40 $                            20.400 0,3774% 96,2264% 0,0011% 99,9959% 
Contrafuerte 
c37 




$              40 344,70 $                            13.887 0,3774% 96,9811% 0,0007% 99,9974% 
Bicono hilo 
rojo B138 
$              40 286,52 $                            11.543 0,3774% 97,3585% 0,0006% 99,9980% 
Sintético 
Wendy gris 
$         6.700 1,50 $                            10.050 0,3774% 97,7358% 0,0005% 99,9985% 
Candy 
tabaco 
$         4.300 2,20 $                              9.460 0,3774% 98,1132% 0,0005% 99,9990% 
Badana 
morada 





$            150 29,00 $                              4.350 0,3774% 98,8679% 0,0002% 99,9996% 
Cinta ceda 
vino tinto con 
terminales 
níquel 
$            150 29,00 $                              4.350 0,3774% 99,2453% 0,0002% 99,9998% 
Bicono hilo 
azul B138 
$              40 63,39 $                              2.554 0,3774% 99,6226% 0,0001% 99,9999% 
Bicono hilo 
beige B138 
$              40 35,72 $                              1.439 0,3774% 100,0000% 0,0001% 100,0000% 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
2.2.1.3 Análisis de acuerdo con los resultados obtenidos por el Sistema de 
Clasificación ABC para materia prima y/o insumos. De acuerdo con la clasificación 
para el tipo A se determinaron 40 productos que absorben el 70% de la inversión, 
para el tipo B son 53 productos que absorben el 20% de la inversión y para el tipo 
C son 172 productos que absorben 10% de la inversión. En la tabla 18 y en el gráfico 
8 se observa la cantidad de artículos de cada tipo de clasificación, el valor invertido 





















A 15% 39,75 40 70% $        1.385.612.804 
B 20% 53,00 53 20% $           374.273.766 
C 65% 172,25 172 10% $           168.819.283 
Total 100% 84 84 100% $        1.928.705.853 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Gráfico 8. Análisis ABC Materia Prima y/o Insumos 
 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Es así que debido a que la cantidad de materia prima y/o insumos que se maneja 
es significativa, se considerará solo a los productos A, con la mayor importancia; 
por tal motivo se recomienda que estos productos sean revisados continuamente     
-cuyo sistema se modelará en el capítulo siguiente-; mientras tanto para los 
productos clasificados como B y C, que no requieren de una atención igual o mayor 
a los A, se recomiendan revisiones periódicas debido a su poca intervención en los 
inventarios. Específicamente para los insumos A se debe tener un control estricto 
en cuanto a su programación de pedidos, los insumos B se pueden solicitar cuando 
su utilización este en un mínimo de abastecimiento, y los insumos C pueden ser 
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Tabla 19. Políticas según precios y periodicidades de adquisición de sus 
necesidades 
CLASE CONDICIONES POLÍTICA 
A 
Alto precio y tamaño muy 
voluminoso 
Lo requerido por órdenes de 
programación. 
B 
Precio mediano y tamaño muy 
voluminoso 
Compra para reponer el consumo 
al llegar al mínimo. 
C 
Bajo precio y tamaño poco 
voluminoso 
Compra cada dos meses o más; 
manteniendo siempre el mínimo 
stock posible de los mismos. Si es 
el caso de un insumo para un 
piloto, cuando se requiera. 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
2.2.2 Clasificación ABC para producto terminado.  
2.2.2.1 Información de producto terminado. De acuerdo a los productos elaborados 
en la compañía se procede a realizar el análisis, tomando como base las ventas de 
estos en un periodo determinado. Los valores tomados igualmente provienen del 
registro de los tickets u órdenes de producción emitidas por el software ACCASOFT 
en los meses de enero a diciembre del año 2017 y 2018.  
Por lo tanto en el Anexo 6 (Ver CD - Anexo 6. Clasificación ABC Productos 
Terminados) se podrá observar detalladamente el comportamiento mes a mes de la 
demanda de cada una de las referencias de producto terminado y otros datos 
importantes como lo son el costo por unidad estándar que se maneja en la empresa 
para cada uno de los tipos de calzado, ya que según las exigencias del cliente este 
puede aumentar, el volumen anual histórico y el valor total en pesos correspondiente 
a dicho volumen.  
2.2.2.2 Sistema de Clasificación ABC por valor total producto terminado. Con la 
información anteriormente mostrada, se procedió a ordenar los productos de mayor 
a menor según su valor total y a realizar una segunda clasificación ABC, ya que 
para la planeación del área de almacenamiento se trabajaran tanto con materias 
primas como productos terminados. Se determina igualmente darle una importancia 
para el tipo A del 15%, para el tipo B del 20% y para el tipo C del 65%; es decir 
multiplicando la cantidad total disponible por los porcentajes, se obtuvo el número 



























1086 $        65.103 4.549 $         296.152.572 0,4545% 0,4545% 6,7531% 6,7531% 
1085 $        68.748 2.444 $         168.019.588 0,4545% 0,9091% 3,8313% 10,5845% 
1308 $        80.419 2.087 $         167.834.006 0,4545% 1,3636% 3,8271% 14,4115% 
5100 $        58.729 2.838 $         166.672.294 0,4545% 1,8182% 3,8006% 18,2122% 
1156 $        44.902 3.632 $         163.083.286 0,4545% 2,2727% 3,7188% 21,9309% 
1231 $        65.103 1.779 $         115.817.856 0,4545% 2,7273% 2,6410% 24,5719% 
9045 $        80.419 1.398 $         112.425.462 0,4545% 3,1818% 2,5636% 27,1355% 
4036 $        65.103 1.533 $           99.802.571 0,4545% 3,6364% 2,2758% 29,4113% 
4035 $        65.103 1.426 $           92.836.572 0,4545% 4,0909% 2,1169% 31,5282% 
ELA $        46.895 1.852 $           86.849.143 0,4545% 4,5455% 1,9804% 33,5087% 
COCOY $        65.103 1.168 $           76.040.054 0,4545% 5,0000% 1,7339% 35,2426% 
5084 $        68.748 1.091 $           75.003.834 0,4545% 5,4545% 1,7103% 36,9529% 
8006 $        68.748 950 $           65.310.396 0,4545% 5,9091% 1,4893% 38,4421% 
1360 $        68.748 919 $           63.179.215 0,4545% 6,3636% 1,4407% 39,8828% 
1373 $        68.748 843 $           57.954.383 0,4545% 6,8182% 1,3215% 41,2043% 
1154 $        44.902 1.256 $           56.396.643 0,4545% 7,2727% 1,2860% 42,4903% 
5061 $        81.769 682 $           55.766.312 0,4545% 7,7273% 1,2716% 43,7620% 
5348 $        65.103 825 $           53.709.798 0,4545% 8,1818% 1,2247% 44,9867% 
5001 $        68.748 748 $           51.423.344 0,4545% 8,6364% 1,1726% 46,1593% 
5077 $        65.103 766 $           49.868.734 0,4545% 9,0909% 1,1371% 47,2965% 
4031 $        65.103 727 $           47.329.725 0,4545% 9,5455% 1,0793% 48,3757% 
1375 $        80.419 571 $           45.919.127 0,4545% 10,0000% 1,0471% 49,4228% 
5074 $        65.103 699 $           45.506.847 0,4545% 10,4545% 1,0377% 50,4605% 
5005 $        44.902 966 $           43.375.125 0,4545% 10,9091% 0,9891% 51,4496% 
9044 $        65.103 664 $           43.228.250 0,4545% 11,3636% 0,9857% 52,4353% 
4037 $        68.748 624 $           42.898.618 0,4545% 11,8182% 0,9782% 53,4135% 
1306 $        81.769 520 $           42.519.769 0,4545% 12,2727% 0,9696% 54,3831% 
1266 $        81.769 515 $           42.110.925 0,4545% 12,7273% 0,9602% 55,3433% 
9099 $        80.419 489 $           39.324.786 0,4545% 13,1818% 0,8967% 56,2400% 
1005 $        65.103 598 $           38.931.466 0,4545% 13,6364% 0,8877% 57,1278% 
5071 $        81.769 446 $           36.468.878 0,4545% 14,0909% 0,8316% 57,9594% 
1084 $        68.748 516 $           35.473.857 0,4545% 14,5455% 0,8089% 58,7683% 
1325 $        65.103 543 $           35.350.813 0,4545% 15,0000% 0,8061% 59,5744% 
B 
5042 $        30.106 1.147 $           34.531.336 0,4545% 15,4545% 0,7874% 60,3618% 
5000 $        65.103 529 $           34.439.374 0,4545% 15,9091% 0,7853% 61,1471% 
5060 $        80.419 423 $           34.017.146 0,4545% 16,3636% 0,7757% 61,9228% 
5136 $        65.103 490 $           31.900.365 0,4545% 16,8182% 0,7274% 62,6502% 
5137 $        65.103 472 $           30.728.515 0,4545% 17,2727% 0,7007% 63,3509% 
1199 $        68.748 446 $           30.661.512 0,4545% 17,7273% 0,6992% 64,0501% 
AZALEA $        65.103 468 $           30.468.104 0,4545% 18,1818% 0,6948% 64,7449% 
1038 $        80.419 369 $           29.674.532 0,4545% 18,6364% 0,6767% 65,4215% 
OSLO $        68.748 412 $           28.324.088 0,4545% 19,0909% 0,6459% 66,0674% 
5142 $        68.748 404 $           27.774.105 0,4545% 19,5455% 0,6333% 66,7007% 
LOVANNA $        80.419 343 $           27.583.644 0,4545% 20,0000% 0,6290% 67,3297% 
5066 $        80.419 342 $           27.503.225 0,4545% 20,4545% 0,6272% 67,9569% 
9090 $        65.103 403 $           26.236.423 0,4545% 20,9091% 0,5983% 68,5551% 
5040 $        68.748 380 $           26.124.159 0,4545% 21,3636% 0,5957% 69,1508% 
1381 $        81.769 315 $           25.757.168 0,4545% 21,8182% 0,5873% 69,7382% 
5049 $        65.103 364 $           23.697.414 0,4545% 22,2727% 0,5404% 70,2785% 
1001 $        80.419 294 $           23.643.123 0,4545% 22,7273% 0,5391% 70,8177% 
5202 $        80.419 293 $           23.562.704 0,4545% 23,1818% 0,5373% 71,3550% 
5046 $        65.103 350 $           22.785.975 0,4545% 23,6364% 0,5196% 71,8746% 
1201 $        68.748 329 $           22.618.022 0,4545% 24,0909% 0,5158% 72,3903% 
5064 $        65.103 314 $           20.442.275 0,4545% 24,5455% 0,4661% 72,8564% 
5094 $        65.103 311 $           20.246.966 0,4545% 25,0000% 0,4617% 73,3181% 
1383 $        80.419 248 $           19.943.859 0,4545% 25,4545% 0,4548% 73,7729% 
8424 $        81.769 240 $           19.624.509 0,4545% 25,9091% 0,4475% 74,2204% 
5010 $        68.748 283 $           19.455.623 0,4545% 26,3636% 0,4436% 74,6641% 
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5057 $        44.902 416 $           18.679.143 0,4545% 26,8182% 0,4259% 75,0900% 
8425 $        68.748 267 $           18.355.659 0,4545% 27,2727% 0,4186% 75,5086% 
5041 $        30.106 600 $           18.063.471 0,4545% 27,7273% 0,4119% 75,9205% 
5141 $        65.103 276 $           17.968.369 0,4545% 28,1818% 0,4097% 76,3302% 
5050 $        44.902 400 $           17.960.714 0,4545% 28,6364% 0,4096% 76,7397% 
5124 $        65.103 264 $           17.187.135 0,4545% 29,0909% 0,3919% 77,1317% 
5118 $        68.748 249 $           17.118.199 0,4545% 29,5455% 0,3903% 77,5220% 
CHICAGO $        44.902 374 $           16.793.268 0,4545% 30,0000% 0,3829% 77,9049% 
1171 $        65.103 255 $           16.601.210 0,4545% 30,4545% 0,3786% 78,2835% 
ROSS $        44.902 362 $           16.254.446 0,4545% 30,9091% 0,3706% 78,6541% 
5006 $        44.902 342 $           15.356.411 0,4545% 31,3636% 0,3502% 79,0043% 
1250 $        65.103 233 $           15.168.949 0,4545% 31,8182% 0,3459% 79,3502% 
8426 $        81.769 185 $           15.127.225 0,4545% 32,2727% 0,3449% 79,6951% 
5004 $        44.902 330 $           14.817.589 0,4545% 32,7273% 0,3379% 80,0330% 
5130 $        65.103 227 $           14.778.332 0,4545% 33,1818% 0,3370% 80,3700% 
5045 $        65.103 225 $           14.648.127 0,4545% 33,6364% 0,3340% 80,7040% 
1756 $        68.748 213 $           14.643.278 0,4545% 34,0909% 0,3339% 81,0379% 
TORI $        80.419 181 $           14.555.800 0,4545% 34,5455% 0,3319% 81,3699% 
5008 $        65.103 222 $           14.452.818 0,4545% 35,0000% 0,3296% 81,6994% 
C 
5153 $        65.103 221 $           14.387.716 0,4545% 35,4545% 0,3281% 82,0275% 
1176 $        65.103 219 $           14.257.510 0,4545% 35,9091% 0,3251% 82,3526% 
1235 $        46.895 299 $           14.021.541 0,4545% 36,3636% 0,3197% 82,6723% 
1069 $        80.419 174 $           13.992.869 0,4545% 36,8182% 0,3191% 82,9914% 
4099 $        80.419 167 $           13.429.937 0,4545% 37,2727% 0,3062% 83,2977% 
ANDRA $        80.419 167 $           13.429.937 0,4545% 37,7273% 0,3062% 83,6039% 
4030 $        68.748 190 $           13.062.079 0,4545% 38,1818% 0,2979% 83,9018% 
5261 $        68.748 186 $           12.787.088 0,4545% 38,6364% 0,2916% 84,1933% 
PAULINA $        80.419 159 $           12.786.587 0,4545% 39,0909% 0,2916% 84,4849% 
1170 $        65.103 187 $           12.174.221 0,4545% 39,5455% 0,2776% 84,7625% 
5055 $        44.902 268 $           12.033.679 0,4545% 40,0000% 0,2744% 85,0369% 
1362 $        65.103 184 $           11.978.913 0,4545% 40,4545% 0,2732% 85,3101% 
5048 $        65.103 184 $           11.978.913 0,4545% 40,9091% 0,2732% 85,5832% 
5101 $        65.103 184 $           11.978.913 0,4545% 41,3636% 0,2732% 85,8564% 
1257 $        68.748 174 $           11.962.115 0,4545% 41,8182% 0,2728% 86,1292% 
RILA $        80.419 148 $           11.901.980 0,4545% 42,2727% 0,2714% 86,4006% 
9091 $        80.419 146 $           11.741.143 0,4545% 42,7273% 0,2677% 86,6683% 
5062 $        80.419 145 $           11.660.724 0,4545% 43,1818% 0,2659% 86,9342% 
RUENA $        81.769 142 $           11.611.168 0,4545% 43,6364% 0,2648% 87,1989% 
4098 $        65.103 172 $           11.197.679 0,4545% 44,0909% 0,2553% 87,4543% 
8418 $        68.748 159 $           10.930.898 0,4545% 44,5455% 0,2493% 87,7035% 
9087 $        65.103 166 $           10.807.062 0,4545% 45,0000% 0,2464% 87,9500% 
5131 $        81.769 126 $           10.302.867 0,4545% 45,4545% 0,2349% 88,1849% 
1305 $        81.769 125 $           10.221.098 0,4545% 45,9091% 0,2331% 88,4180% 
5203 $        65.103 154 $           10.025.829 0,4545% 46,3636% 0,2286% 88,6466% 
8422 $        65.103 153 $              9.960.726 0,4545% 46,8182% 0,2271% 88,8737% 
5007 $        44.902 220 $              9.878.393 0,4545% 47,2727% 0,2253% 89,0990% 
8416 $        80.419 121 $              9.730.673 0,4545% 47,7273% 0,2219% 89,3209% 
5116 $        65.103 149 $              9.700.315 0,4545% 48,1818% 0,2212% 89,5421% 
UCRIMEA $        65.103 141 $              9.179.493 0,4545% 48,6364% 0,2093% 89,7514% 
1364 $        80.419 113 $              9.087.323 0,4545% 49,0909% 0,2072% 89,9586% 
5304 $        44.902 198 $              8.890.554 0,4545% 49,5455% 0,2027% 90,1613% 
5039 $        65.103 135 $              8.788.876 0,4545% 50,0000% 0,2004% 90,3617% 
5145 $        80.419 107 $              8.604.810 0,4545% 50,4545% 0,1962% 90,5580% 
5069 $        80.419 105 $              8.443.973 0,4545% 50,9091% 0,1925% 90,7505% 
1172 $        65.103 128 $              8.333.157 0,4545% 51,3636% 0,1900% 90,9405% 
8418 $        68.748 114 $              7.837.248 0,4545% 51,8182% 0,1787% 91,1192% 
5119 $        68.748 112 $              7.699.752 0,4545% 52,2727% 0,1756% 91,2948% 
4038 $        65.103 117 $              7.617.026 0,4545% 52,7273% 0,1737% 91,4685% 
DOROTEA $        80.419 94 $              7.559.366 0,4545% 53,1818% 0,1724% 91,6409% 
5053 $        44.902 168 $              7.543.500 0,4545% 53,6364% 0,1720% 91,8129% 
5054 $        44.902 162 $              7.274.089 0,4545% 54,0909% 0,1659% 91,9788% 
JAEL $        65.103 111 $              7.226.409 0,4545% 54,5455% 0,1648% 92,1435% 
5052 $        44.902 160 $              7.184.286 0,4545% 55,0000% 0,1638% 92,3074% 
5073 $        80.419 88 $              7.076.853 0,4545% 55,4545% 0,1614% 92,4687% 
5200 $        80.419 86 $              6.916.016 0,4545% 55,9091% 0,1577% 92,6264% 
5110 $        44.902 152 $              6.825.071 0,4545% 56,3636% 0,1556% 92,7821% 
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RIGA $        44.902 147 $              6.600.563 0,4545% 56,8182% 0,1505% 92,9326% 
1352 $        80.419 81 $              6.513.922 0,4545% 57,2727% 0,1485% 93,0811% 
MAIDA $        80.419 80 $              6.433.503 0,4545% 57,7273% 0,1467% 93,2278% 
JACKIE $        81.769 78 $              6.377.965 0,4545% 58,1818% 0,1454% 93,3733% 
VANNA $        80.419 79 $              6.353.084 0,4545% 58,6364% 0,1449% 93,5181% 
4095 $        65.103 96 $              6.249.867 0,4545% 59,0909% 0,1425% 93,6606% 
ABBA $        68.748 90 $              6.187.301 0,4545% 59,5455% 0,1411% 93,8017% 
1157 $        44.902 133 $              5.971.938 0,4545% 60,0000% 0,1362% 93,9379% 
1051 $        80.419 74 $              5.950.990 0,4545% 60,4545% 0,1357% 94,0736% 
1771 $        65.103 89 $              5.794.148 0,4545% 60,9091% 0,1321% 94,2057% 
5020 $        81.769 70 $              5.723.815 0,4545% 61,3636% 0,1305% 94,3363% 
IVANA $        80.419 71 $              5.709.734 0,4545% 61,8182% 0,1302% 94,4665% 
1087 $        65.103 87 $              5.663.942 0,4545% 62,2727% 0,1292% 94,5956% 
1155 $        44.902 126 $              5.657.625 0,4545% 62,7273% 0,1290% 94,7246% 
5011 $        65.103 86 $              5.598.840 0,4545% 63,1818% 0,1277% 94,8523% 
MALTA $        44.902 121 $              5.433.116 0,4545% 63,6364% 0,1239% 94,9762% 
5151 $        68.748 79 $              5.431.075 0,4545% 64,0909% 0,1238% 95,1000% 
1073 $        65.103 83 $              5.403.531 0,4545% 64,5455% 0,1232% 95,2232% 
5003 $        65.103 82 $              5.338.428 0,4545% 65,0000% 0,1217% 95,3450% 
1310 $        65.103 81 $              5.273.326 0,4545% 65,4545% 0,1202% 95,4652% 
1382 $        68.748 75 $              5.156.084 0,4545% 65,9091% 0,1176% 95,5828% 
1186 $        44.902 113 $              5.073.902 0,4545% 66,3636% 0,1157% 95,6985% 
5400 $        44.902 113 $              5.073.902 0,4545% 66,8182% 0,1157% 95,8142% 
INDI $        80.419 63 $              5.066.384 0,4545% 67,2727% 0,1155% 95,9297% 
5207 $        65.103 77 $              5.012.915 0,4545% 67,7273% 0,1143% 96,0440% 
CHACHA $        44.902 108 $              4.849.393 0,4545% 68,1818% 0,1106% 96,1546% 
5205 $        68.748 70 $              4.812.345 0,4545% 68,6364% 0,1097% 96,2643% 
8415 $        80.419 59 $              4.744.708 0,4545% 69,0909% 0,1082% 96,3725% 
4092 $        44.902 102 $              4.579.982 0,4545% 69,5455% 0,1044% 96,4770% 
1363 $        65.103 70 $              4.557.195 0,4545% 70,0000% 0,1039% 96,5809% 
4040 $        65.103 70 $              4.557.195 0,4545% 70,4545% 0,1039% 96,6848% 
5072 $        68.748 66 $              4.537.354 0,4545% 70,9091% 0,1035% 96,7883% 
9040 $        80.419 56 $              4.503.452 0,4545% 71,3636% 0,1027% 96,8910% 
4062 $        80.419 55 $              4.423.033 0,4545% 71,8182% 0,1009% 96,9918% 
1756 $        68.748 64 $              4.399.858 0,4545% 72,2727% 0,1003% 97,0921% 
4034 $        65.103 67 $              4.361.887 0,4545% 72,7273% 0,0995% 97,1916% 
1204 $        65.103 64 $              4.166.578 0,4545% 73,1818% 0,0950% 97,2866% 
9020 $        65.103 64 $              4.166.578 0,4545% 73,6364% 0,0950% 97,3816% 
1247 $        68.748 59 $              4.056.119 0,4545% 74,0909% 0,0925% 97,4741% 
1371 $        68.748 59 $              4.056.119 0,4545% 74,5455% 0,0925% 97,5666% 
HANA $        68.748 58 $              3.987.372 0,4545% 75,0000% 0,0909% 97,6575% 
1237 $        80.419 49 $              3.940.521 0,4545% 75,4545% 0,0899% 97,7474% 
4054 $        65.103 58 $              3.775.962 0,4545% 75,9091% 0,0861% 97,8335% 
5120 $        65.103 58 $              3.775.962 0,4545% 76,3636% 0,0861% 97,9196% 
8427 $        30.106 124 $              3.733.117 0,4545% 76,8182% 0,0851% 98,0047% 
9026 $        80.419 45 $              3.618.845 0,4545% 77,2727% 0,0825% 98,0872% 
5063 $        44.902 80 $              3.592.143 0,4545% 77,7273% 0,0819% 98,1692% 
5002 $        80.419 44 $              3.538.427 0,4545% 78,1818% 0,0807% 98,2498% 
1302 $        65.103 54 $              3.515.550 0,4545% 78,6364% 0,0802% 98,3300% 
4048 $        80.419 42 $              3.377.589 0,4545% 79,0909% 0,0770% 98,4070% 
UPTON $        81.769 39 $              3.188.983 0,4545% 79,5455% 0,0727% 98,4797% 
5070 $        44.902 69 $              3.098.223 0,4545% 80,0000% 0,0706% 98,5504% 
4039 $        44.902 67 $              3.008.420 0,4545% 80,4545% 0,0686% 98,6190% 
1300 $        65.103 46 $              2.994.728 0,4545% 80,9091% 0,0683% 98,6873% 
5183 $        65.103 46 $              2.994.728 0,4545% 81,3636% 0,0683% 98,7556% 
1177 $        68.748 43 $              2.956.155 0,4545% 81,8182% 0,0674% 98,8230% 
OLIVE $        65.103 43 $              2.799.420 0,4545% 82,2727% 0,0638% 98,8868% 
SAKURA $        80.419 33 $              2.653.820 0,4545% 82,7273% 0,0605% 98,9473% 
1375 $        80.419 32 $              2.573.401 0,4545% 83,1818% 0,0587% 99,0060% 
8091 $        80.419 32 $              2.573.401 0,4545% 83,6364% 0,0587% 99,0647% 
8415 $        80.419 32 $              2.573.401 0,4545% 84,0909% 0,0587% 99,1234% 
1198 $        65.103 37 $              2.408.803 0,4545% 84,5455% 0,0549% 99,1783% 
1026 $        80.419 27 $              2.171.307 0,4545% 85,0000% 0,0495% 99,2278% 
SERRANO $        65.103 30 $              1.953.084 0,4545% 85,4545% 0,0445% 99,2723% 
5068 $        80.419 24 $              1.930.051 0,4545% 85,9091% 0,0440% 99,3164% 
1244 $        81.032 23 $              1.863.731 0,4545% 86,3636% 0,0425% 99,3589% 
5188 $        80.419 23 $              1.849.632 0,4545% 86,8182% 0,0422% 99,4010% 
5129 $        65.103 28 $              1.822.878 0,4545% 87,2727% 0,0416% 99,4426% 
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5308 $        44.902 40 $              1.796.071 0,4545% 87,7273% 0,0410% 99,4836% 
1307 $        68.748 26 $              1.787.442 0,4545% 88,1818% 0,0408% 99,5243% 
PETRA $        65.103 25 $              1.627.570 0,4545% 88,6364% 0,0371% 99,5614% 
1209 $        65.103 24 $              1.562.467 0,4545% 89,0909% 0,0356% 99,5971% 
5043 $        65.103 24 $              1.562.467 0,4545% 89,5455% 0,0356% 99,6327% 
UCELIA $        81.769 18 $              1.471.838 0,4545% 90,0000% 0,0336% 99,6662% 
1301 $        68.748 21 $              1.443.704 0,4545% 90,4545% 0,0329% 99,6992% 
1153 $        65.103 19 $              1.236.953 0,4545% 90,9091% 0,0282% 99,7274% 
CASANDRA $        80.419 15 $              1.206.282 0,4545% 91,3636% 0,0275% 99,7549% 
5181 $        65.103 18 $              1.171.850 0,4545% 91,8182% 0,0267% 99,7816% 
5047 $        81.769 12 $                 981.225 0,4545% 92,2727% 0,0224% 99,8040% 
MICHELLE $        80.419 11 $                 884.607 0,4545% 92,7273% 0,0202% 99,8241% 
1320 $        44.902 18 $                 808.232 0,4545% 93,1818% 0,0184% 99,8426% 
MALE $        44.902 17 $                 763.330 0,4545% 93,6364% 0,0174% 99,8600% 
9089 $        65.103 11 $                 716.131 0,4545% 94,0909% 0,0163% 99,8763% 
SERRANO $        65.103 9 $                 585.925 0,4545% 94,5455% 0,0134% 99,8897% 
1335 $        80.419 7 $                 562.932 0,4545% 95,0000% 0,0128% 99,9025% 
1236 $        46.895 12 $                 562.737 0,4545% 95,4545% 0,0128% 99,9153% 
4060 $        46.895 12 $                 562.737 0,4545% 95,9091% 0,0128% 99,9282% 
1041 $        65.103 8 $                 520.822 0,4545% 96,3636% 0,0119% 99,9400% 
URIAN $        65.103 7 $                 455.720 0,4545% 96,8182% 0,0104% 99,9504% 
UZMA $        65.103 7 $                 455.720 0,4545% 97,2727% 0,0104% 99,9608% 
8067 $        68.748 5 $                 343.739 0,4545% 97,7273% 0,0078% 99,9687% 
1304 $        65.103 5 $                 325.514 0,4545% 98,1818% 0,0074% 99,9761% 
MOCAZIN $        44.902 7 $                 314.313 0,4545% 98,6364% 0,0072% 99,9833% 
1377 $        44.902 6 $                 269.411 0,4545% 99,0909% 0,0061% 99,9894% 
4011 $        44.902 6 $                 269.411 0,4545% 99,5455% 0,0061% 99,9955% 
1329 $        65.103 3 $                 195.308 0,4545% 100,0000% 0,0045% 100,0000% 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
 2.2.2.3 Análisis de acuerdo con los resultados obtenidos por el Sistema de 
Clasificación ABC para producto terminado. De acuerdo con la clasificación para el 
tipo A se determinaron 33 productos que tienen una participación del 60% dentro 
del valor o uso monetario total de los mismos, para el tipo B son 44 productos con 
una participación del 22% y para el tipo C son 143 productos con una participación 
del 18%. En la tabla 21 y en el gráfico 9 se observa el número de artículos por 
clasificación, el valor monetario total que representan y sus porcentajes 
correspondientes. 
















A 15% 33 33 60% $        2.612.584.249 
B 20% 44 44 22% $           970.274.309 
C 65% 143 143 18% $           802.556.176 
Total 100% 220 220 100% $        4.385.414.735 









Gráfico 9. Análisis ABC Producto Terminado 
 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Teniendo en cuenta entonces que la empresa actualmente no hace ningún tipo de 
seguimiento a los productos terminados, lo anterior sugiere que esta enfoque sus 
esfuerzos en controlar aquellos que se clasifican como tipo A; en la medida en que 
identifiquen los manejos que se le pueden dar a este grupo y en que se analice y 
verifique constantemente su rotación, ya que la demanda de estos productos es 
superior y son los que manejan mayor precio de venta y por consiguiente los que 
generan mayor utilidad a la compañía. Aunque la demanda de los que se clasifican 
como tipo B es alta, su precio de venta es menor, al igual que los que se clasifican 
como tipo C. 
Por otro lado si bien es cierto que las referencias se encuentran dispersas entre 
botas, botines y zapatos, por lo que se invita igualmente a la empresa a considerar 
dar mayor importancia a los botines, los cuales representan aproximadamente el 
63% del total de ventas en cada una de las categorías y resultan ser los más 
atractivos para el mercado y los que se venden en volúmenes altos en comparación 
con los demás. 
2.2.3 Planeación del área de almacenamiento por espacio disponible. Otro aspecto 
que resulta pertinente considerar dentro de este objetivo una vez clasificados los 
productos, es la organización adecuada de la bodega; pues se evidenció durante 
las visitas realizadas a la empresa que esta no contaba con una distribución y un 











































Inversión %ABC valor monetario acumulado
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2.2.3.1 Propuesta para mejorar el diseño de la planta y los almacenes. Para lograr 
esto fue necesario limitarse al espacio físico edificado y a las necesidades 
requeridas para las materias primas a almacenar, como el cuero y los forros, los 
cuales necesitan mantenerse en espacios cerrados, sin luz y sin humedad. Bajo 
estas condiciones lo primero que se hizo junto con los Gerentes de la empresa fue 
planificar el espacio destinado a cada una de las materias primas. En este punto los 
Gerentes estuvieron muy abiertos a la idea de una nueva distribución de planta, y 
es por ello que decidieron abrir nuevos espacios, instalar paredes y construir nuevos 
almacenes; este proceso tomo un tiempo de aproximadamente 4 meses desde 
Agosto a Noviembre del 2018. Después de ello, con base en el inventario promedio 
que mantuvo cada uno de los materiales y en la frecuencia del suministro durante 
el año, se calculó la cantidad de unidades máxima a almacenar en cada una de las 
estanterías. Finalmente; se propusieron cambios que atienden a una serie de 
principios que deben seguirse al momento de realizar cualquier distribución y que 
se pueden constatar en la tabla 22. 
Tabla 22. Diferencias de la distribución 
PRINCIPIO DISTRIBUCIÓN ANTES DISTRIBUCIÓN DESPUÉS 
Tiempo Mínimo 
En cada uno de los almacenes 
no existían ubicaciones pre-
asignadas y los materiales se 
almacenaban según la 
disponibilidad de espacio y/o 
criterio del Almacenista. 
En cada uno de los almacenes 
los materiales de más 
movimiento (TIPO A) se 
ubicaron cerca de la salida para 
acortar el tiempo de 
desplazamiento. 
Recorrido Mínimo 
Durante el subproceso de 
armado, el cual se realizaba en 
la planta 3 y en el cual se 
efectúan 3 operaciones de 
manera paralela: Engrudar 
zapato y montar contrafuertes, 
Alistar suelas y Armado de 
Plantilla de Finizaje, se estaba 
llevando a cabo un traslado de 
producto en proceso desde la 
planta 2 en donde se efectúa el 
subproceso de guarnición. 
Con el fin de eliminar este 
desplazamiento y teniendo en 
cuenta que estas 3 operaciones 
no necesitan una de la otra para 
continuar; 
 
1. Se realizó el traslado de la 
estación: Engrudar zapato 
y montar contrafuertes a la 
planta 1 para que 
continuara con la operación 
de montar puntas y cuñas. 
2. Se realizó el traslado de la 
estación: Alistar suelas a la 
planta 2 para que 
continuara después de la 
operación de costura.  
3. Se realizó el traslado de la 
estación: Poner plantilla de 
finizaje a plantilla 
estructural a la planta 3 
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para que continuara 
después de la operación de 
armar plantilla de finizaje. 
Mínimo número de 
manipulaciones 
La mayoría de almacenes se 
encontraban dispuestos en un 
lugar distinto al del proceso 
respectivo. Por ejemplo el 
almacén de cueros y forros 
ubicado en la planta 1 y el 
proceso de corte ubicado en la 
planta 3.  
Se dispusieron dichos 
almacenes, muy próximos a los 
puntos de adquisición final para 
reducir la distancia recorrida, el 
tiempo de movimiento, y la 
mano de obra empleada en 
llevar los materiales a los 
distintos procesos. Por lo tanto; 
 
1. Se abrió un nuevo almacén 
de productos terminados 
en la planta 1, cerca de la 
zona de despachos.  
2. Se cambió el almacén de 
suelas de la planta 3 por un 
almacén de cueros, cerca 
del proceso de corte.  
3. Se abrió un nuevo almacén 
de forros en la planta 3, 
cerca del proceso de corte. 
4. Se propuso un nuevo 
espacio para el 
almacenamiento de 
plantillas en la planta 3, 
cerca del proceso de 
alistamiento y pegado de 
plantillas; sin embargo, 
este es el único cambio que 
no se ha realizado y las 
plantillas se siguen 





En la planta se observaban dos 
extremos en cuanto a su 
distribución; por un lado se 
tenían espacios 
congestionados por 
estaciones, y por otro, espacios 
casi vacíos, sin utilizar; y esto 
se daba porque se agrupaban 
las operaciones según su 
subproceso en un mismo lugar. 
Se realizaron varios traslados y 
se equilibraron espacios, que 
contribuyeron a un mejor 
aprovechamiento del volumen 
de la planta.  Adicional a ello el 
área ocupada por los pasillos 
respecto de la del total del 
almacenamiento propiamente 
dicho, se redujo tanto como lo 
permitieron las condiciones de 
operación. 




Lo anterior además de responder a esos principios, buscó facilitar el control de las 
cantidades almacenadas y el acceso a dichas unidades, y mejorar la flexibilidad 
para la ubicación de los productos. Es así que el flujo que siguen actualmente los 
materiales y producto en proceso, alrededor de estas propuestas es (figura 13): 
Figura 13. Recorrido del proceso de producción de calzado propuesto 
 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
De esta manera en la figura 14, 15 y 16 se presenta el modelo concertado con la 
empresa sobre la mejor ubicación de los almacenes y por consiguiente de los 
materiales dentro de cada uno de los 3 niveles; junto con el diseño con el que 
contaba la misma anteriormente. Los planos correspondientes a ellos, se podrán 
ver con mayor detalle en el Anexo 7 y en el Anexo 8 (Ver CD – Anexo 7. Planos 


























 Figura 14. Distribución Piso 1 – Actual vs. Propuesta 




















Figura 15. Distribución Piso 2 – Actual vs. Propuesta 







 Figura 16. Distribución Piso 3 – Actual vs. Propuesta 
Fuente: Las autoras, 2019 
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2.2.3.1 Propuesta para mejorar el área de almacenamiento. Se propone dar un paso 
más y analizar la propuesta de implantar la herramienta de mejora continua 5S, para 
no solo lograr alcanzar un mayor grado de eficiencia en el área del almacén, sino 
también para optimizar los tiempos de almacenamiento y alistamiento, conservar 
las materias primas en un buen estado y aumentar la calidad de los productos 
finales. Algunas de las características evidenciadas en los almacenes y que nos 
llevaron a aplicar esta metodología como alternativa de solución, fueron: 
- Carencia de orden y limpieza. 
- Escasa señalización y líneas de demarcación inexistentes en el área del 
almacén. 
- Utilización inadecuada del espacio del almacén debido a la presencia de material 
obsoleto. 
- Clasificación e identificación incorrecta de materiales y mercancía. 
- Ausencia de herramientas para evaluar el desenvolvimiento y efectividad de los 
procesos ejecutados en el almacén.  
Por lo tanto, en primer lugar se definió en conjunto con el Almacenista, los Gerentes 
algunos colaboradores operativos, y las autoras, los niveles de responsabilidad de 
cada uno en el proceso, las actividades a llevar a cabo en cada zona, y los tiempos 
de ejecución de las mismas. La implementación inició el día 14 de Enero y terminó 
el 28 de Enero en los horarios establecidos por la empresa. 
Seiri (Clasificación): Básicamente la implantación del Seiri consistió en 1. La 
identificación de la materia prima obsoleta en el almacén 2. La selección de los 
materiales de baja rotación que estaban ocupando un lugar innecesario en bodega 
y 3. La reorganización de aquellas que impedían un fácil desplazamiento dentro de 
la misma. El Almacenista registró cada una de ellas en una lista, junto con su 
ubicación, cantidad encontrada y acción sugerida a tomar. Esta lista se pasó de 
inmediato a la Gerencia, la cual autorizó el descarte de los elementos no necesarios 
para este. Principalmente se hallaron restos de lo que alguna vez fueron insumos 
para producción, y cueros y forros que se encontraban en muy mal estado, algunos 
cubiertos de moho y otros con arrugas imposibles de quitar; u otros que no se 
encontraban deteriorados pero que llevaban más de 3 meses sin ser utilizados por 
ser de temporadas anteriores. Estos últimos cueros y forros se llevaron a la bodega 
del 3 piso en donde se encuentran dispuestos los cueros y forros TIPO B y TIPO C. 
Los demás materiales encontrados con estas características se desecharon, pues 
ninguno tenía el potencial de ser reutilizado. En la figura 17 se muestra un antes y 
un después de las bodegas de cueros y forros, en donde como ya se dijo se 
encontraron en su mayoría estos “innecesarios”: 
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Fuente: Las autoras, 2019 
 
Seiton (Organización): Con base en la clasificación ABC se dispone de un lugar 
definido para cada material; es decir cada referencia pasa a tener asignada una 
ubicación específica y cada ubicación tiene asignadas referencias específicas. Para 
ello se plasmó gráficamente el dónde tenían que ir localizadas cada una de ellas y 
el orden, para cada uno de los almacenes. En la figura 18 se puede ver un ejemplo 
de la distribución de materias primas para la bodega de cuero de la planta 3; la cual 




Figura 18. Distribución de materiales según clasificación ABC 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Posteriormente se demarcó la estantería con los nombres específicos y códigos de 
las materias primas y productos terminados; tal como se muestra en la figura 19. 
Esto con el fin de garantizar que los operarios no realizaran recorridos largos en 
busca de los artículos.  
Figura 19. Ficha de identificación de material 
Ficha  de identificación de material 
Ref. Material: Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
Código: 140501044 
Proveedor: Colombo Italiana de Curtidos 
Punteo Físico: 576 dm 
Fuente: Las autoras, 2019 
 









Fuente: Las autoras, 2019 
 
Seiso (Limpieza): Para comenzar con la implementación de Seiso se realizó una 
jornada de aseo el 23 de Enero, en donde todo el personal tanto administrativo como 
operativo participaron; ya que es una época de baja demanda y por consiguiente en 
donde la producción tiene más tiempos de ocio. Se limpiaron las estanterías usando 
un compresor de aire a presión y elementos básicos de limpieza para remover el 
polvo; luego se asearon las paredes, pisos y techos. Se removieron cajas y 
empaques vacíos y se desecharon los elementos que daban un mal aspecto a las 
bodegas. En la figura 21 se puede evidenciar el antes y el después de la bodega de 
plantillas y producto terminado, una vez realizada esta jornada y haber aplicado 
Seiri y Seiton previamente: 
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Fuente: Las autoras, 2019 
 
Días después se realizó una programación de limpieza diaria en los almacenes con 
ayuda del Almacenista. Esta programación se publicó en la cartelera informativa de 
la empresa y se muestra en ella el responsable, el almacén que le corresponde, y 
las tareas a realizar; que en general son muy sencillas y están encaminadas a 
impedir la acumulación de residuos. 
Seiketsu (Estandarizar): Ya que los almacenes están ordenados y limpios, lo único 
que queda es mantenerlos y supervisarlos. En cuanto a la estandarización; en el 
capítulo 4 se diseñaran los procedimientos pertinentes, para ser ejecutados de 
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manera consistente y regular para evitar o anticipar anomalías durante la gestión de 
los almacenes. La Gerencia se compromete por otro lado a capacitar al personal a 
través de charlas, reuniones y/o talleres explicativos y a asignar las 
responsabilidades según convenga. 
Shitsuke (Seguir mejorando): Para garantizar el cumplimiento y la obtención de 
buenos resultados con este programa de 5S; se hará una revisión constante por 
parte de los Gerentes de la empresa y las autoras del proyecto a través de auditorías 
periódicas, con el fin de determinar que se llevan a cabo correctamente los aspectos 
pactados. De igual manera se sugiere crear listas de chequeo que ayuden al 
personal encargado de su revisión a revisar los puntos más críticos, como punto de 
partida para mejoras futuras. 
2.3 DESARROLLO DEL MODELO DE DEMANDA VARIABLE Y TIEMPO DE 
ANTICIPACIÓN CONSTANTE 
Actualmente, como se explicó en la descripción del problema FIDENCI Y CÍA LTDA 
no cuenta con un modelo de inventarios definido. La manera en que ellos trabajan 
se asemeja al modelo EOQ con déficit, es decir, hacen el requerimiento a los 
proveedores sobre el tiempo; al no tener inventarios incurren en tiempos de ocio por 
escasez de materiales; que en muchos casos ocasiona el incumplimiento en la 
entrega de pedidos de productos finales. Es entonces, que este pedido se hace de 
forma empírica ya que no se poseen conocimientos sobre el punto exacto en el que 
tiene que estar el inventario para realizarlo, ni acerca del costo que genera el 
almacenamiento del mismo, ni la reserva de seguridad necesaria. Por lo tanto se ha 
considerado pertinente plantear un modelo de cantidad fija de pedido con demanda 
probabilística (sistema de control continuo s, Q), ya que como se evidenciará en 
este capítulo el mercado de zapatos tiene un gran nivel de variabilidad, pues está 
sujeto a condiciones de moda y precio de los competidores. Se descarta igualmente 
el sistema de control periódico pues en el mismo, el almacén no mantiene un registro 
del inventario disponible, más bien, al final del periodo, la unidad operativa hace un 
conteo físico del mismo y aplica los costos unitarios para determinar el costo del 
inventario final, permitiendo que se alcancen niveles de inventario muy elevados. 
Por otro lado al no tener en cuenta los plazos de entrega de los proveedores (el cual 
puede es constante) ni los stocks de seguridad, la empresa no tiene entonces un 
respaldo frente a la incertidumbre de la demanda y al comportamiento del suministro 
del material. Por consiguiente se recomienda con este modelo la implementación 
de un stock de seguridad que mitigue los impactos, garantizando el cumplimiento 
en cuanto a lo que necesita producción y por consiguiente los pedidos.  
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A continuación se expondrá la demostración de la evaluación y aplicación del 
modelo para la NAPA LUX NEGRA ANGEL LEGUIZAMON, la cual figura ser el 
material que representa mayor importancia para el inventario según la clasificación 
ABC. Las pruebas (pronósticos, evaluación de costos, desarrollo modelo) para los 
insumos restantes del grupo A se encuentran en los Anexos 13 a 51 (Ver CD - 
Anexo 13. Plantilla Letty a Anexo 51. Puntera PRL13).  
2.3.1 Distribución de la demanda materia prima y/o insumos. En primer lugar para 
la aplicación del modelo de inventario se hace necesario comprobar que la demanda 
de cada una de las materias primas proviene de una distribución normal. 
Se realizaron 2 pruebas estadísticas; la prueba de Kolmogrov Smirnov y la prueba 
de Anderson Darling; las cuales se utilizan para determinar que tan bien una 
muestra de datos se ajusta a una distribución teórica y para las cuales se afirma 
que los datos históricos comprendidos entre el periodo de 2017 y 2018 resultaron 
tener un comportamiento de una distribución normal con un grado de aceptación del 
95% 
La hipótesis a contrastar, se estableció de la siguiente manera: 
𝐻𝑜: 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑦 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
Esta se acepta o se rechaza comparando el valor P de la distribución evaluada con 
el valor crítico de acuerdo al nivel de confiabilidad establecido; y que puede rondar 
entre 0,01 y 0,20, de la manera a continuación descrita: 
𝑆𝑖 𝑃 𝑒𝑠 < 0,05 → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻𝑜 
𝑆𝑖 𝑃 𝑒𝑠 > 0,05 → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑟 𝐻𝑜 
Por lo tanto inicialmente se procedió a determinar que comportamiento tenían los 
datos haciendo uso de la herramienta Minitab 18.  
De acuerdo a las gráficas de probabilidad de la demanda (Gráfico 10, Gráfico 11, 
Gráfico 12, Gráfico 13) para cada distribución que maneja el programa, se pudo 
concluir para cada una de ellas que: 
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Gráfico 10. Probabilidad 1 para Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
Fuente: Minitab18 
 
La grafica 10 muestra una de las distribuciones presentadas no se ajusta a una 
distribución normal dado que su P Value es menor a 0,05; a diferencia de esta, los 
datos se acoplan a la distribución Logística y Loglogística cuyo P Value corresponde 
a 0,250 y a 0,214 respectivamente; por lo que se encuentran dentro de los intervalos 










Gráfico 11. Probabilidad 2 para Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
Fuente: Minitab18 
 
La grafica 11 indica que una de las distribuciones presentadas no se ajusta una 
distribución normal dado que su P Value es menor a 0,05; a diferencia de esta, los 
datos se acoplan a la distribución Valor extremo más pequeño, Valor extremo por 
máximos y Gamma cuyo P Value corresponde a 0,166, 0,250 y 




Gráfico 12. Probabilidad 3 para Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
Fuente: Minitab18 
 
En la gráfica 12 se muestra como dos de las distribuciones, en este caso Weibulll y 
Weibull de 3 parámetros se acoplan a los datos y por consiguiente se ajustan a una 
distribución normal con un P Value de 0,350 y 0,310. A diferencia de las 





Gráfico 13. Probabilidad 4 para Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
Fuente: Minitab18 
 
Finalmente en la gráfica 13 se observa como solo una de las distribuciones no se 
acoplan a los datos y a una distribución normal, en este caso la distribución 
Lognormal de 3 parámetros. Por el contrario la distribución Normal y Lognormal se 
ajustan con un P Value de 0,586 y 0,244 respectivamente. 
La tesis de que la distribución de los datos para la Napa Lux Negra Ángel 
Leguizamón se comporta normalmente se refuerza con estos resultados; ya que no 
hubo que recurrir a ninguna trasformada –transformación de Johnson o 
trasformación Box-Cox– para tal fin.  
Los gráficos de probabilidad de las materias primas restantes se encuentran 
disponibles en el Anexo 10. (Ver CD – Anexo 10. Gráficas de Probabilidad) 
Posteriormente para ratificar esto; se introdujeron el conjunto de datos en el 
programa EasyFit. Los diferentes resultados críticos para los distintos niveles de 
confiabilidad se muestran en la figura 22. 
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Se puede observar entonces que en ninguna de las dos pruebas se rechaza la 
hipótesis nula para un α=0,05. Al aceptar la hipótesis nula se afirma que los datos 
se comportan conforme a una distribución normal.  
La información respecto a la prueba realizada en este programa para las otras 
materias primas tipo A se encuentra disponible en el Anexo 11. (Ver CD - Anexo 11. 
Pruebas de Normalidad) 
2.3.2 Pronóstico de la demanda materia prima y/o insumos. En segunda instancia 
se consideró necesario realizar el pronóstico de los requerimientos de materiales; 
ya que de acuerdo con la revisión documental realizada por las autoras, diversos 
autores consultados recomiendan la utilización de pronósticos en aquellos artículos 
que estén sujetos a un patrón estacional; es decir un patrón periódico de altas y 
bajas que se repiten en una serie de tiempo a lo largo de periodos cortos como un 
año.  
Teniendo en cuenta que para hallar la cantidad óptima a pedir, en cada uno de ellos, 
se requiere el valor de una demanda, resultaría erróneo el uso de la demanda 
promedio actual si se llegase a presentar este. Por lo tanto habría que sustituirse 
por la demanda pronosticada en cada periodo, permitiendo que las expresiones 
anteriores fluctúen acorde a los históricos, sin dejar de ser óptimos. 
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Además, teniendo en cuenta el dinamismo que ha tenido el sector del calzado en 
los últimos años, conocer la demanda futura -2019- permitiría controlar esas 
situaciones de incertidumbre. La información de los datos históricos corresponde a 
la demanda obtenida en el periodo de febrero de 2017 a diciembre de 2018 (23 
meses). 
2.3.2.1 Validación de los sistemas de pronóstico. La elección del sistema de 
pronóstico adecuado estará entonces dado por el comportamiento de la demanda, 
que resulta de la observación de los datos históricos. Considerando la variación de 
la demanda para cada una de las materias primas y con el fin de evaluar distintos 
patrones, se validarán 4 de los modelos cuantitativos de pronósticos más utilizados, 
a través de indicadores de eficiencia como lo son la Desviación Media Absoluta y el 
Error Cuadrático Medio; como se muestra en la tabla 23. 
Tabla 23.Los sistemas de pronósticos y el patrón de demanda observado 
Patrón de demanda observado Sistema de pronostico recomendado 
Perpetua, estable o uniforme 
Promedio móvil o Suavización exponencial 
simple 
Con tendencia creciente o decreciente 
Regresión lineal simple o Suavización 
exponencial doble 
Estacional o Periódica Modelos Periódicos Winter 
Demandas altamente correlacionadas 
Métodos integrados de promedios móviles 
auto-regresivos (ARIMA) 
Errática 
Métodos combinados de tiempo entre la 
ocurrencia de demandas consecutivas y la 
magnitud de las transacciones individuales 
(CROSTON y relacionados) 
Fuente: Adaptado de HOGÚIN, C. (2017) Fundamentos de Control y Gestión de Inventarios. Valle, 
Colombia: Universidad del Valle. p.285. [Consultado el 10 de Enero de 2019] 
 
A continuación, se muestran los sistemas de pronóstico aplicados a la demanda del 
cuero NAPA LUX NEGRA ÁNGEL LEGUIZAMÓN, el cual, como se dijo 
anteriormente corresponde al primer material clasificado como tipo A.  
2.3.2.1.1 Promedio Móvil. Se promediaron las fluctuaciones aleatorias de la serie de 
tiempo a través de la elección de un valor 𝑁; el cual avanzó con el tiempo a fin de 
incluir la observación más reciente y eliminar el punto más lejano. Para este caso 
se asumió un periodo de 𝑁 = 6, por ser el que arrojaba la menor desviación media 
absoluta de los 24 periodos posibles. En la tabla 24, se resumen los resultados del 
pronóstico calculado con la aplicación de este método. Se obtiene por lo tanto un 




Tabla 24. Promedio móvil Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
 
N DMA ECM 
6 5.376 52.071.061 
Periodo Datos Hist. Pronóstico et et2 
 - -    
feb-17 1 8.634    
mar-17 2 9.812    
abr-17 3 19.623    
may-17 4 21.585    
jun-17 5 16.680    
jul-17 6 10.400    
ago-17 7 14.913 14.456 458 209.645 
sep-17 8 19.034 15.502 3.532 12.476.023 
oct-17 9 20.015 17.039 2.976 8.857.506 
nov-17 10 26.099 17.105 8.994 80.889.851 
dic-17 11 29.435 17.857 11.578 134.040.233 
ene-18 12 4.934 19.983 15.049 226.471.741 
feb-18 13 5.242 19.072 13.830 191.256.406 
mar-18 14 7.709 17.460 9.751 95.077.437 
abr-18 15 16.189 15.572 617 380.347 
may-18 16 17.885 14.935 2.950 8.705.211 
jun-18 17 11.255 13.566 2.310 5.337.835 
jul-18 18 9.559 10.536 976 953.510 
ago-18 19 11.409 11.307 103 10.565 
sep-18 20 15.726 12.334 3.392 11.505.508 
oct-18 21 13.260 13.671 411 169.043 
nov-18 22 18.964 13.182 5.782 33.428.969 
dic-18 23 22.048 13.362 8.686 75.438.205 
ene-19   15.161   
Fuente: Las autoras, 2019. 
 
El comportamiento de los datos se puede apreciar mejor en el gráfico 14: 
Gráfico 14. Comportamiento del pronóstico - Promedio Móvil 
 
















































































2.3.2.1.2 Suavización Exponencial Simple. Para el desarrollo de este método, se 
hizo necesario hallar un parámetro para el periodo 0; se obtuvo entonces el valor de 
la demanda del mes de Enero de 2017 mediante la línea de tendencia de los datos; 
cuando 𝑥 = 0; de 15. 263 𝑑𝑚. Posteriormente se formuló el pronóstico a través del 
promedio suavizado de la serie de tiempo y mediante la siguiente fórmula; siendo 
At el pronóstico para el valor de la serie de tiempo durante cualquier periodo futuro, 
Xt la demanda observada en el periodo t y α la constante de suavización, la cual 
puede tomar valores entre (0 < α < 1). 
Fórmula 8. Pronóstico Suavización Exponencial Simple  
𝐀𝐭 =  α ∗ Xt + (1 − α) ∗ A(t − 1)  
 
Para este caso se asumió una constante de α = 0,999, por ser la que minimizaba el 
valor de la desviación media absoluta. En la tabla 25, se resumen los resultados del 
pronóstico calculado con la aplicación de este método. Se obtiene por lo tanto un 
𝐷𝑀𝐴 = 4.913 y un 𝐸𝐶𝑀 = 47.551.596. 
Tabla 25. SES Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
 
α 0,999 DMA 4.913 ECM 47.551.596 
Periodo Datos Hist. At Pronóstico et et2 
 -  15.263    
feb-17 1 8.634 8.641 15.263 6.629 43.942.005 
mar-17 2 9.812 9.810 8.641 1.171 1.370.659 
abr-17 3 19.623 19.613 9.810 9.813 96.288.583 
may-17 4 21.585 21.583 19.613 1.972 3.889.231 
jun-17 5 16.680 16.684 21.583 4.904 24.047.056 
jul-17 6 10.400 10.406 16.684 6.284 39.492.002 
ago-17 7 14.913 14.909 10.406 4.507 20.313.117 
sep-17 8 19.034 19.030 14.909 4.125 17.018.419 
oct-17 9 20.015 20.014 19.030 985 970.768 
nov-17 10 26.099 26.093 20.014 6.084 37.016.488 
dic-17 11 29.435 29.431 26.093 3.342 11.168.933 
ene-18 12 4.934 4.958 29.431 24.497 600.121.861 
feb-18 13 5.242 5.242 4.958 284 80.579 
mar-18 14 7.709 7.707 5.242 2.467 6.086.959 
abr-18 15 16.189 16.180 7.707 8.482 71.951.276 
may-18 16 17.885 17.883 16.180 1.704 2.905.221 
jun-18 17 11.255 11.262 17.883 6.628 43.931.297 
jul-18 18 9.559 9.561 11.262 1.703 2.898.903 
ago-18 19 11.409 11.408 9.561 1.848 3.416.829 
sep-18 20 15.726 15.722 11.408 4.319 18.652.985 
oct-18 21 13.260 13.262 15.722 2.463 6.064.268 
nov-18 22 18.964 18.959 13.262 5.702 32.515.382 
dic-18 23 22.048 22.045 18.959 3.089 9.543.884 
ene-19    22.045   
Fuente: Las autoras, 2019. 
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El comportamiento de los datos se puede apreciar mejor en el gráfico 15: 
Gráfico 15. Comportamiento del pronóstico - SES 
 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
2.3.2.1.3 Suavización Exponencial Doble o Método Holt. Al igual que en el método 
anterior se hizo necesario hallar un parámetro para el periodo 0; se obtuvo entonces 
el valor de la demanda del mes de Enero de 2017 mediante la línea de tendencia 
de los datos; cuando 𝑥 = 0; de 15. 263 𝑑𝑚. 
El modelo Holt requiere de dos cálculos básicos, una estimación del nivel base por 
periodo Lt y una tendencia por periodo Tt; los cuales se respectivamente como: 
 Fórmula 9. Nivel de la serie de tiempo   
𝐋𝐭 =  α ∗ Xt + (1 − α) ∗ (L(t − 1) + 𝑇(𝑡 − 1))  
 
Fórmula 10. Tendencia de la serie de tiempo  
𝐓𝐭 = β(Lt − L(t − 1)) + (1 − 𝛽)(𝑇(𝑡 − 1)  
  
En donde α es una constante que representa el componente fijo de la demanda y β 
una constante que representa la componente de tendencia de la demanda 
(creciente o decreciente, de acuerdo a su signo) y que pueden tomar valores entre 
(0 < α < 1) y (0 < β < 1) . El pronóstico por lo tanto resulta ser: 
Fórmula 11. Pronóstico Holt 
𝐟𝐭 = L(t − 1) + 𝑇(𝑡 − 1)  
 
Para este caso se asumió una constante de α = 0,999 y de β = 0,001 por ser las 
que minimizaban el valor de la desviación media absoluta. En la tabla 26, se 
resumen los resultados del pronóstico calculado con la aplicación de este método. 












Tabla 26.Modelo Holt Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
 
α 0,9990 
DMA 4.706 ECM 47.608.747 
β 0,0010 
Periodo Datos Hist. Lt Tt Pronóstico et et2 
 -  15.263 610    
feb-17 1 8.634 8.641 602 15.873 7.239 52.397.207 
mar-17 2 9.812 9.811 603 9.244 568 322.236 
abr-17 3 19.623 19.614 612 10.414 9.209 84.806.066 
may-17 4 21.585 21.584 614 20.226 1.359 1.847.586 
jun-17 5 16.680 16.685 608 22.198 5.518 30.448.335 
jul-17 6 10.400 10.407 601 17.293 6.893 47.513.123 
ago-17 7 14.913 14.910 605 11.008 3.905 15.250.501 
sep-17 8 19.034 19.031 609 15.515 3.520 12.387.765 
oct-17 9 20.015 20.015 609 19.639 376 141.408 
nov-17 10 26.099 26.093 614 20.624 5.475 29.970.212 
dic-17 11 29.435 29.432 617 26.708 2.727 7.436.060 
ene-18 12 4.934 4.959 592 30.049 25.115 630.773.066 
feb-18 13 5.242 5.242 592 5.551 309 95.394 
mar-18 14 7.709 7.707 594 5.834 1.875 3.514.823 
abr-18 15 16.189 16.181 602 8.301 7.888 62.222.864 
may-18 16 17.885 17.884 603 16.783 1.102 1.215.123 
jun-18 17 11.255 11.262 595 18.487 7.231 52.292.029 
jul-18 18 9.559 9.562 593 11.858 2.299 5.283.781 
ago-18 19 11.409 11.408 594 10.155 1.255 1.574.371 
sep-18 20 15.726 15.723 598 12.003 3.724 13.867.666 
oct-18 21 13.260 13.263 595 16.321 3.061 9.371.396 
nov-18 22 18.964 18.959 600 13.858 5.107 26.077.165 
dic-18 23 22.048 22.045 603 19.559 2.489 6.192.999 
ene-19     22.648   
Fuente: Las autoras, 2019 
 
El comportamiento de los datos se puede apreciar mejor en el gráfico 16: 
Gráfico 16. Comportamiento del pronóstico - Holt 
 












2.3.2.1.4 Modelo Holt – Winter. Para el desarrollo de ese método, se hizo necesario 
estimar ciertos parámetros que condujeran a la generación del pronóstico; 
parámetros como Lt, Tt y St que representan la estimación de la base de la 
estacionalidad, la estimación de la estacionalidad y la estimación de la tendencia 
respectivamente; y que se calculan como sigue: 
Fórmula 12. Estimación de la base de la estacionalidad 
𝐋𝐭 = (α ∗
𝑋𝑡
𝑆(𝑡 − 𝑐)
) + (1 − 𝑎) ∗ (𝐿(𝑡 − 1) + 𝑇(𝑡 − 1)) 
 
Fórmula 13. Estimación de la tendencia 
𝐓𝐭 = β(Lt − L(t − 1)) + (1 − 𝛽)(𝑇(𝑡 − 1)  
 
Fórmula 14. Estimación de la estacionalidad 
𝐒𝐭 = (γ ∗  
𝑋𝑡
𝐿𝑡
) + (1 − 𝛾)𝑆(𝑡 − 𝑐) 
 
En donde α es una constante que representa el componente fijo de la demanda, β 
una constante que representa la componente de tendencia de la demanda 
(creciente o decreciente, de acuerdo a su signo) y γ una constante que representa 
la componente de estacionalidad de la demanda y que pueden tomar valores entre 
(0 < α < 1), (0 < β < 1) y (0 < γ < 1). 
Sin embargo, para su estimación, al igual que en los sistemas de pronósticos 
anteriores, este método requiere de valores de arranque para cada uno de ellos 
Lt(t − 1), Tt(t − 1)𝑦 𝑆(𝑡 − 𝑐); que se calculan una vez se dividen los datos históricos 
en estaciones 𝑚 y se calculan los promedios para cada una de ellas. Teniendo en 
cuenta que se tienen los datos de 2017 y 2018, la división queda como (tabla 27): 










Año -2 Dato Histórico Año -1 Dato Histórico 
1 8.923 13 4.934 
2 8.634 14 5.242 
3 9.812 15 7.709 
4 19.623 16 16.189 
5 21.585 17 17.885 
6 16.680 18 11.255 
7 10.400 19 9.559 
8 14.913 20 11.409 
9 19.034 21 15.726 
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10 20.015 22 13.260 
11 26.099 23 18.964 
12 29.435 24 22.048 
Promedio 17.096 Promedio 12.848 
Fuente: las autoras, 2019. 
 
Posteriormente se hallaron los promedios de los factores estacionales para cada 
periodo 𝑗 dentro de la estación, lo que produjo 12 factores estacionales para cada 
uno de los 12 meses de año; para finalmente aplicar sucesivamente las ecuaciones 
mencionadas en un inicio  y hallar el pronóstico como: 
Fórmula 15. Pronóstico Winter 
𝐟𝐭 = L(t − 1) + 𝑇(𝑡 − 1) ∗ 𝑆(𝑡 − 𝑐)  
 
Para este caso se asumió una constante de α = 0,004, de β = 0,999 y de γ = 0,001  
por ser las que minimizaban el valor de la desviación media absoluta. En la tabla 
28, se resumen los resultados del pronóstico calculado con la aplicación de este 
método. Se obtiene por lo tanto un 𝐷𝑀𝐴 = 635, 88 y un 𝐸𝐶𝑀 = 605.601 
Tabla 28. Modelo Winter Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
 
α β γ DMA ECM 
0,004 0,999 0,001 635,882 605.601 
Periodo j Demanda St-c Tt Lt St Pronóstico et et2 
      0,3882    
      0,3993    
      0,5239    
      1,0988    
      1,2397    
      0,8856    
      0,6627    
      0,8841    
      1,2045    
      1,1637    
      1,6303    
0    -353,9750 19219,9482 1,9193    
1 1 8.923 0,4686 -335,5472 18884,4194 0,3883 7323,7127 1599,3873 2.558.040 
2 2 8.634 0,4620 -321,7967 18562,6364 0,3994 7406,5581 1227,56529 1.506.917 
3 3 9.812 0,5351 -319,6136 18243,0251 0,5239 9555,7993 255,704563 65.385 
4 4 19.623 1,0913 -319,9004 17923,1243 1,0988 19693,4762 70,4684633 4.966 
5 5 21.585 1,2246 -320,7566 17602,3669 1,2397 21822,6091 237,300625 56.312 
6 6 16.680 0,9656 -313,8128 17288,5610 0,8857 15304,6804 1374,87617 1.890.284 
7 7 10.400 0,6147 -319,5375 16969,0178 0,6626 11248,3278 848,133697 719.331 
8 8 14.913 0,9003 -318,5554 16650,4633 0,8841 14719,3719 194,11392 37.680 
9 9 19.034 1,1741 -320,9251 16329,5359 1,2045 19672,4824 638,164925 407.254 
10 10 20.015 1,2622 -315,5989 16013,9423 1,1638 18629,6870 1385,78086 1.920.389 
11 11 26.099 1,6834 -314,2114 15699,7323 1,6303 25592,8386 505,761684 255.795 
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12 12 29.435 1,9430 -314,4323 15385,2998 1,9193 29529,3276 94,8160359 8.990 
13 1 4.934 0,3335 -325,0064 15060,2827 0,3882 5851,7350 917,950235 842.633 
14 2 5.242 0,3630 -332,2034 14728,0721 0,3993 5884,7607 642,61436 412.953 
15 3 7.709 0,5472 -330,7751 14397,2984 0,5239 7541,7414 167,297359 27.988 
16 4 16.189 1,1788 -327,7899 14069,5115 1,0988 15455,6377 733,343658 537.793 
17 5 17.885 1,3368 -324,7245 13744,7901 1,2397 17035,3439 849,625982 721.864 
18 6 11.255 0,8641 -327,9097 13416,8772 0,8856 11885,9396 630,743057 397.837 
19 7 9.559 0,7544 -321,9260 13094,9572 0,6627 8672,7614 886,446623 785.788 
20 8 11.409 0,9263 -321,3345 12773,6233 0,8841 11292,4525 116,924829 13.671 
21 9 15.726 1,3145 -318,6326 12454,9934 1,2046 14998,8307 727,6083 529.414 
22 10 13.260 1,1421 -321,9567 12133,0334 1,1637 14124,4824 864,935769 748.114 
23 11 18.964 1,6849 -322,7567 11810,2759 1,6303 19255,8489 291,613549 85.038 
24 12 22.048 2,0225 -322,7567 11487,5192 1,9193 22047,8484 0,00239698 0 
25       4334,3903   
Fuente: Las autoras, 2019 
 
El comportamiento de los datos se puede apreciar mejor en el gráfico 17: 
Gráfico 17. Comportamiento del pronóstico - Winter 
 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
2.3.2.2 Selección del sistema de pronóstico. La precisión de un pronóstico se mide 
con base en los errores de este, los cuales se calculan como la diferencia entre el 
valor real observado y su pronóstico calculado. Por lo tanto como criterio de 
selección se eligió aquel que tuviera una menor dispersión del mismo. En la tabla 
29 se muestra un resumen del valor de la desviación media absoluta y del error 
medio cuadrático para cada uno de los métodos aplicados.  
Se observa que el modelo que más se ajusta a la demanda correspondiente es el 














Tabla 29. Resumen DMA y ECM 
Sistema de 
pronostico 
Valor DMA Valor ECM 




Modelo Holt 4.706 47.608.747 
Método Holt - 
Winter 
635 605.601 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
El pronóstico que se obtuvo, a partir de este método para el siguiente periodo -2019- 
se muestra en la tabla 30 y en la gráfica 18 respectivamente: 
Tabla 30. Pronóstico Método Holt-Winter 
Periodo Pronóstico  
ene-19 4334,3903 dm 
feb-19 4458,3358 dm 
mar-19 5849,1511 dm 
abr-19 12267,8981 dm 
may-19 13841,4251 dm 
jun-19 9887,9308 dm 
jul-19 7398,5339 dm 
ago-19 9870,7071 dm 
sep-19 13448,6495 dm 
oct-19 12992,9291 dm 
nov-19 18201,8746 dm 
dic-19 21428,3856 dm 
Fuente Las autoras, 2019 
 
Gráfico 18. Pronóstico Modelo Holt Winter 
 














































































Se observa que los valores proyectados para el año 2019 tienen una tendencia 
decreciente, lo que concuerda con lo que los Gerentes de la empresa esperan; 
según el comportamiento que ha tenido el sector en los últimos años. 
2.3.3 Evaluación del modelo de inventario. 
2.3.3.1 Costos del modelo de Inventario. Para aplicar cualquier modelo matemático 
de inventarios se hace necesario conocer los costos en los que se incurren por este 
aspecto. Como se mencionó anteriormente durante la revisión documental, los 
costos de inventario corresponden a todos los costos generados por el 
ordenamiento y almacenamiento del inventario; y la suma de ambos costos genera 
los costos totales. Sin embargo otro costo relevante en la administración del 
inventario resulta ser el costo de falta de existencias, aquel en el que se incurre 
cuando se tienen lugar a situaciones de demanda insatisfecha; por lo tanto siendo 
este el que responde al principal problema de FIDENCI Y COMPAÑÍA LTDA se 
calculará igualmente; como se muestra a continuación: 
2.3.3.1.1 Costo de Ordenamiento A. Cuando se realiza la orden de pedido dentro 
de la empresa se llevan a cabo varias operaciones dentro del mismo proceso. En 
esta tarea intervienen 3 colaboradores los cuales tienen cargos diferentes y por lo 
tanto salarios diferentes. Como primera medida el Jefe de Planta emite la 
especificación de cuáles y cuántos productos requiere (requisición de compra). 
Después de ello la Gerente General lleva a cabo la revisión y verificación de la 
solicitud para autorizar la misma y ponerse en contacto con el proveedor. 
Finalmente el Auxiliar Administrativo con la cotización en mano es quien genera la 
orden de compra respectiva.  
Es así que para el cálculo de este costo, se tuvo en cuenta únicamente la porción 
que cada uno de ellos dedica a la labor de ordenar. Para determinar estos tiempos 
se realizaron mediciones durante 1 semana (6 días) del mes de diciembre -2018-. 
El registro de las observaciones se encuentra en la tabla 31. 
Tabla 31. Tiempo utilizado para Ordenar 
No. de ORDEN 
TIEMPO UTILIZADO (min) 




1 91 56 6 153 
2 102 49 22 173 
3 130 35 14 179 
4 75 31 10 116 
5 60 50 15 125 
6 123 56 10 189 
7 115 47 12 174 
8 85 34 16 135 
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9 105 58 19 182 
10 109 36 23 168 
11 94 43 18 155 
Promedio 99 45 15 159 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Para efectos de calcular el valor de la hora se tomó en cuenta el salario mensual y 
se dividió entre las horas laboradas, las cuales corresponden a 𝟐𝟒𝟎. Finalmente se 
realizó la suma de los productos de los salarios de los empleados por el tiempo 
promedio estimado para la operación: 
𝑆𝐴𝐿𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 = ( 
$7500
ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 1,65) +  ( 
$22.917
ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 0,75) +  ( 
$5417
ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 0,25) = $𝟑𝟎. 𝟗𝟏𝟕 
Por otro lado se encuentran aquellos servicios como la energía, el teléfono, y el 
internet que se utilizan de manera directa o indirecta en este proceso. Con el fin de 
expresarlo en $/hora se tomó la sumatoria del costo por mes de los mismos y se 
dividió en 24 horas; teniendo como resultado: 







∗ 2,65 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = $𝟗. 𝟑𝟑𝟎 
Adicional a esto se definió junto con la empresa un valor de papelería por orden de 
$𝟔𝟓𝟓. Dando como resultado total un costo de: $𝟒𝟎. 𝟗𝟎𝟏 
Cabe aclarar igualmente que existe un valor de flete que algunos proveedores 
cobran por el transporte de ciertas materias primas; por ejemplo el flete de la NAPA 
LUX NEGRA ÁNGEL LEGUIZAMÓN; es de $𝟏𝟏. 𝟑𝟎𝟎; pues la empresa Colombo 
Italiana de Curtidos se encuentra ubicada en Villa Pinzón; entonces este mismo 
dependiendo del tipo de material puede aumentar como en este caso a: 
$𝟓𝟐. 𝟐𝟎𝟏/𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 
2.3.3.1.2 Costo unitario por mantener el inventario vr. Su cálculo se determina para 
cada una de las materias primas de acuerdo al espacio que estas ocupan en cada 
una de las bodegas. La empresa tiene destinada actualmente 6 bodegas (Cueros 
Planta 1, Forros y Telas Planta 1, Hormas Planta 1, Suelas Planta 2, Cueros Planta 
3 y Forros y Telas Planta 3) y 2 espacios (Pegantes, Hilos y Accesorios Planta 1 y 
Plantillas Planta 2) para el almacenamiento de materia prima; por lo que este varía 
de una bodega a otra y estará dado por el total de costos de la bodega dividido en 
la capacidad máxima de material en la misma.  
Para hallar ese total es indispensable conocer los valores de: 
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- El Costo de capital, el cual incluye todo lo relacionado con el costo de 
oportunidad del dinero invertido en el inventario. Junto con los Administrativos 
se definió estimar el mismo, como resultado de la multiplicación de la tasa 
análoga a las cargas financieras que la empresa soporta, la cual es actualmente 
del 𝟏𝟎, 𝟓𝟒% y el valor del inventario promedio a lo largo del año, el cual 
corresponde al valor de la mediana del inventario durante ese ejercicio. En la 
tabla 32 se puede evidenciar el resultado de este cálculo para la Bodega de 
Cueros Planta 3, en donde se encuentra almacenada la NAPA LUX NEGRA 
ÁNGEL LEGUIZAMON. 
Tabla 32. Cálculo del Costo de capital 
MATERIAL 
INVENTARIO 







NAPA LUX NEGRA 
ANGEL LEGUIZAMON 
10000 $                        405 $              4.050.000 
NAPA IGUAZU NEGRO 8000 $                        448 $              3.584.000 
NAPA IGUAZU CAFE 3600 $                        648 $              2.332.800 
CUERO FLORANTIC 
VINOTINTO 
3700 $                        625 $              2.312.500 
CARNAZA NEGRA 1500 $                        800 $              1.200.000 
CARNAZA CAFE 1550 $                        750 $              1.162.500 
NAPA ROMA NEGRA 3350 $                        600 $              2.010.000 
NAPA ROMA CAFE 2950 $                        600 $              1.770.000 
NAPA IGUAZU MIEL 2450 $                        648 $              1.587.600 
NAPA LUX AZUL 
ANGEL LEGUIZAMON 
3500 $                        405 $              1.417.500 
NAPA LUX CAFE 
ANGEL LEGUIZAMON 
3000 $                        405 $              1.215.000 
NAPA LUX MIEL 
ANGEL LEGUIZAMON 
2850 $                        405 $              1.154.250 
CARNAZA MIEL 1600 $                        650 $              1.040.000 
CARNAZA AZUL 1500 $                        750 $              1.125.000 
CUERO PALERMO 
NEGRO 
1800 $                        550 $                 990.000 
 Total $            26.951.150  
Fuente: Las autoras, 2019 
 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 = $26.951.150 ∗ 0,1054 = $𝟐. 𝟖𝟒𝟎. 𝟔𝟓𝟏 
- El Costo de riesgo del inventario, el cual cubre el riesgo de que los artículos 
puedan sufrir una pérdida o daños durante el periodo de almacenamiento. Para 
el caso del Cuero el área de Corte tiene estimada una pérdida promedio por 
obsolescencia del 3%, del total de más almacenado en el año. Teniendo en 
cuenta entonces la perdida de 𝟏𝟎𝟑𝟎 𝒅𝒎 de NAPA LUX NEGRA ÁNGEL 
LEGUIZAMÓN, el costo de riesgo del inventario está dado por: 
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𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 = $405 ∗ 1030𝑑𝑚 = $𝟒𝟏𝟔. 𝟗𝟕𝟖 
- El Costo de servicios del inventario, que incluye el costo de los recursos 
humanos para el manejo del inventario y de las tecnologías para el control del 
mismo. Por lo tanto se tiene en cuenta el personal que se encarga de la 
recepción, almacenamiento y alistamiento de materiales. Estas operaciones las 
gestionan 3 personas distintas las cuales no dedican el 100% de su tiempo a las 
actividades en bodega. Es así que realizando una observación durante 1 
semana (6 días), de sus labores diarias se determinaron los porcentajes de 
ocupación para cada trabajo. El registro de esta misma se muestran en la tabla 
33 a continuación: 
Tabla 33. Tiempo utilizado para el mantenimiento del inventario de Cuero 
DÍA 

















1 7,6 0,4 6,03 1,97 6,7 1,3 
2 7,4 0,6 5,85 2,15 6,7 1,3 
3 7,3 0,7 5,83 2,17 6,6 1,4 
4 7,4 0,6 5,78 2,22 6,5 1,6 
5 7,3 0,7 5,80 2,20 6,9 1,1 
6 7,3 0,7 6,20 1,80 6,8 1,2 
Promedio 7,38 0,62 5,92 2,09 6,70 1,32 
% 92% 8% 74% 26% 84% 16% 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
El costo nominal atribuido a la bodega es de: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆 = ($828.116 (0,08 + 0,26 + 0,16)) ∗ 12 = $𝟒. 𝟗𝟖𝟗. 𝟑𝟗𝟖  
- El Costo de espacio de almacenamiento, que incluye los costos de manutención 
de la bodega (servicios básicos, aseo, etc.), costo de compra, arriendo y/o 
depreciación del inmobiliario, etc. Los costos anuales en que incurre la empresa 
para efectos del total de sus instalaciones fueron brindados por el área de 
contable de FIDENCI Y CÍA. LTDA, los cuales se pueden ver en la tabla 34: 
Tabla 34. Cálculo del costo de espacio de almacenamiento 
Predial  $                                            3.995.000  
Depreciación  $                                               283.200  
Seguro  $                                            2.400.000  
Servicios públicos  $                                          28.668.000  
Vigilancia  $                                            1.848.000  
Total  $                                          37.194.200 




Ya que este total corresponde a toda la planta es decir a 𝟐𝟖𝟔𝟐, 𝟒 𝑚𝑡3, y se necesita 
solo la porción del espacio del almacenamiento (Bodega Cueros Planta 3) se 
efectúa una regla de 3 simple teniendo en cuenta que el volumen ocupado por el 
mismo es de  𝟓𝟒, 𝟗 𝑚𝑡3. Se tiene entonces que: 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂 =  
($3.995.000 + $283.200 + $2.400.000 + $28.668.000 + $1.848.000)
2862,4
∗ 54,9 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂 = $𝟕𝟏𝟒. 𝟑𝟑𝟕 
Finalmente el costo unitario por mantener el inventario se estima como la suma de 
los costos anteriores dividida en la capacidad de la bodega, la cual para este caso 
es de 𝟏𝟑𝟓 rollos de cuero de 𝟔𝟎 𝑚𝑡 cada uno, lo que equivale a 𝟖𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝒅𝒎, dando 
como resultado un costo unitario de mantenimiento para la NAPA LUX NEGRA 
ANGEL LEGUIZAMON de $𝟏𝟏𝟎, 𝟔𝟑/𝒅𝒎; lo que equivale al 27%(r) de su costo 
unitario (v). 
2.3.3.1.3 Costo unitario por faltantes en el inventario vB. En este costo se incluyen 
las ganancias perdidas por no realizar la venta o por retraso en la entrega una vez 
los pedidos llegan después de que el inventario se ha agotado. En el año se 
cancelaron 𝟐𝟕𝟑 solicitudes por falta de material lo que representó una pérdida de: 
$𝟏𝟎𝟕. 𝟕𝟓𝟑. 𝟗𝟓𝟏. Por otro lado la empresa tuvo que pagar 𝟒𝟕𝟖 multas por retraso en 
los pedidos; de distintas cuantías y en el mismo periodo, lo que representó una 
pérdida de: $𝟏𝟏. 𝟎𝟏𝟔. 𝟑𝟔𝟓 
Teniendo en cuenta que al igual que el costo de mantener este es unitario; en primer 
lugar se consolidaron todos aquellos tickets de producción que tuvieran la novedad 
de “Cancelado por falta de material” y de “Multa por retraso” y dependiendo del tipo 
de calzado (bota, botín o zapato) se relacionó para cada uno de ellos una cantidad 
promedio a utilizar de material; posteriormente se obtuvo un porcentaje del total del 
costo por cada uno de ellos, siendo en este caso para el Cuero de $𝟑𝟕. 𝟎𝟎𝟒. 𝟕𝟏𝟓. 
Este valor se dividió sobre el total de unidades a utilizar y utilizadas 𝟐𝟖𝟎𝟒𝟒𝟎 𝒅𝒎 
obteniendo un costo unitario por faltante de material para la NAPA LUX NEGRA 
ANGEL LEGUIZAMON de $𝟏𝟑𝟏, 𝟗𝟓/𝒅𝒎; lo que representa una fracción del 0,32 
(B) de su costo unitario (v). 
2.3.3.2 Aplicación del modelo de control y gestión de inventario propuesto para 
FIDENCI y CÍA LTDA Teniendo en cuenta que la demanda tiene un comportamiento 
estacional para la mayoría de las materias primas estudiadas (Ver CD - Anexo 52. 
Comportamiento de la demanda de materia prima), y considerando que varía muy 
poco en ciertos periodos de tiempo (estaciones), en primer lugar se contempló  la 
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necesidad de calcular una cantidad Q y un punto de reorden s para cada una de 
ellas para que hiciera realmente un frente a las fluctuaciones de la misma; ya que 
como se pudo ver en las gráficas, la demanda de meses como Mayo y Diciembre 
dobla a meses como Enero y Julio;  por otro lado se contempló también la necesidad 
de incluir la relación entre el sistema de pronósticos y el sistema de control del 
inventario;  pues la Industria va en caída y resultaría para la misma un desacierto 
trabajar con la demanda promedio, sabiendo con certeza que el comportamiento no 
va a ser el mismo.  
Por lo tanto de acuerdo a lo anterior se llevó a cabo el desarrollo y solución del 
modelo, utilizando como referencia el procedimiento expuesto en el libro 
“Fundamentos de Control y Gestión de Inventarios” (HOLGUÍN, 2017): 
1. Se determinó el tamaño de pedido 𝑸 con base en el tamaño óptimo de pedido 
EOQ, mediante la ecuación: 
Fórmula 26. Cantidad de Pedido  




D = Demanda anual en unidades 
Q = Tamaño de pedido, en unidades 
vr = Costo unitario de mantenimiento del inventario, en $/año 
A = Costo de ordenamiento, en $/pedido 
 
De donde se obtuvieron los siguientes resultados (tabla 35): 
Tabla 35. Cálculo de Q 
Cantidad de Pedido  
Estación Q Q Aprox. 
Enero, Febrero, Marzo BAJA 7434,29  dm 7434 dm 
Abril, Mayo SUBE 12158,63  dm 12159 dm 
Junio, Julio, Agosto BAJA 10124,73 dm 10125 dm 
Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre 
SUBE 13676,66  dm 13677 dm 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
2. Se estimó la desviación estándar de los errores del pronóstico sobre el tiempo 
de reposición. Se utilizó el valor estimado de la desviación estándar con base en 
el pronóstico mensual 𝝈𝟏 y el tiempo de reposición 𝐿 (5 días) expresado en 
meses, el cual está ligado al proveedor; que en este caso es Colombo Italiana 




Fórmula 17. Desviación del plazo  
𝜎𝐿 =  𝜎1√𝐿 = (1,2533 ∗ 𝑀𝐴𝐷)√𝐿 
𝜎𝐿 = Desviación estándar de los errores del pronóstico sobre el tiempo de reposición L, en unidades 
𝜎1 = Deviación estándar de los errores del pronóstico, en unidades 
L   = Lead Time, en meses/1 mes 
 
Y de donde se obtuvo: 
𝜎𝐿 = ( 1,253 ∗ 635,882)√0,167) = 325,354 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
3. Se determinó el factor de seguridad, 𝒌, como: 
𝑃𝑧(𝑘) = (1 − 𝑃1) = (1 − 0,95) = 0,05 
Teniendo en cuenta que p1 representa el nivel de servicio deseado por la 
empresa; se encuentra 𝒌 = 𝟏, 𝟔𝟒 en la tabla de distribución normal Z. 
  
4. Posteriormente se calculó la demanda estimada 𝑥𝐿 durante el tiempo de 
reposición (5 días), la cual viene dada por la ecuación: 
Fórmula 18. Demanda durante el tiempo de reposición 
𝑥𝐿 = 𝑑𝐿  
𝑥𝐿 = Demanda durante el tiempo de reposición, en unidades 
𝑑   = Demanda mensual pronosticada, en unidades/mes 
L   = Lead Time, en meses 
 
Consiguiendo los siguientes resultados (tabla 36): 
Tabla 36. Cálculo de xL 
Demanda esperada durante el tiempo de reposición 
Estación xL xL Aprox. 
Enero, Febrero, Marzo BAJA 813,43  dm 814 dm 
Abril, Mayo SUBE 2175,77  dm 2176 dm 
Junio, Julio, Agosto BAJA 1508,73   dm 1509 dm 
Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre 
SUBE 2752,99 dm 2753 dm 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
5. Finalmente el punto de reorden se calculó como la suma entre la demanda 
estimada durante el tiempo de reposición y el inventario de seguridad: 
Fórmula 19. Punto de reorden 
𝑠 = 𝑥𝐿 + 𝑘𝜎𝐿  
𝑠 = Punto de reorden, en unidades 
𝑥𝐿 = Demanda durante el tiempo de reposición, en unidades 
𝜎𝐿 = Desviación estándar de los errores del pronóstico sobre el tiempo de reposición L, en unidades 
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Obteniendo respectivamente (tabla 37): 
 
Tabla 37. Cálculo de s 
Inventario de Seguridad y Punto de Reorden 
Estación IS s 
Enero, Febrero, Marzo BAJA 534  dm 1348 dm 
Abril, Mayo SUBE 534  dm 2710 dm 
Junio, Julio, Agosto BAJA 534   dm 2043 dm 
Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre 
BAJA 534 dm 3286 dm 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Adicional a ello se halló el número de pedidos 
𝐷
𝑄
  por estación y el tiempo que 
trasncurre entre cada solicitud 
30 ×𝑁𝑜.𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 (tabla 38): 
Tabla 38. Cálculo del No. de pedidos y Tiempo entre orden 
No. de pedidos y Tiempo entre orden 
Estación No. de pedidos Tiempo entre orden 
Enero, Febrero, Marzo BAJA 2 45 días 
Abril, Mayo SUBE 2  30 días 
Junio, Julio, Agosto BAJA 3  30 días 
Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre 
SUBE 5 24 días 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Por lo tanto la política de inventario para el manejo de este material es: 
 
A. Durante el periodo del 1 de Enero al 20 de Marzo ordenar una cantidad                 
𝑸 = 𝟕𝟒𝟑𝟒 𝒅𝒎 una vez el nivel de inventario efectivo se reduzca a 𝒔 = 𝟏𝟑𝟒𝟖 𝒅𝒎 o 
menos. Se debe revisar este cada vez que ocurra una transacción 
(despacho/recepción/demanda); sin embargo si el inventario no ha caído a ese 
nivel al 21 de Marzo ordenar una cantidad 𝑸 = 𝟏𝟐𝟏𝟓𝟗 𝒅𝒎 
B. Durante el periodo del 21 de Marzo al 31 de Mayo ordenar una cantidad               
𝑸 = 𝟏𝟐𝟏𝟓𝟗 𝒅𝒎 una vez el nivel de inventario efectivo se reduzca a 𝒔 = 𝟐𝟏𝟕𝟎 𝒅𝒎 
o menos. 
C. Durante el periodo del 1 de Junio al 20 de Agosto ordenar una cantidad                
𝑸 = 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟓 𝒅𝒎 una vez el nivel de inventario efectivo se reduzca a 𝒔 = 𝟐𝟎𝟒𝟑 𝒅𝒎 
o menos. Se debe revisar este cada vez que ocurra una transacción 
(despacho/recepción/demanda); sin embargo si el inventario no ha caído a ese 
nivel al 21 de Agosto ordenar una cantidad 𝑸 = 𝟏𝟑𝟔𝟕𝟕 𝒅𝒎 
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D. Durante el periodo del 21 de Agosto al 31 de Diciembre ordenar una cantidad 
𝑸 = 𝟏𝟑𝟔𝟕𝟕 𝒅𝒎 una vez el nivel de inventario efectivo se reduzca a 𝒔 = 𝟑𝟐𝟖𝟔 𝒅𝒎 
o menos. 
Asumiendo que todos los faltantes se convierten en órdenes pendientes, el nivel de 
servicio p2 logrado mediante esta política puede obtenerse mediante la siguiente 
ecuación: 
Fórmula 20. Nuevo Nivel de Servicio 




𝑃2 = Nuevo Nivel de Servicio 
𝜎𝐿 = Desviación estándar de los errores del pronóstico sobre el tiempo de reposición L, en unidades 
𝐺𝑧(𝑘)  = Índice atribuido a k = 1,64 
 
 
𝑃2 = 1 − 
325,35 × 0,021137
6739
= 0,99 =  99% 
Luego el 99% de las unidades demandadas podrán ser satisfechas del inventario a 
la mano (en promedio); generando así un costo total relevante de $1.407.533 (tabla 
39): 
Fórmula 21. CTR 
𝐶𝑇𝑅 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  
 











Tabla 39. Costo Total Relevante 
 
Costo Anual de 
Ordenamiento 
Costo Anual de 
Mantenimiento 
Costo Anual de 
Faltantes 
Enero, Febrero, Marzo 
$  102.810,88 $  117.568,94 $      1.787,17 
Abril, Mayo $  168.145,07 $  182.903,13 $      2.922,88 
Junio, Julio, Agosto 
$  140.071,71 $  154.775,77 $      2.433,94 
Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre 
$  189.138,32 $  203.896,38 $      3.287,81 
Total $ 607.109,77 $ 666.142,01 $ 10.553,63 





2.3.3.3 Resumen y análisis de la aplicación del modelo propuesto para materia 
prima. Es así que de acuerdo al modelo, se establecieron nuevas directrices de 
compra para cada una de las materias primas, fijando así un tiempo entre orden 
adecuado de acuerdo al plazo de cada proveedor y a la cantidad demandada al año. 
Además con la fijación del inventario de seguridad, se espera reducir las pérdidas 
actuales de ventas y retrasos en los pedidos. En la tabla 40 se muestra el resumen 
de los resultados obtenidos al aplicar el modelo de inventarios de revisión continua 
para los 40 productos de calificación A, en el cual se establece el nivel de inventario 
que se debe mantener para evitar el riesgo de déficit  y el punto en el cual es 









Tabla 40. Resumen Aplicación del modelo de inventarios por clasificación A 
Material Q1 s1 Q2 s2 Q3 s3 Q4 s4 co cm cf CTR 
Napa lux negra Ángel 
Leguizamón 
7434 1347 12159 2709 10125 2042 13677 3287 $ 607.109,77 $ 666.142,01 $ 10.553,63 $1.283.805 
Plantilla 26023 (LETTY) 648 323 908 520 802 432 1189 806 $ 434.412,89 $ 547.766,21 $ 16.451,11 $998.630 
Napa Iguazú negro 7578 835 9148 1096 7540 830 9723 1204 $ 463.774,86 $ 492.481,86 $ 4.584,17 $960.841 
Plantilla confort Gabriela 
gris 
1250 328 2031 668 1666 489 2535 975 $ 340.257,54 $ 383.102,92 $ 13.065,92 $736.426 
Suela Texas negra 399 181 588 307 494 239 616 330 $ 351.417,86 $ 448.267,23 $ 16.643,08 $816.328 
Suela Patricia negra 349 132 512 227 408 162 641 328 $ 325.950,60 $ 391.145,96 $ 10.391,58 $727.488 
Suela en espanzo con 
cerco 26023 negro 
332 200 525 350 418 258 598 424 $ 316.623,65 $ 450.090,33 $ 20.664,71 $787.379 
Antelina negra 327,3 40,6 495,3 74,0 426,9 58,7 547,2 87,0 $ 293.333,44 $ 312.395,34 $ 6.434,35 $612.163 
Forro licron negro 
338,1 23,1 474,8 32,8 335,6 22,95 545,0 39,1 $ 277.630,98 $ 294.518,31 $ 5.395,18 $577.544 
Charol mojado negro 324,8 114,6 355,6 133,6 341,6 124,7 394,2 159,9 $ 238.829,34 $ 263.974,99 $ 6.686,89 $509.491 
Plantilla 5 ½  360 124 560 214 439 155 584 227 $ 232.795,92 $ 291.339,56 $ 4.553,16 $528.689 
Napa Iguazú café 3422 220 4500 303 3754 243 4701 321 $ 219.766,51 $ 230.977,11 $ 861,28 $451.605 
Badana negra 
2131,7 573,4 2812,5 865,6 2557,3 746,6 3275,6 1110,3 $ 303.781,31 $ 343.547,59 $ 2.669,10 $649.998 
Sintético montana negro 
287,9 15,0 425,2 23,6 300,7 15,7 408,2 22,3 $ 229.038,22 $ 239.061,90 $ 2.641,87 $470.742 
Suela Lizeth negra 305 139 374 181 295 133 443 232 $ 240.044,51 $ 312.523,45 $ 8.507,79 $561.076 
Terciopelo negro 
186,5 45,9 323,8 108,5 277,4 83,6 318,1 105,2 $ 181.533,02 $ 201.088,42 $ 4.016,89 $386.638 
Cuero Florantic Vino tinto 3144 888 4050 1361 2723 709 3520 1070 $ 176.871,14 $ 195.227,86 $ 1.265,14 $373.364 
Plantilla confort Gabriela 
café 
626 248 812 286 638 250 893 306 $ 142.055,89 $ 215.199,62 $ 8.734,05 $365.990 
Contrafuerte CD40 1460 313 2221 543 1741 386 2469 639 $ 209.902,95 $ 238.823,17 $ 2.807,50 $451.534 
Carnaza negra 3086 136 3754 186 2950 128 3458 163 $ 174.936,33 $ 178.468,58 $ 241,41 $353.646 
Suela patricia café 218 82 332 124 253 93 392 154 $ 202.781,54 $ 268.599,36 $ 6.526,57 $477.907 
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Carnaza café 2810 143 3588 197 2937 151 3761 211 $ 174.707,06 $ 180.808,14 $ 417,09 $355.932 
Plantilla 7 ½  299 78 459 137 354 96 500 156 $ 194.040,64 $ 226.934,08 $ 2.132,36 $423.107 
Napa roma negra 
3082 613 3912 871 3161 635 4291 1009 $ 193.558,21 $ 213.781,88 $ 1.258,00 $408.598 
Plantilla 089 300 154 512 238 324 161 551 258 $ 202.920,03 $ 308.357,31 $ 7.147,88 $518.425 
Napa roma café 2908 540 4063 898 3308 651 4534 1078 $ 198.682,41 $ 216.167,39 $ 1.117,29 $415.967 
Napa Iguazú miel 
2730 131 4063 220 3120 154 3876 205 $ 182.560,30 $ 188.802,77 $ 400,34 $371.763 
Tacón 515 6 ½  forrado 434 149 692 274 488 170 653 251 $ 237.450,43 $ 295.069,57 $ 12.973,88 $545.494 
Napa lux azul Ángel 
Leguizamón 
3139 292 4704 466 3145 292 5276 546 $ 218.612,66 $ 234.837,54 $ 1.087,21 $454.537 
Plantilla de lujo negra 224 57 348 91 328 85 506 156 $ 173.976,77 $ 204.732,41 $ 1.787,62 $380.497 
Tacón 1121 7 ½  negro 275 67 522 152 497 141 682 234 $ 213.794,84 $ 243.014,92 $ 5.923,91 $462.734 
Napa lux café Ángel 
Leguizamón 
3865 333 4816 449 3176 264 4909 462 $ 222.459,70 $ 235.382,52 $ 883,98 $458.726 
Plantilla 6 ½  295 86 419 129 318 93 475 154 $ 182.156,83 $ 224.134,00 $ 2.554,56 $408.845 
Napa lux miel Ángel 
Leguizamón 
3657 333 4418 420 4445 423 4904 484 $ 233.158,59 $ 248.470,92 $ 1.096,59 $482.726 
Suela en espanzo con 
cerco 26023 café 
172 49 295 101 248 77 307 107 $ 171.395,22 $ 200.267,77 $ 2.419,90 $374.083 
Suela en espanzo con 
cerco tacón 16950 negra 
159 39 241 69 248 72 322 111 $ 166.474,35 $ 188.191,66 $ 1.767,94 $356.434 
Carnaza miel 2316 103 3097 149 2401 108 2782 129 $ 139.074,74 $ 143.904,74 $ 263,35 $283.243 
Carnaza azul 1183 116 1537 126 1206 116 1689 132 $ 75.094,04 $ 85.768,21 $ 314,37 $161.177 
Cuero Palermo negro 2423 392 2981 554 2692 466 2907 531 $ 145.292,93 $ 153.229,86 $ 452,90 $298.976 
Puntera PRL13 1656 363 2566 585 1935 421 3009 728 $ 172.800,93 $ 203.020,29 $ 1.957,18 $377.778 
Fuente: Las autoras, 2019 
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2.4 MEJORAMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS.  
Con el desarrollo de este objetivo se pretendió mejorar aspectos propios de la 
gestión y control de inventarios realizada por la empresa en la actualidad; con el fin 
de que los mismos apoyaran adecuadamente al sistema desarrollado en el capítulo 
anterior. Por lo tanto se siguió un plan de acción; contenido en las siguientes 
propuestas: 
2.4.1 Estandarización de procesos del Sistema de Gestión de Inventarios. En primer 
lugar considerando que la empresa no contaba con una hoja de ruta de sus 
procesos logísticos internos, se detectó la necesidad de consolidar una serie de 
procedimientos que brindaran a los encargados la información pertinente de cómo 
llevar a cabo sus labores de una manera práctica y sencilla; esto con el fin de 
disminuir contratiempos causados por errores operativos, unificar el método en el 
que se realizan las operaciones independientemente del empelado que las realice 
e integrar las funciones del software ACCASOFT a las actividades desarrolladas.  
Teniendo en cuenta que es un sistema con entradas, un proceso y salidas; se 
definieron para cada uno de estos elementos, los respectivos procedimientos. En la 
tabla 41 se muestra el registro de estos mismos, junto con la asignación de 
responsabilidades y funciones para cada uno de ellos: 
Tabla 41. Procedimientos para el sistema de gestión de inventarios 
 
 




OBJETIVO: Establecer un instrumento administrativo que permita hacer más eficientes los 
procesos de control de los inventarios en el almacén.  
ALCANCE: Engloba todas las actividades concernientes a la gestión de inventarios, desde la 
recepción de bienes en el almacén, registro y acomodo, hasta la protección, conservación y 
despachos a los diferentes clientes. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 
ENTRADAS 
1. 
GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA   
- Se emite una solicitud de acuerdo a una 
necesidad de reabastecer material en 
Bodega. Si es un producto tipo A o B, de 
acuerdo a las existencias que se 
encuentren en el almacén; si es un 
producto tipo C una vez recibidos los 












requerimientos del cliente y de acuerdo 
con la cantidad de material necesaria del 
producto solicitado. 
- Se revisa que la solicitud de suministro 
contenga todas las especificaciones 
completas y claras. 
- Se envía a los proveedores vía correo 
electrónico las necesidades a cotizar y 
una vez se presenten todas las 
cotizaciones se revisan y se analizan con 








RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA   
ENTRADAS GENERALES 
- Se reciben las remisiones y/o facturas en 
original y se comparan con la orden de 
compra respectiva. 
- Se verifica la cantidad y las condiciones 
del material; cuando el producto es 
conforme, se da el Visto Bueno y se 
procede a su acopio, cuando no se 
devuelve. Esta información debe estar 
sustentada en un formato de entrada o 
devolución según corresponda. 
- Se actualiza el Kardex en el software 
ACCASOFT, según el ingreso de 
materiales a la planta. 
Almacenista 
 









- Se reciben las remisiones y/o facturas en 
original y se comparan con la orden de 
compra respectiva. 
- Se verifica la cantidad y las condiciones 
del material; cuando el producto es 
conforme, se da el Visto Bueno y se 
procede a su acopio, cuando no se 
devuelve. Esta información debe estar 
sustentada en un formato de entrada o 
devolución según corresponda. 
- Se asignan códigos a cada elemento 
según el listado de materiales. 
- Se asigna una ubicación en el almacén y 
se identifica con una etiqueta. 
Almacenista 
 













- Se actualiza el Kardex en el software 
ACCASOFT, según el ingreso de 
materiales a la planta. 
ENTRADAS POR CAJA MENOR 
- Se realizan las compras de materiales 
urgentes y necesarios que no se tenga en 
bodega, con previa autorización de la 
Gerencia y con cargo a la caja menor. 
- Se archiva copia de la caja menor. 








ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA   
- Se acomodan los productos teniendo en 
cuenta el tipo de material según la 
clasificación ABC, su ubicación de 
acuerdo con el layout y las condiciones 
apropiadas de almacenamiento de 
acuerdo con el mismo. 
- Se organizan los pedidos por prioridad y 
se asigna a los surtidores o a los que van 









CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL 
INVENTARIO 
  
- Se recibe la documentación de cada 
proceso como remisiones, 
comprobantes, bajas y devoluciones. 
- Se ingresan en el sistema y se calcula el 
saldo de existencias como: saldo anterior 
+ entradas – salidas. 






Balance diario de 
inventario 
5. 
REVISIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO   
- Programar la toma física de los productos 
en Bodega. 
- Revisar y ajustar los inventarios según 
corresponda; por lo que se concilia la 
cantidad de materiales físicos contra lo 
reportado en el sistema. 
- Se realiza la baja de aquellas materias 
primas deterioradas. Su ejecución debe 
darse con previa autorización y debe 
estar sustentado en un comprobante de 




Jefes de área 
 




salida firmado por la Gerente General 
para así dar actualización al sistema. 




DESPACHO MATERIA PRIMA   
- Se verifican que las solicitudes de 
material realizadas por el Jefe de Planta, 
hayan sido autorizadas por la Gerente. 
- Se procede al alistamiento de material, 
de acuerdo al proceso que requiere el 
mismo. 
- Se actualiza en el Kardex del software 
ACCASOFT las materias primas que 
salgan del almacén. Esta información 
debe estar sustentada en un formato de 
salida según corresponda. 
- Se realiza un seguimiento a los tickets de 
producción, para constatar la utilización 
de la cantidad correcta de material según 
la actividad prevista.  




Jefe de Planta 




Vale de Consumo 
7. 
ENTREGA PRODUCTO TERMINADO   
- Se definen las zonas de entrega del día. 
- Se organizan las rutas de entrega. 
- Se dispone el producto terminado en la 
zona de despachos y se arma el lote del 
pedido según el ticket de producción. 
- Se carga el lote a la unidad de reparto. 
- Se actualiza en la base del software 
ACCASOFT el estado del pedido y se 
elimina la localización y el espacio que 
ocupaba el mismo en bodega. Esta 
información debe estar sustentada en un 











Fuente: Las autoras, 2018 
 
Para cada uno de estos subprocesos o procedimientos se diseñó el respectivo 
diagrama de flujo, los cuales fueron compartidos con todos los colaboradores de la 
empresa. A partir de allí se dispuso de lugares clave para colocar los mismos, de 
manera que fueran visibles para los encargados de este. Como ejemplo, en la figura 
23; se muestra el diagrama del procedimiento “Recepción de Materia Prima”. Desde 
el Anexo 54 al 60 se pueden encontrar en su totalidad todos los demás (Ver CD – 
Anexo 54. PR-01 Generación Orden de Compra a Anexo 60. PR-07 Entrega PT). 
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Fuente: Las autoras, 2018 
 
PLANEACIÓN EJECUCIÓN CONTROL EVALUACIÓN Y MEJORA
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2.4.2 Estandarización de formatos y registros del Sistema de Gestión de Inventarios. 
Por otro lado para soportar estos procedimientos y la información que va ligada al 
sistema de inventarios; se propuso a la Gerencia el comenzar a llenar formatos que 
sirvieran de evidencia para alimentar el software ACCASOFT. La implementación 
gradual y utilización de los mismos comenzó en el mes de Agosto del 2018 y ha 
traído resultados positivos, que se pueden ver evidenciados en el mejoramiento de 
indicadores como Documentación Completa y Exactitud del Inventario.  
Es importante aclarar igualmente que no se está presentando un gasto de papelería 
adicional o generando pilas de documentos en la planta, pues se están manejando 
de manera electrónica. Cada área tiene una Tablet desde la cual se interconectan 
con las demás para enviar la información correspondiente a cada uno de ellos. 
Como ejemplo, nuevamente, en la figura 24; se muestra el formato diseñado para 
la “Requisición de material”.  
Desde el Anexo 61 al 66 se pueden encontrar en su totalidad todos los demás (Ver 
CD – Anexo 61. FRMP-1 Hoja de Vida Proveedores a Anexo 61. FRMP-6 Formato 
Salidas). 
Figura 24. Formato Requisición de Materiales 
 
Fuente: Las autoras, 2018 
 
REQUISICIÓN No. ______





CÓDIGO: FRMP-1  VERSIÓN:01
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2.4.3 Actualización y validación de los datos en el software ACCASOFT. En la 
empresa el nivel de confianza que mostraba la Gerencia hacia los datos arrojados 
por el software ACCASOFT era muy bajo debido a que la información con la que se 
había alimentado el sistema no era precisa y estaba incompleta. Se propone 
entonces una vez implementadas las propuestas anteriores integrar con el software 
ACCASOFT todos los procesos de logística interna, esto con el fin de que la 
información arrojada por el sistema fuera útil para la toma de decisiones.  
Se formó un equipo de trabajo con el Jefe de Planta, el Almacenista y el Auxiliar 
Administrativo, quien es en su mayoría quien maneja el programa. Se empezó por 
explicar las ventajas que les traería la implementación de los módulos que controlan 
los inventarios en el software y la importancia de alimentar este con información 
veraz. Después de la fase de sensibilización, se plantearon una serie de actividades 
diarias, a las cuales dichas personas se comprometieron a llevarlas a cabo, de 
manera que dieran paso a mejorar la interacción con los módulos del software y por 
lo tanto a mejorar la gestión de inventarios:  
- Registrar en el sistema todas las compras realizadas. 
 
- Actualizar la lista de materiales utilizados en los procesos de producción y 
unificar los que se encuentren creados más de una vez. 
 
- Actualizar la lista de proveedores. 
 
- Registrar las devoluciones de materias primas defectuosas o los cambios de 
material autorizados por la Gerencia. 
 
- Hacer la planificación de requerimiento de materiales utilizando el módulo de 
producción. 
Con ayuda de los Gerentes se dio una capacitación previa, ya que, aunque ya 
habían sido capacitados en el manejo del software, los conocimientos estaban muy 
confusos por la falta de aplicación y práctica en los mismos.  
Al día de hoy -Marzo 2019- se han visto cambios considerables en el manejo que 
se le está dando a este software; siendo uno de los más importantes, el hecho de 
que el 100% de las materias primas maneja un KARDEX; como prueba de esto en 
la figura 25, se muestra el correspondiente a la SUELA GEMA NEOLITE, de la cual 




Figura 25. KARDEX Suela Gema Neolite 
 
Fuente: Las autoras, 2018 
 
 
2.5 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 
Con el fin de demostrar la pertinencia del sistema de gestión de inventarios de 
revisión continua, desarrollado en un capitulo anterior, se realizó en primer lugar 
una simulación que permitiera no solo evaluar el comportamiento de la demanda; 
sino también la variación de los costos totales de acuerdo a esta. Por otro lado 
teniendo en cuenta que el modelo se presentó a la empresa en el mes de Enero y 
el nivel de inventario cayó por debajo del punto de Reorden para la Napa Lux Negra 
Ángel Leguizamón el 12 de Febrero; se consideró importante presentar la medición 
de indicadores de desempeño –propuestos a llevar por las autoras– y mostrar su 
progreso o mejoría después de la aplicación del mismo. 
2.5.1 Simulación de inventarios para FIDENCI Y CÍA LTDA Seguido del análisis de 
los resultados de la aplicación del sistema de inventarios se decidió entonces 
realizar la simulación de Monte Carlo como aplicativo para evaluar el 
comportamiento de la demanda de acuerdo a los datos históricos y por ende el de 
los inventarios.  
Aunque el pronóstico permitió establecer el comportamiento de la demanda durante 
el año es ineludible conocer los posibles resultados que tendrá esta implementación, 
por ello con el fin de disminuir la incertidumbre; se analizaron los potenciales 
resultados mediante esta. Se continuó tomando como ejemplo la NAPA LUX 
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NEGRA ÁNGEL LEGUIZAMÓN; sin embargo, las simulaciones de los materiales 
restantes se encuentran desde el Anexo 67 hasta el 71, de acuerdo al tipo de 
material evaluado (Ver CD - Anexo 67. Simulación Cueros a Anexo 71. Simulación 
Contrafuertes, Punteras y Accesorios).  
Los parámetros con los que trabajó el sistema fueron la Demanda Promedio, la 
Desviación Estándar de la demanda, el Tiempo de Reposición, la Cantidad óptima 
de pedido, el Punto de Reorden y el Inventario inicial. Entonces considerando que 
el modelo de inventarios fue desarrollado para diferentes estaciones, se hizo 
necesario calcular dichos parámetros para cada una de ellas. En la tabla 42 se 
observa la media y la desviación calculada: 
Tabla 42. Media y Desviación calculada para las estaciones consideradas en el 
modelo de inventarios 




Estación 2 Media 13.055 
Estación 3 Media 9.052 
Estación 4 Media 16.518 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Ya que los datos se comportan o provienen de una distribución normal fue posible 
formular la demanda esperada como el inverso de la distribución normal para la 
media y la desviación estándar especificada.  
De acuerdo a lo anterior, los resultados de la Simulación de Monte Carlo se 
determinaron en un periodo de 12 meses y el número de iteraciones por producto 
fueron 20 con el fin de evaluar los costos atribuidos a los inventarios, los cuales se 
calcularon sobre el promedio mensual de los mismos, como se puede evidenciar en 














 Q    Punto Reorden   Faltantes  
 Inventario 
Máximo  
 co   cm   cf  
 Enero   
0,645 5.176 7.434 1.347 7.797 8.781 $ 36.346,79 $ 39.189,65 $ - 
 Febrero   0,767 5.462 7.434 1.347 9.769 8.781 $ 70.362,08 $ 39.189,65 $ - 
 Marzo  0,343 4.559   5.211 9.769 $ - $ 39.189,65 $ - 
 Abril  0,505 13.064 12.159 2.709 4.306 14.868 $ 56.087,02 $ 60.967,71 $ - 
 Mayo  0,084 11.958 12.159 2.709 4.507 14.868 $ 51.339,53 $ 60.967,71 $ - 
 Junio  
0,128 8.147 10.125 2.042 6.484 12.167 $ 42.004,36 $ 51.591,93 $ - 
 Julio  
0,274 8.573 10.125 2.042 8.036 12.167 $ 44.203,09 $ 51.591,93 $ - 
 Agosto  
0,122 8.125 10.125 2.042 10.035 12.167 $ 41.891,14 $ 51.591,93 $ - 
 Septiembre  0,143 15.667 27.353 3.287 21.722 16.963 $ 29.899,37 $ 67.965,46 $ - 
 Octubre  0,034 15.067 13.677 3.287 20.331 16.963 $ 57.509,09 $ 67.965,46 $ - 
 Noviembre  0,347 16.204 13.677 3.287 17.804 16.963 $ 61.846,24 $ 67.965,46 $ - 
 Diciembre  
0,334 16.176 13.677 3.287 15.305 16.963 $ 61.739,90 $ 67.965,46 $ - 
TOTAL 
 $ 568.984,58   $ 666.142,01   $ -    
 Inventario Inicial                      5.539   $ 1.235.126 




Se puede observar que la simulación ratifica el modelo; en el sentido de que en este 
se planteó un nivel de servicio del 95%; y en los resultados se puede como la 
demanda esperada no supera nunca el inventario máximo en cada uno de los 
meses; lo que quiere decir que específicamente para esta materia prima durante el 
año no se tendrán valores negativos en el mismo o dicho de otro modo faltantes, 
esto da lugar a un nivel de servicio esperado del 100%. Este comportamiento se 
puede verificar en el gráfico 19: 
Gráfico 19. Resultados Simulación Napa Lux Negra Ángel Leguizamón 
 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Cabe aclarar que esto se debe principalmente a que en el mes de septiembre se 
realizarían 2 pedidos, lo que trae consigo un aumento del valor del inventario, el 
cual abastece la demanda de los meses siguientes considerando el crecimiento de 
esta en los mismos. 
Por otro lado seguido del desarrollo de la simulación y teniendo en cuenta los 
resultados que arrojó en la aplicación, se realizó un cuadro comparativo de los 
costos totales. Con la aplicación del sistema de inventarios de revisión continua, se 
evidencia una variación positiva, pues se observa que frente a la gestión actual de 
inventarios de FIDENCI Y CÍA LTDA, hay una diferencia favorable en reducción de 
costos por un valor total de $103.098.929 al año, lo cual representa una disminución 
de los costos en un 84% y una reducción mensual por un valor de $8.590.827, cifra 
que resulta ser representativa para las directivas para la toma de decisiones en  
cuanto al manejo y control de sus inventarios. En la tabla 44, se muestra de manera 
resumida, el ahorro esperado de costos para cada una de las materias primas tipo 
A y en el Anexo 72. (Ver CD – Anexo 72. Costos del Inventario) el consolidado y 
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Tabla 44. Comparativo costos aplicación del Sistema 
 
Fuente: Las autoras, 2019
co cm cf co cm cf
NAPA LUX NEGRA ANGEL LEGUIZAMON  $              991.826,65  $           1.378.217,08  $           8.739.256,49  $                              11.109.300,22  $              607.109,77  $              666.142,01  $                 10.553,63  $                                1.283.805,40  $                                9.874.173,63 
PLANTILLA 26023 (LETTY)  $              613.521,04  $           1.066.550,10  $           1.669.041,19  $                                3.349.112,32  $              434.412,89  $              547.766,21  $                 16.451,11  $                                   998.630,21  $                                2.387.836,72 
NAPA IGUAZU NEGRO  $              682.521,04  $              887.640,15  $           5.881.491,68  $                                7.451.652,87  $              463.774,86  $              492.481,86  $                   4.584,17  $                                   960.840,89  $                                6.505.618,83 
PLANTILLA CONFORT GABRIELA GRIS  $              531.718,23  $              879.156,79  $           1.646.965,56  $                                3.057.840,58  $              340.257,54  $              383.102,92  $                 13.065,92  $                                   736.426,38  $                                2.102.270,48 
SUELA TEXAS NEGRA  $              695.323,84  $           1.254.173,68  $           1.386.609,66  $                                3.336.107,18  $              351.417,86  $              448.267,23  $                 16.643,08  $                                   816.328,17  $                                2.540.042,51 
SUELA PATRICIA NEGRA  $              531.718,23  $              805.465,33  $           1.381.611,05  $                                2.718.794,61  $              325.950,60  $              391.145,96  $                 10.391,58  $                                   727.488,14  $                                2.007.986,36 
SUELA EN ESPANZO CON CERCO 26023 
NEGRO
 $              409.014,02  $           1.357.882,71  $           1.276.865,18  $                                3.043.761,92  $              316.623,65  $              450.090,33  $                 20.664,71  $                                   787.378,69  $                                2.246.095,84 
ANTELINA NEGRA  $              368.112,62  $           1.245.973,86  $           1.117.485,68  $                                2.731.572,16  $              293.333,44  $              312.395,34  $                   6.434,35  $                                   612.163,13  $                                1.804.382,81 
FORRO LICRON NEGRO  $              449.915,43  $           1.084.803,26  $           1.104.094,02  $                                2.638.812,71  $              277.630,98  $              294.518,31  $                   5.395,18  $                                   577.544,47  $                                   805.937,49 
CHAROL MOJADO NEGRO  $              286.309,82  $              994.969,17  $           1.077.152,99  $                                2.358.431,98  $              238.829,34  $              263.974,99  $                   6.686,89  $                                   509.491,22  $                                1.857.501,63 
PLANTILLA 5 1/2  $              449.915,43  $              531.051,57  $           1.639.846,87  $                                2.620.813,87  $              232.795,92  $              291.339,56  $                   4.553,16  $                                   528.688,65  $                                1.791.861,88 
NAPA IGUAZU CAFE  $              318.509,82  $              477.854,55  $           5.491.222,22  $                                6.287.586,59  $              219.766,51  $              230.977,11  $                      861,28  $                                   451.604,90  $                                5.832.496,26 
BADANA NEGRA  $              490.816,83  $              363.047,92  $           1.075.164,61  $                                1.929.029,36  $              303.781,31  $              343.547,59  $                   2.669,10  $                                   649.998,00  $                                1.228.503,66 
SINTETICO MONTANA NEGRO  $              327.211,22  $              594.807,84  $              898.409,74  $                                1.820.428,80  $              229.038,22  $              239.061,90  $                   2.641,87  $                                   470.742,00  $                                1.352.045,74 
SUELA LIZETH NEGRA  $              449.915,43  $           1.098.143,21  $           1.263.990,98  $                                2.812.049,62  $              240.044,51  $              312.523,45  $                   8.507,79  $                                   561.075,75  $                                2.254.209,63 
TERCIOPELO NEGRO  $              327.211,22  $              420.685,47  $              886.958,46  $                                1.634.855,14  $              181.533,02  $              201.088,42  $                   4.016,89  $                                   386.638,33  $                                1.243.644,20 
CUERO FLORANTIC VINOTINTO  $              245.408,41  $              485.320,29  $           4.842.725,33  $                                5.573.454,03  $              176.871,14  $              195.227,86  $                   1.265,14  $                                   373.364,14  $                                5.201.938,86 
PLANTILLA CONFORT GABRIELA CAFE  $              531.718,23  $              344.443,73  $           1.606.481,88  $                                2.482.643,84  $              142.055,89  $              215.199,62  $                   8.734,05  $                                   365.989,56  $                                2.103.498,34 
CONTRAFUERTE CD40 449.915,43$                $              373.222,20  $              794.299,87  $                                1.617.437,49  $              209.902,95  $              238.823,17  $                   2.807,50  $                                   451.533,62  $                                1.119.942,80 
CARNAZA NEGRA 449.915,43$                $              166.122,15  $           3.878.906,91  $                                4.494.944,49  $              174.936,33  $              178.468,58  $                      241,41  $                                   353.646,32  $                                4.139.823,69 
SUELA PATRICIA CAFE 490.816,83$                $              459.782,25  $           1.237.264,67  $                                2.187.863,75  $              202.781,54  $              268.599,36  $                   6.526,57  $                                   477.907,47  $                                1.696.789,33 
CARNAZA CAFE 409.014,02$                $              172.535,49  $           3.813.128,38  $                                4.394.677,89  $              174.707,06  $              180.808,14  $                      417,09  $                                   355.932,30  $                                4.040.546,75 
PLANTILLA 7 1/2  $              449.915,43  $              527.618,58  $           1.519.950,00  $                                2.497.484,00  $              194.040,64  $              226.934,08  $                   2.132,36  $                                   423.107,08  $                                2.098.822,18 
NAPA ROMA NEGRA  $              348.609,82  $              365.034,61  $           3.459.727,25  $                                4.173.371,67  $              193.558,21  $              213.781,88  $                   1.258,00  $                                   408.598,09  $                                3.775.407,25 
PLANTILLA 089  $              490.816,83  $              304.441,47  $           1.490.404,71  $                                2.285.663,01  $              202.920,03  $              308.357,31  $                   7.147,88  $                                   518.425,22  $                                1.787.697,15 
NAPA ROMA CAFE  $              348.609,82  $              306.798,70  $           2.951.040,61  $                                3.606.449,12  $              198.682,41  $              216.167,39  $                   1.117,29  $                                   415.967,09  $                                3.182.062,01 
NAPA IGUAZU MIEL  $              409.512,62  $              259.535,67  $           2.899.610,80  $                                3.568.659,09  $              182.560,30  $              188.802,77  $                      400,34  $                                   371.763,41  $                                3.200.849,55 
TACON 515 6 1/2 FORRADO  $              409.014,02  $              423.152,21  $              763.903,82  $                                1.596.070,05  $              237.450,43  $              295.069,57  $                 12.973,88  $                                   545.493,88  $                                   710.191,85 
NAPA LUX AZUL ANGEL LEGUIZAMON  $              417.611,22  $              346.556,60  $           2.858.027,32  $                                3.622.195,14  $              218.612,66  $              234.837,54  $                   1.087,21  $                                   454.537,41  $                                3.162.782,83 
PLANTILLA DE LUJO NEGRA  $              368.112,62  $              692.475,94  $           1.424.953,12  $                                2.485.541,68  $              173.976,77  $              204.732,41  $                   1.787,62  $                                   380.496,81  $                                2.107.048,61 
TACON 1121 7 1/2 NEGRO  $              327.211,22  $              494.148,44  $              763.584,94  $                                1.584.944,60  $              213.794,84  $              243.014,92  $                   5.923,91  $                                   462.733,68  $                                   719.563,74 
NAPA LUX CAFE ANGEL LEGUIZAMON  $              417.611,22  $              313.948,95  $           2.556.297,48  $                                3.287.857,66  $              222.459,70  $              235.382,52  $                      883,98  $                                   458.726,20  $                                2.822.082,53 
PLANTILLA 6 1/2  $              449.915,43  $              359.996,56  $           1.390.177,51  $                                2.200.089,50  $              182.156,83  $              224.134,00  $                   2.554,56  $                                   408.845,39  $                                1.789.432,22 
NAPA LUX MIEL ANGEL LEGUIZAMON  $              469.812,62  $              330.861,48  $           1.914.316,75  $                                2.714.990,85  $              233.158,59  $              248.470,92  $                   1.096,59  $                                   482.726,10  $                                2.236.275,71 
SUELA EN ESPANZO CON CERCO 26023 
CAFE
 $              368.112,62  $           1.273.517,36  $           1.188.308,84  $                                2.829.938,82  $              171.395,22  $              200.267,77  $                   2.419,90  $                                   374.082,88  $                                2.464.373,78 
SUELA EN ESPANZO CON CERCO TACON 
16950 NEGRA
 $              449.915,43  $              363.433,29  $           1.146.199,51  $                                1.959.548,23  $              166.474,35  $              188.191,66  $                   1.767,94  $                                   356.433,95  $                                1.605.497,22 
CARNAZA MIEL  $              286.309,82  $              330.861,48  $           1.880.234,94  $                                2.497.406,24  $              139.074,74  $              143.904,74  $                      263,35  $                                   283.242,83  $                                2.210.878,97 
CARNAZA AZUL  $              163.605,61  $              196.819,32  $           1.844.197,59  $                                2.204.622,51  $                 75.094,04  $                 85.768,21  $                      314,37  $                                   161.176,61  $                                2.052.705,04 
CUERO PALERMO NEGRO  $              286.309,82  $              161.560,33  $           1.823.348,61  $                                2.271.218,76  $              145.292,93  $              153.229,86  $                      452,90  $                                   298.975,69  $                                1.967.318,68 
PUNTERA PRL13  $              449.915,43  $              252.227,10  $              743.217,46  $                                1.445.359,98  $              172.800,93  $              203.020,29  $                   1.957,18  $                                   377.778,40  $                                1.068.792,30 
 $                           126.482.582,35  $                              20.620.328,46  $                           103.098.929,08 
MATERIAL Ahorro





2.5.2 Indicadores sobre el Sistema de Gestión de Inventarios. Como se mencionó 
anteriormente el sistema de revisión continua se empezó a implementar desde 
finales del mes de Enero en la empresa; por lo tanto dentro del proceso de mejora 
continua que se sugiere llevar en la misma se seleccionaron indicadores de 
desempeño, los cuales se deben gestionar y analizar mensualmente para validar el 
sistema de inventarios propuesto.   
Para hacer la comparación entre un mes y otro se tomaron los valores 
correspondientes de los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero; por lo 
que el último valor corresponde a los indicadores calculados el día 22 de Febrero 
de 2019. En la tabla 45 se relacionan los indicadores establecidos para el sistema 
de inventarios: 
Tabla 45. Indicadores para el sistema de inventarios 
Nombre del 
indicador 
Forma de cálculo Periodicidad Meta 
Cumplimiento de 
Despachos 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 Mensual 95 < 𝑥 < 100 
Nivel de Servicio  1 − 
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 Mensual 95 < 𝑥 < 100 
Vejez del Inventario 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 






 Mensual 90 < 𝑥 < 100 
Documentación sin 
problema 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠
𝑁𝑜.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 Mensual 90 < 𝑥 < 100 
Fuente: Las autoras, 2019 
 
Es importante aclarar que indicadores como la Documentación sin problema y el 
Cumplimiento de Despachos; se miden de manera general; mientras que 
indicadores como el Nivel de Servicio, la Exactitud del Inventario y la Vejez del 
Inventario; se miden de manera específica para cada una de las referencias. 
Actualmente se tiene un control riguroso de los cueros tipo A y por lo mismo la 
medición de estos se encuentran consignados en Hojas de Vida; las cuales se 
ubican en el Anexo 73 (Ver CD – Anexo. 73 HVI Hoja de Vida Indicadores) 
En la figura 26, 27, 28, 29 y 30 se presentan los registros de toma para dichos 
indicadores, en donde se puede evidenciar los resultados positivos y favorables 
para el mes de Febrero en comparación con los meses anteriores: 
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- Cumplimiento de Despachos: Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la 
compañía para realizar la entrega de los pedidos, en la fecha o periodo de tiempo 
pactado con el cliente. 
Figura 26. Cumplimiento de Despachos 
 









Meses NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Dato 
Numerador
186 6 23 111
Dato 
Denominad
















PROCESO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS








Medir el cumplimiento de la compañía para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o periodo de tiempo pactado con el cliente
FÓRMULA DEL 
INDICADOR
DESCRIPCIÓN VARIABLE 1 DATOS DEL INIDICADOR
No. de despachos cumplidos NATURALEZA DEL INDICADOR VERSIÓN DEL 
INDICADORDESCRIPCIÓN VARIABLE 2
No. de despachos requeridos 1
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR 
META PERIODICIDAD RANGOS RESPONSABLE DE MEDICION Y ANALISIS
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL INDICADOR
Porcentual 100% Mensual
Mayor o igual a 90%
Gerente GeneralEntre 75% y 89%
Menor o igual a 74%
FÓRMULA DE CÁLCULO




El indicador no alcanza la meta propuesta; y ya que se evidenció que el resultado del mismo depende en su mayoría de la falta de 
material, se hace necesario implementar el sistema de inventarios.
Dic
El indicador no alcanza la meta propuesta; y ya que se evidenció que el resultado del mismo depende en su mayoría de la falta de 
material, se hace necesario implementar el sistema de inventarios.
Ene
El indicador para este mes mejora, teniendo en cuenta que la cantidad a fabricar de zapatos es considerablemente menor a la de 
los meses anteriores y se tiene suficiente material para trabajar, como sobrante de Diciembre.
Feb
El indicador mejora con respecto al mes anterior; pero esta vez teniendo en cuenta que se implementó el sistema de inventarios. 




















- Documentación sin problemas: Este indicador controla en este caso la exactitud 
de la información contenida y el cumplimiento de la misma en las Kardex. 
Figura 27. Documentación sin problema 
 









Meses NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Dato 
Numerador
224 237 248 259
Dato 
Denominad






























Mayor o igual a 90%
Entre 75% y 89%
Menor o igual a 74%
MEDICIÓN









Medir el porcentaje de Kardex generados y formatos recibidos sin ningún error.
Jefe de Planta
RESPONSABLE DE MEDICION Y ANALISIS
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR 
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
(No. de Kardex Completas/No. de Kardex Recibidas)*100
Ago
Sep











No. de Kardex Completas
DESCRIPCIÓN VARIABLE 2
No. total de Kardex
Oct
El indicador sigue mejorando notablemente desde el mes de Agosto; sin embargo seguir actualizando el software ACCASOFT; con 
el fin de tener un Kardex para todas las materias primas.
El indicador estuvo a punto de alcanzar su meta del 100%, lo que indica un alto compromiso del personal en el diligenciamiento de 
formatos.
El indicador cayó, con respecto al mes de diciembre por el ingreso de nuevas materias primas en el proceso productivo. Se 
recomienda seguir los procedimientos respectivos, con el fin de mejorar este.













- Nivel de Servicio: Este indicador representa la probabilidad esperada de no 
llegar a una situación de falta de existencias y, por lo tanto, de no perder ventas.  
Figura 28. Nivel de Servicio 









Meses NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Dato 
Numerador
7586 7490 477 435
Dato 
Denominad
















HOJA DE VIDA INDICADORES
CÓDIGO HV-03
VERSIÓN






Mide la probabilidad esperada de no llegar a una situación de falta de existencias de Napa Lux Negra Angel Leguizamón
FÓRMULA DEL 
INDICADOR
DESCRIPCIÓN VARIABLE 1 DATOS DEL INIDICADOR
No. de dm en falta (en un instante dado) NATURALEZA DEL INDICADOR VERSIÓN DEL 
INDICADOR
Mensual
Mayor o igual a 90%
Jefe de PlantaEntre 75% y 89%
Menor o igual a 74%
DESCRIPCIÓN VARIABLE 2
No. de dm utilizados 1
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR 






El indicador mejora con respecto al mes anterior; pero esta vez teniendo en cuenta que se implementó el sistema de inventarios. 






El indicador no alcanza la meta propuesta; y ya que se evidenció que el resultado del mismo depende en su mayoría de la falta de 
material, se hace necesario implementar el sistema de inventarios.
Dic
El indicador no alcanza la meta propuesta; y ya que se evidenció que el resultado del mismo depende en su mayoría de la falta de 
material, se hace necesario implementar el sistema de inventarios.
Ene
El indicador para este mes mejora, teniendo en cuenta que la cantidad a fabricar de zapatos es considerablemente menor a la de 
los meses anteriores y se tiene suficiente material para trabajar, como sobrante de Diciembre.
FÓRMULA DE CÁLCULO
1 - (No. de árticulos en falta/No. de artículos utilizados)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
MEDICIÓN

















- Exactitud del Inventario: Mide el número de referencias que presentan 
descuadres con respecto al inventario cuando se realiza el inventario físico. 
Figura 29. Exactitud del Inventario 
 









Meses NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Dato 
Numerador
60 0 120 40
Dato 
Denominad
















HOJA DE VIDA INDICADORES
CÓDIGO HV-04
VERSIÓN






Mide el descuadre que presenta la Napa Lux Negra Angel Leguizamon en el software ACCASOFT con respecto al inventario lógico cuando se 
realiza la toma física del mismo
FÓRMULA DEL 
INDICADOR
DESCRIPCIÓN VARIABLE 1 DATOS DEL INIDICADOR
Valor de diferencia (del inventario registrado en ACCASOFT vs. el conteo 
físico)
NATURALEZA DEL INDICADOR VERSIÓN DEL 
INDICADOR
Mensual
Mayor o igual a 90%
AlmacenistaEntre 75% y 89%
Menor o igual a 74%
DESCRIPCIÓN VARIABLE 2
Valor total 1
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR 













El indicador estuvo a punto de alcanzar su meta del 100%, lo que indica un alto compromiso del personal en el diligenciamiento de 
formatos.
Dic
El indicador es igual al 100%; lo que quiere decir que alcanzó la meta y lo que refleja un un alto compromiso del personal en el 
diligenciamiento de formatos.
Ene
El indicador decreció con respecto a los meses anteriores; por lo que se recomienda reforzar medidas correctivas, que ayuden a 
mejorar el mismo.
FÓRMULA DE CÁLCULO
1 - (Valor de diferencia/Valor total)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
MEDICIÓN













- Vejez del Inventario: Representa el nivel de mercancía no disponible para 
despachos, por obsolescencia, deterioro, averías, devueltas en mal estado y 
vencimiento. 
Figura 30. Vejez del Inventario 
 









Meses NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Dato 
Numerador
79 134 0 0
Dato 
Denominad
















HOJA DE VIDA INDICADORES
CÓDIGO HV-05
VERSIÓN






Mide el nivel de inventario correspondiente a Napa Lux Negra Angel Leguizamon en condiciones de deterioro, mal estado, obsolescencia, etc.
FÓRMULA DEL 
INDICADOR
DESCRIPCIÓN VARIABLE 1 DATOS DEL INIDICADOR
dm dañados NATURALEZA DEL INDICADOR VERSIÓN DEL 
INDICADOR
Mensual
Menor o igual a 3%
AlmacenistaEntre 2,9% y 10%
Mayor o igual a 11%
DESCRIPCIÓN VARIABLE 2
dm disponibles 1
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR 










Nov El indicador es mínimo, por lo que demuestra el cumplimiento del Método PEPS (Primeras en Entrar Primeras en Salir).
Dic El indicador es mínimo, por lo que demuestra el cumplimiento del Método PEPS (Primeras en Entrar Primeras en Salir).



















3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Finalmente y posterior a la aplicación del modelo de inventario para las 40 
referencias de materia prima tipo A, por un lado, se pudo evidenciar una mejora 
sustancial en los indicadores de desempeño en comparación con la gestión que 
venía realizando en la empresa en cuanto a este tema; indicadores como el Nivel 
de Servicio y el Cumplimiento de Despachos pasaron de ser de 60% y 80% 
respectivamente, a llegar a alcanzar un 95% de los mismos. Teniendo en cuenta 
que uno de los principales problemas de la empresa era el retraso en las entregas 
a causa de la falta de material en bodega, estos valores representan un progreso 
total para esta. 
Por otro lado se observa una disminución muy importante de las cantidades a 
ordenar del sistema actual contra el sistema propuesto; para la Napa Lux Negra 
Ángel Leguizamón, en periodos de baja demanda como Enero y Julio, los pedidos 
se encontraban entre 10.000 dm y 15.000 dm; pues no se tenía un estimado de la 
demanda próxima a ocurrir y para evitar quedarse sin inventario la empresa recurría 
a pedir de más; mientras que con la nueva política de compra este no va a pasar de 
7.600 dm. Todo ello se ve reflejado en costos menores, tanto en los costos de 
ordenamiento como en los costos de mantenimiento de inventario.  
Adicional a ello las propuestas de apoyo a este sistema y aplicadas a la empresa 
trajeron consigo mejoras para la gestión de inventarios propiamente dicha, y 
respondieron a las exigencias de los trabajadores, de acuerdo con la encuesta 
realizada; por no contar con procedimientos y formatos estructurados que les 
facilitara este trabajo. Es así que por ejemplo el procedimiento diseñado permitió no 
solo establecer las actividades a seguir para estandarizar o normalizar el proceso 
de almacenaje, desde la recepción, distribución y almacenamiento de materias 
primas hasta el despacho de producto terminado, sino también reducir errores y 
aumentar la confianza en el software ACCASOFT, por contar con datos válidos y 
precisos; lo que se puede ver igualmente plasmado en los indicadores de 
desempeño como el de Documentación sin problema y el de Exactitud del 
Inventario, los cuales alcanzan valores hasta del 100%; o la nueva distribución de 
planta la cual permitió encontrar la mejor organización de las áreas de trabajo y 
conseguir así la utilización efectiva de todo el espacio, minimizar esfuerzos y 








- Teniendo en cuenta que el diagnóstico realizado a FIDENCI Y CÍA LTDA arrojó 
que el problema crítico a intervenir resultaba ser el mal manejo y control de los 
inventarios por falta de políticas apropiadas para la administración del mismo y 
como consecuencia de la inexistencia de un seguimiento específico sobre 
algunos insumos de la empresa; se concluye entonces que con la 
implementación del sistema propuesto se solucione el mismo, en la medida en 
que se eliminen por completo o de manera parcial la ocurrencia de excesos de 
materia prima o faltantes de material; pudiéndose ver reflejada esta afirmación 
en los indicadores de gestión y en la simulación desarrollada.  
 
- Las técnicas de diagnóstico utilizadas hicieron más sencilla la tarea de 
identificación de situaciones problema. Por ejemplo la encuesta que se aplicó a 
los trabajadores, nos permitió conocer las apreciaciones de quienes estaban 
directamente relacionados con el proceso. En algunos casos los empleados 
tenían en claro las falencias, sin embargo no tomaron la iniciativa de comentar 
con la dirección para realizar los cambios pertinentes. 
 
- Los insumos y/o materias primas tipo A, aunque son pocas, frente a las 265 –su 
totalidad– representan el 70% de la inversión total en inventarios, lo cual es el 
factor diferencial para que se tenga un control minucioso sobre estas, el cual la 
empresa será capaz de llevar a través del software ACCASOFT. Por otro lado, 
aunque los insumos y/o materias primas tipo C no requieren de este control 
continuo, si de un control periódico para no incurrir en gastos innecesarios y para 
que de igual modo no se llegue a la inexistencia de materia prima. 
 
- El modelo evaluado, se adaptó a las necesidades y parámetros de la empresa. 
Considerando que el sector del calzado es un mercado totalmente cambiante en 
cuanto a moda, temporadas y diseño se refiere, resulta de gran importancia la 
buena interpretación de estas políticas a la hora de tomar decisiones; como por 
ejemplo la de mantener o no, una referencia determinada; ya sea de materia 
prima o producto terminado. Por esto, además se hace necesario la utilización 
de pronósticos; que permitan a la empresa mantenerse informada ante los 
posibles cambios o comportamientos de la demanda.  
 
- El modelo de inventario de revisión continua desarrollado, efectivamente 
optimizó los costos del inventario (ordenamiento, mantenimiento y faltantes); 
 
 
pues se proyectó un ahorro aproximado de $103.000.000. No se tiene en cuenta 
el costo de adquisición, pues se mantiene constante periodo a periodo, ya que 
los proveedores no realizan descuentos por cantidad o alguna de estas 
dinámicas. 
 
- La implementación completa del sistema, permitirá no solo reducir costos sino 
mejorar la calidad del servicio que presta FIDENCI Y CÍA LTDA ya que se 
efectuará la obtención y entrega de productos de manera oportuna; permitiendo 
a la empresa ser más competitiva en el sector en el que se desenvuelve.  
 
- La implementación, por otro lado, de propuestas de mejora como la 
estandarización de procesos, la creación de formatos, la asignación de 
funciones, la distribución óptima de planta, la aplicación de las 5 eses etc. ayudó 
a simplificar el trabajo,  a disminuir las fallas que se presentaban en el almacén, 
a mejorar el desempeño de los cargos relacionados con el manejo del inventario 
y a facilitar el control del mismo dentro de cada una de las bodegas de la 
empresa; además de permitir una mejor conservación de las materias primas y 
a reducir la pérdida por obsolescencia o daño de las mismas. 
 
- Con la ayuda de la codificación de materias primas se mejoró la comunicación 
en la descripción de los productos evitando errores como la duplicidad de la 
información.  
 
- Teniendo en cuenta que a pesar de que las referencias de producto terminado 
rotan de un periodo a otro; se pudo determinar que hay algunas de ellas que 
presentan una demanda constante durante el tiempo; es por ello que se decide 
asignar una bodega para el almacenamiento de productos terminados, con el fin 
de hacer frente a estos cambios. 
 
- El establecimiento de los indicadores brindará el seguimiento que se necesita a 
los procesos relacionados con el manejo del inventario, pues los mismos 
arrojaron resultados determinantes que definirán el tomar de acciones oportunas 
y realizar cambios preventivos en lugar de correctivos. 
 
- El nivel de implementación actual del software ACCASOFT es de un 66,89%, 








- Continuar con el proceso de cambio de política de inventarios implementando el 
sistema de revisión continua propuesta para cada una de las materias primas 
tipo A. 
 
- Seguir monitoreando la demanda de aquellas materias primas que no tienen un 
comportamiento estacional tan marcado como otras, por estar atadas a 
referencias específicas de producto terminado y no a la totalidad de las ventas, 
con el fin de evaluar la pertinencia del pronóstico y del modelo elegido. 
 
- De manera opcional, se recomienda que en las situaciones en las que el punto 
de reorden pase a ser 0, se pida una cantidad tal que alcance el inventario 
máximo de ese periodo; es decir Q + s 
 
- En el caso de las Plantillas, evaluar cuál talla es la que más demanda el 
mercado; con el fin de así mismo realizar el pedido; para evitar que el proveedor 
envíe estas mezcladas. 
 
- Se sugiere que el nivel de servicio propuesto por la empresa se mantenga, así 
la utilidad sea menor, pues el riesgo por tener faltantes sería mayor y por lo tanto 
su costo. 
 
- Ampliar en lo posible el conjunto de proveedores de insumos y/o materias primas 
de tal manera que la empresa pueda estar respaldada en todo momento frente 
a las exigencias y dinámicas del mercado, en cuanto a costos y tiempos de 
entrega; en vez de recurrir a las compras por caja menor. 
 
- Llevar a cabo la realización de inventarios físicos periódicos que contrasten la 
información con el inventario lógico registrado en el software ACCASOFT; 
mejorando así la confiabilidad de la información y demostrando la importancia 
del diligenciamiento de los formatos propuestos. 
 
- Verificar que el personal de trabajo cumple con las funciones que le 
corresponden en cuanto al manejo del inventario y que tiene los conocimientos 
necesarios para el adecuado control del mismo. 
 
- Capacitar cuando sea necesario al personal de la empresa respecto a la gestión 
de inventarios (técnicas de almacenamiento, sistemas de información, control de 
 
 
inventarios, etc.) con el fin de mantener en funcionamiento las políticas 
establecidas y cumplir la meta de los indicadores propuestos. 
 
- Mantener el método PEPS (Primeras en Entrar, Primeras en Salir) para evitar la 
obsolescencia y daño de insumos y/o materia prima. 
 
- Continuar con la aplicación del programa de las 5 eses, específicamente con 
Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina), ya que es un compromiso 
establecido que garantizará el continuo orden y buen funcionamiento de las 
bodegas de la empresa. Para ello se propone llevar a cabo reuniones 
programadas con el personal donde se realicen sensibilizaciones con respecto 
a este tema. 
 
- Realizar un seguimiento de las actividades y procedimientos relacionados con el 
manejo del inventario y si es necesario proponer acciones o propuestas de 
mejora. 
 
- Monitorear continuamente los objetivos de desempeño para la inversión en el 
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